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E i n l e i t u n g 
Im Spätsommer 1967 wurde d e r V e r f a s s e r vom Deutschen B i l d u n g 
r a t b e a u f t r a g t , e i n Gu t a c h t e n zu e r s t e l l e n , dessen Zweck es 
s e i n s o l l , " e i n U r t e i l über d i e Aussagefähigkeit von B e r u f s -
prognosen zu ermöglichen, i n s b e s o n d e r e i n w i e w e i t s i e i n h a l t -
l i c h und m e t h o d i s c h a u s r e i c h e n , um e i n Ausgangspunkt für Re-
formvorschläge im B e r e i c h des Bildungswesens s e i n zu können. 
Im e i n z e l n e n s o l l t e das Gutachten b e i n h a l t e n : 
o e i n e Übersicht über d i e v o r l i e g e n d e n A r b e i t e n z u r Prognose 
de r B e r u f s s t r u k t u r i n d e r B u n d e s r e p u b l i k und i n v e r g l e i c h -
b a r en I n d u s t r i e s t a a t e n ; 
o e i n e zusammenfassende D a r s t e l l u n g d e r a l l g e m e i n e n Trends 
bzw. der großen L i n i e d e r p r o g n o s t i z i e r t e n Veränderungen 
der B e r u f s s t r u k t u r ; 
o e i n e k r i t i s c h v e r g l e i c h e n d e Bewertung d e r angewandten Prog 
nosenmethoden; 
o H i n w e i s e auf d i e i m p l i z i t e n Annahmen der b e s c h r i e b e n e n A r -
b e i t e n ; 
o e i n e n k u r z e n H i n w e i s auf d i e b e t r i e b l i c h e n Veränderungen 
der N a c h f rage nach Arbeitskräften anhand b e t r i e b s m o n o g r a -
p h i s c h e r A n a l y s e n . 
Der h i e r m i t v o r g e l e g t e B e r i c h t v e r s u c h t , den s k i z z i e r t e n 
Wünschen des B i l d u n g s r a t s s o w e i t g e r e c h t zu werden, wie d i e s 
überhaupt a n g e s i c h t s des gegenwärtigen Stands von Prognose-
t e c h n i k und Pro g n o s e g r u n d l a g e n möglich i s t . A l l e r d i n g s l e g -
t e n d i e S t r u k t u r des au s g e w e r t e t e n M a t e r i a l s und d i e i n i h r 
s i c h m a n i f e s t i e r e n d e P r o b l e m a t i k e i n e etwas andere G l i e d e -
rung des Gutachtens nahe, a l s s i e , zumindest i m p l i z i t , im 
A u f t r a g v o r g e z e i c h n e t war; auch e r w i e s e n s i c h gewisse Akzent 
V e r s c h i e b u n g e n a l s höchst wünschenswert: 
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K a p i t e l I i s t ausschließlich e i n e r durch E i n z e l b e i s p i e l e 
i l l u s t r i e r t e n D a r s t e l l u n g d e r Methodik g l o b a l e r (von makro-
ökonomischen Daten ausgehender) Prognosen von B e r u f s e n t w i c k -
l u n g und A u s b i l d u n g s b e d a r f gewidmet; d i e r e c h t ausführliche 
B e s c h r e i b u n g d e r e i n z e l n e n P r o g n o s e s c h r i t t e s c h i e n aus zwei 
Gründen notwendig: e i n m a l , w e i l s i c h das G u t a c h t e n j a n i c h t 
nur an m i t P r o g n o s t e c h n i k e n im a l l g e m e i n e n v e r t r a u t e S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l e r wenden s o l l ; zum anderen, w e i l d i e K r i t i k 
von Methode und benutztem M a t e r i a l wie auch d i e B e u r t e i l u n g 
d e r R e levanz von E r g e b n i s s e n nur auf e i n e r D e s k r i p t i o n d er 
Methoden aufbauen kann. 
K a p i t e l I I v e r s u c h t , e i n e n möglichst s y s t e m a t i s c h e n , wenn 
auch i n v i e l e r H i n s i c h t noch durchaus vorläufigen Überblick 
über d i e Schwächen zu geben, d i e Methode, s t a t i s t i s c h e s Mate 
r i a l und s t a t i s t i s c h e s I n s t r u m e n t a r i u m a l l e r uns bekannten 
G l o b a l p r o g n o s e n d e r B e r u f s s t r u k t u r b e i n h a l t e n ; d i e s e s K a p i -
t e l dürfte i n s b e s o n d e r e im H i n b l i c k auf d i e w e i t e r e n Maßnah-
men und S c h r i t t e von Bedeutung s e i n , d i e notwendig s i n d , um 
zu b e s s e r e n p r o g n o s t i s c h e n Aussagen zu gelangen - v o r a l l e m 
zu Aussagen, d i e s i c h dann auch k o n k r e t z u r B e u r t e i l u n g von 
A u s b i l d u n g s s y s t e m e n und Vorschlägen zu i h r e r Reform verwen-
den l a s s e n . 
A n g e s i c h t s der höchst beschränkten A u s s a g e k r a f t von g l o b a -
l e n B e r u f s p r o g n o s e n l a g es nahe, i n K a p i t e l I I I den A n a l y -
sen von E n t w i c k l u n g e n d e r B e r u f s s t r u k t u r i n e i n z e l n e n Be-
t r i e b e n oder B e t r i e b s t y p e n b r e i t e r e n Raum zu widmen, a l s der 
A u f t r a g ursprünglich vorgesehen h a t t e ; w i c h t i g e , m i t t e l b a r 
oder u n m i t t e l b a r a u s b i l d u n g s r e l e v a n t e Probleme der E n t w i c k -
l u n g d e r g l o b a l e n B e r u f s s t r u k t u r können heute b e s s e r aus mo-
n o g r a p h i s c h e n A n a l y s e n a b g e l e i t e t werden a l s aus g l o b a l e n 
Prognosen - so große V o r b e h a l t e auch gegenüber d e r Methode 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e r A n a l y s e n gemacht werden müssen. 
Wie schon der große Raum, der i n . diesem G u t a c h t e n d e r Ver-
f a h r e n s k r i t i k eingeräumt werden mußte, vermuten läßt, s i n d 
d i e i n h a l t l i c h e n Aussagen über d i e Tendenzen d e r B e r u f s e n t -
w i c k l u n g und i h r e e v e n t u e l l e n Konsequenzen für. das A u s b i l -
dungssystem, denen K a p i t e l IV gewidmet i s t , m i t vielfälti-
gen U n s i c h e r h e i t e n b e l a s t e t ; n i c h t z u l e t z t d e s h a l b e r s c h i e n 
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es dem V e r f a s s e r s i n n v o l l e r , d i e ungeklärten oder - für d i e 
A u s b i l d u n g s p o l i t i k noch v i e l w i c h t i g e r - d i e möglichen a l t e r -
n a t i v e n E n t w i c k l u n g e n besonders eingehend zu behandeln. 
J e n s e i t s e i n e r K o n z e p t i o n , welche d i e notwendigen Verände-
rungen des A u s b i l d u n g s s y s t e m s a l s bloße mechanische Anpas-
sung an veränderte B e d a r f s s t r u k t u r e n b e g r e i f e n w i l l , z e i c h n e t 
s i c h j a heute schon i n e r s t e n U m r i s s e n e i n e s e h r v i e l komple-
x e r e Beziehung z w i s c h e n B e d a r f s - und A n g e b o t s s e i t e e i n e s um-
f a s s e n d e n , dynamischen B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s m o d e l l s ab -
e i n e B e z i e h u n g , b e i der v o r a l l e m auch d i e k o n k r e t e n I n h a l t e 
und Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n neu e n t s t e h e n d e r Tätigkeiten 
a l s Konsequenzen d e r q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Angebots-
s t r u k t u r e n zu v e r s t e h e n s i n d . 
Nur i n d i e s e r sozusagen d i a l e k t i s c h e n P e r s p e k t i v e läßt s i c h 
d i e weitgehende Unfähigkeit der b i s h e r i g e n B e r u f s p r o g n o s e n , 
i h r e E r g e b n i s s e a l s r e a l e O r i e n t i e r u n g s h i l f e für Reformen des 
A u s b i l d u n g s s y s t e m s zu f o r m u l i e r e n , r i c h t i g bewerten - und 
nur i n d i e s e r P e r s p e k t i v e e r s c h i e n es l e g i t i m , den Nachweis 
d i e s e r Unfähigkeit i n den M i t t e l p u n k t des Gutachtens zu s t e l -
l e n . 
S i e h t man d i e Aufgaben d e r A u s b i l d u n g s r e f o r m i n e i n e r bloßen 
Anpassung an autonome, vom A u s b i l d u n g s s y s t e m vollkommen unbe-
einflußbare Veränderungen auf d e r N a c h f r a g e s e i t e , so würde 
das E r g e b n i s d i e s e s Gutachtens p r a k t i s c h e i n e r Warnung v o r 
j e g l i c h e r t i e f e r g r e i f e n d e n Reform d e r Ausbildungswege und 
A u s b i l d u n g s z i e l e gleichkommen; d e r V e r f a s s e r wäre damit v o r 
das sehr schwere Dilemma g e s t e l l t worden, entweder d i e kon-
s e r v a t i v e n S k e p t i k e r zu bestärken, d i e überhaupt d i e Mög-
l i c h k e i t b e s t r e i t e n , d i e E n t w i c k l u n g d er Nachfrage nach A r -
beitskräften und A u s b i l d u n g s i n h a l t e n t r a n s p a r e n t zu machen, 
und h i e r a u f i h r weitgehendes System der A u s b i l d u n g gründen, 
oder aber dem Drängen d e r B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s p o l i t i k e r 
nachzugeben, d i e r a s c h über E n t s c h e i d u n g s g r u n d l a g e n verfü-
gen w o l l e n , und i h n e n Daten zu l i e f e r n , d i e weder von d e r 
T h e o r i e , noch von d e r Methode, noch vom s t a t i s t i s c h e n I n s t r u -
mentarium und den verfügbaren I n f o r m a t i o n e n h e r w i r k l i c h be-
gründet s i n d . V e r s t e h t man j e d o c h Nachfrage und Angebot an 
Arbeitskräften und A u s b i l d u n g a l s z w e i S e i t e n e i n e s g e s c h l o s -
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senen Systems m i t z a h l r e i c h e n , f r e i l i c h im e i n z e l n e n heute 
kaum geklärten I n t e r d e p e n d e n z e n , so b l e i b t s e h r wohl d e r Aus-
weg e i n e r s c h r i t t w e i s e n Annäherung an d i e Tendenzen der Nach-
f r a g e e n t w i c k l u n g m i t H i l f e b e s s e r e r , r e a l i s t i s c h e r e r und d i f -
f e r e n z i e r t e r e r Prognosen a u f d e r e i n e n S e i t e und d e r s u k z e s -
s i v e n I n i t i i e r u n g und Durchführung von s i n n v o l l e n Reformen 
des A u s b i l d u n g s s y s t e m s auf d e r anderen S e i t e . 
Und m i t d i e s e n S c h r i t t e n könnte dann t r o t z a l l e m heute schon 
begonnen werden; d i e Z e i t , d i e i n jedem F a l l v e r s t r e i c h e n 
muß, b i s e r s t e Ideen über d u r c h Veränderungen auf der Nach-
f r a g e s e i t e n a h e g e l e g t e Veränderungen des A u s b i l d u n g s s y s t e m s 
zu k o n k r e t e n , i n d i e P r a x i s übersetzbaren Konzepten ausge-
r e i f t s i n d , könnte und s o l l t e dann dazu b e n u t z t werden, das 
p r o g n o s t i s c h e I n s t r u m e n t a r i u m und d i e m i t s e i n e r H i l f e ge-
l i e f e r t e n E r g e b n i s s e zu ergänzen, zu d i f f e r e n z i e r e n , zu v e r i -
f i z i e r e n . 
Im übrigen wäre es wohl u n r e a l i s t i s c h anzunehmen, daß man den 
i n diesem Vorgehen e i n g e s c h l o s s e n e n , r e c h t hohen Grad an 
U n s i c h e r h e i t a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e r E n t s c h e i d u n g e n a u f i r -
gendeine andere Weise vermeiden könnte. N i c h t s s p r i c h t j a 
dafür, daß Methodik und E r g e b n i s s e d e r B e r u f s p r o g n o s t i k j e -
mals w e s e n t l i c h v e r b e s s e r t würden, wenn n i c h t von den Aus-
b i l d u n g s p o l i t i k e r n e i n s e h r d r i n g l i c h e r B e d a r f an z u r e i c h e n -
den O r i e n t i e r u n g s d a t e n m i t wachsendem Nachdruck angemeldet 
würde; d i e I n t r a n s p a r e n z d e r zukünftigen E n t w i c k l u n g , d er 
Mangel an Daten und E i n s i c h t e n , w i r d nur i n s o w e i t Maßnahmen 
zu i h r e r Überwindung auslösen, i n dem s i e an k o n k r e t e n aus-
b i l d u n g s p o l i t i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n und E n t s c h e i d u n g e n mani-
f e s t w i r d . 
Z u g l e i c h s p r i c h t v i e l e s dafür, daß auch e i n e w e s e n t l i c h v e r -
b e s s e r t e P r o g n o s t i k A u s b i l d u n g s p o l i t i k ( h i e r i n e i n e r dop-
p e l t e n P e r s p e k t i v e v e r s t a n d e n , a l s Setzung von Z i e l e n und 
Abwägung von R i s i k e n ) n i c h t überflüssig machen würde. Im 
G e g e n t e i l muß man m i t hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t damit r e c h -
nen, daß a l l e a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n , d i e 
n i c h t d i e ' Möglichkeit zu t i e f g r e i f e n d e n K o r r e k t u r e n i n m i t -
t e l f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e e r l a u b e n , i h r e A b s i c h t gründlich 
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v e r f e h l e n , auch wenn d i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n , i n d i e s i e 
i n t e r v e n i e r e n w o l l e n , w e s e n t l i c h t r a n s p a r e n t e r wären a l s d i e s 
heute d e r F a l l i s t . 
O f f e n s i c h t l i c h i s t d i e z e n t r a l e P r o b l e m a t i k d e r B e r u f s p r o g -
n o s t i k , d i e , wie im e i n z e l n e n zu z e i g e n s e i n w i r d , noch 
längst n i c h t aus i h r e n K i n d e r s c h u h e n und K i n d e r k r a n k h e i t e n 
herausgewachsen i s t , nahezu e i n A b b i l d d e r z e n t r a l e n P r o b l e -
m a t i k d e r A u s b i l d u n g s p o l i t i k e i n e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t 
d i e j a i h r e r s e i t s e r s t am Anfang zu s t e h e n s c h e i n t und s i c h 
wohl eben e r s t i h r e r Aufgaben, i h r e r Grenzen, aber auch i h r e r 
Möglichkeiten bewußt zu werden b e g i n n t . 
Abschließend i s t z u r M a t e r i a l b a s i s d i e s e s Gutachtens noch 
anzumerken, daß b r e i t g e s t r e u t e Erkundigungen, d i e d e r Ver-
f a s s e r nach E r t e i l u n g des A u f t r a g s a n s t e l l t e , i n enttäuschend 
j a bestürzend geringem Maß fündig wurden. Obwohl es zunächst 
so s c h i e n , a l s ob i n e i n e r R e i h e von Industrieländern grös-
s e r e A r b e i t e n auf dem G e b i e t d e r B e r u f s p r o g n o s t i k a n g e s t e l l t 
worden wären oder l i e f e n , war es doch, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, unmöglich, k o n k r e t e s M a t e r i a l zu e r h a l t e n ; v i e l e 
E i n z e l h i n w e i s e , denen d e r V e r f a s s e r zunächst n a c h g i n g , s t e l l -
t e n s i c h a l s f a l s c h heraus oder b e t r a f e n nur S t u d i e n , d i e 
den von d e r OECD v o r e i n i g e n J a h r e n i n i t i i e r t e n Komplex d e r 
Bedarfsvorausschätzung an Hoch- und F a c h s c h u l a b s o l v e n t e n be-
h a n d e l n . Auch d i e s e S i t u a t i o n s e h r d i f f u s e r I n f o r m i e r t h e i t 
der Fachöffentlichkeit dürfte für den gegenwärtigen Stand 
der B e r u f s p r o g n o s t i k s e h r c h a r a k t e r i s t i s c h s e i n . 
U n t e r d i e s e n Umständen e r h i e l t das s e h r v i e l u m f a n g r e i c h e r e 
M a t e r i a l über A n a l y s e n b e t r i e b l i c h e r E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n 
der B e r u f s s t r u k t u r , das dem V e r f a s s e r aus langjähriger A r -
b e i t v e r t r a u t war, e i n e e r h e b l i c h größere Bedeutung. Es konn-
t e j e d o c h , ohne den Rahmen d i e s e s Gutachtens vollständig zu 
sprengen, n i c h t daran gedacht werden, d i e s e s M a t e r i a l auch 
nur einigermaßen s y s t e m a t i s c h zu b i b l i o g r a p h i e r e n , weshalb 
s i c h d e r V e r f a s s e r auf e x p l i z i t e Z i t i e r u n g ausgewählter w i c h -
t i g e r S t u d i e n beschränkte. Im übrigen s e i auf d i e einschlägi-
ge F a c h l i t e r a t u r v e r w i e s e n . 
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I . G l o b a l e Prognosen von B e r u f s e n t w i c k l u n g und A u s b i l d u n g s -
b e d a r f : Methoden 
Vorbemerkung: M o d e l l e und Rechenschemata 
G l o b a l e Prognosen, d e r e n Methodik im f o l g e n d e n K a p i t e l zu 
behandeln i s t und deren Problemen und Grenzen das K a p i t e l I I 
gewidmet s e i , l a s s e n s i c h im Sprachgebrauch der Bildungsöko-
nomie g e n e r e l l a l s w a c h s t u m s o r i e n t i e r t e Arbeitskräfteprogno-
sen m i t anschließender Umlegung auf d i e E r m i t t l u n g des Aus-
b i l d u n g s b e d a r f s b e z e i c h n e n . D i e verhältnismäßig wenigen, a l l -
gemein zugänglichen oder uns bekanntgewordenen Prognosenan-
sätze, d i e für d i e Thematik d i e s e s Gutachtens r e l e v a n t s i n d , 
gehen übereinstimmend von einem verhältnismäßig e i n f a c h e n Mo-
d e l l aus, das i n s b e s o n d e r e e n t w i c k e l t und b i s h e r p r a k t i s c h 
b e n u t z t wurde für d i e Vorausschätzung des Aka d e m i k e r b e d a r f s 
sowie der r e g i o n a l e n Bevölkerungsentwicklung. 
Das übliche Rechenschema läßt s i c h i n v i e r S c h r i t t e g l i e d e r n : 
1. Man nimmt an, daß i n den e i n z e l n e n S e k t o r e n der V o l k s w i r t -
s c h a f t (im a l l g e m e i n e n m i t s t a t i s t i s c h a bgrenzbaren W i r t -
s c h a f t s a b t e i l u n g e n oder -zweigen g l e i c h g e s e t z t ) e i n e spe-
z i f i s c h e Beziehung z w i s c h e n n a c h g e f r a g t e r und a b s e t z b a r e r 
Zur D a r s t e l l u n g d e r einschlägigen L i t e r a t u r s e i i n s b e s o n d e r e 
v e r w i e s e n a u f : Hans P e t e r Widmaier und K l a u s Bahr: B i l d u n g s -
p l a n ung - Ansätze zu e i n e r r a t i o n a l e n B i l d u n g s p o l i t i k , S t u t t 
g a r t 1966; der w i c h t i g s t e Anstoß für d i e E n t w i c k l u n g d i e s e r 
M o d e l l e g i n g aus von dem sogenannten M i t t e l m e e r p r o j e k t d e r 
OECD (dessen Aufgabe es gewesen war, den Be d a r f an hochqua-
l i f i z i e r t e n Arbeitskräften i n den der OECD an g e s c h l o s s e n e n 
Mittelmeerländern zu e r r e c h n e n ) . Besonders zu erwähnen s i n d 
d i e von Widmaier und Bahr zu Recht a l s P i o n i e r l e i s t u n g be-
z e i c h n e t e n A r b e i t e n von G e r f i n , d er u.a. im A u f t r a g d e r 
Prognos AG B a s e l e i n e n g l o b a l e n A n s a t z für d i e r e g i o n a l e 
Arbeitskräfteprognose e n t w i c k e l t h a t . D i e s e r wurde von den 
m e i s t e n s e i t h e r i g e n S t u d i e n nur v e r f e i n e r t , aber n i c h t grund-
l e g e n d m o d i f i z i e r t ( v g l . v o r a l l e m : H. G e r f i n : L a n g f r i s t i g e 
W i r t s c h a f t s p r o g n o s e n , Tübingen 1964). 
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Erzeugung (= s e k t o r a l e r B e i t r a g zum S o z i a l p r o d u k t ) , A r -
beitsproduktivität und Z a h l d e r benötigten Arbeitskräfte 
b e s t e h t . Nach der Formel 
S o z i a l p r o d u k t (Y) Erwerbstätige (L) = Arbeitsproduktivität (Y/L) 
läßt s i c h d i e E n t w i c k l u n g des s e k t o r a l e n Arbeitskräftebe-
st a n d s a l s E r g e b n i s d e r v o n e i n a n d e r unabhängigen und j e w e i l s 
g e s o n d e r t p r o g n o s t i z i e r t e n Tendenzen von s e k t o r a l e m B e i t r a g 
zum S o z i a l p r o d u k t und s e k t o r a l e r Arbeitsproduktivität e r -
m i t t e l n und vorausschätzen. 
2. I n einem nächsten S c h r i t t können dann aus der zu e r w a r t e n -
den s e k t o r a l e n V e r t e i l u n g des Arbeitskräftebestands e i n e r 
V o l k s w i r t s c h a f t Veränderungen d e r q u a l i t a t i v e n Arbeitskräfte-
s t r u k t u r ( B e r u f s s t r u k t u r ) a b g e l e i t e t werden, indem man e n t -
weder d i e B e r u f s s t r u k t u r j e S e k t o r k o n s t a n t hält oder spe-
z i f i s c h e Veränderungstendenzen d e r s e k t o r a l e n B e r u f s s t r u k -
t u r ( m e i s t d u r c h l i n e a r e E x t r a p o l a t i o n gewonnen) einführt. 
3. D i e somit e r r e c h n e t e n Veränderungsraten d e r e i n z e l n e n K a t e -
g o r i e n von Arbeitskräften (im R e g e l f a l l = s t a t i s t i s c h e n Be-
r u f s k l a s s e n ) im P r o g n o s e n z e i t r a u m s t e l l e n i h r e r s e i t s d i e 
Grundlage für d i e E r m i t t l u n g des Nachwuchsbedarfs d a r , der 
s i c h a u f g l i e d e r n läßt i n : 
o Z u s a t z b e d a r f ( d i r e k t aus den Veränderungsraten a b l e i t b a r ) 
o E r s a t z b e d a r f (abhängig von d e r Z a h l d e r Abgänge aus d e r 
Arbeitskräftekategorie, während des P r o g n o s e n z e i t r a u m s ) . 
4. Der Nachwuchsbedarf g i b t s e i n e r s e i t s d i e Grundlage für d i e 
Bestimmung des A u s b i l d u n g s b e d a r f s , der nach F a c h r i c h t u n g und 
N i v e a u der zu v e r m i t t e l n d e n A u s b i l d u n g zu s p e z i f i z i e r e n wäre. 
D i e s e r Prognosenansatz s t e l l t o f f e n s i c h t l i c h den e i n z i g e n im 
A u g e n b l i c k überhaupt gangbaren Weg. d a r , um gewisse H i n w e i s e auf 
Veränderungen im A u s b i l d u n g s b e d a r f e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t zu 
e r h a l t e n ; e r i s t j e d o c h g l e i c h z e i t i g m i t e i n e r Fülle von t h e o -
r e t i s c h - m e t h o d i s c h e n Schwächen b e l a s t e t und darüber h i n a u s i n 
seinem E r t r a g u n m i t t e l b a r von d e r Qualität des verfügbaren s t a -
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t i s t i s c h e n M a t e r i a l s abhängig. Insbesondere w i r d d i e Brauch-
b a r k e i t d e r m i t diesem Schema a r b e i t e n d e n Vorausschätzungen 
der B e r u f s e n t w i c k l u n g und des A u s b i l d u n g s b e d a r f s u n m i t t e l b a r 
bestimmt von der Qualität d e r von den verfügbaren S t a t i s t i k e n 
verwendeten " B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n e n " : Vorausschätzungen der 
Bestandsveränderung j e B e r u f r i c h t e n s i c h j a auf s t a t i s t i s c h e 
K a t e g o r i e n ( B e r u f s k l a s s e n und B e r u f s g r u p p e n ) , deren Fähigkeit, 
d i e Realität adäquat a b z u b i l d e n , s e l b s t i n n e r h a l b e i n e s K l a s -
s i f i k a t i o n s s y s t e m s von B e r u f s g r u p p e zu Be r u f s g r u p p e s e h r s t a r k 
v a r i i e r e n kann. Darüber h i n a u s i s t d i e E r m i t t l u n g des A u s b i l -
d u n gsbedarfs überhaupt nur i n dem Maß möglich, i n dem s i c h e i n e 
einigermaßen k o n s i s t e n t e Beziehung zwischen Ausbildungswegen 
(zu d i f f e r e n z i e r e n nach N i v e a u und F a c h r i c h t u n g ) e i n e r s e i t s 
und den K a t e g o r i e n d e r B e r u f s s y s t e m a t i k a n d e r e r s e i t s h e r s t e l -
l e n läßt - wobei wiederum d i e K o n s i s t e n z d i e s e r Beziehungen 
b e i gegebener B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n und gegebenem A u s b i l d u n g s -
system von F a l l zu F a l l s t a r k d i f f e r i e r e n kann. 
1. Vorausschätzung des s e k t o r a l e n Arbeitskräftebedarfs 
D i e e r s t e n , v o r a l l e m i n d e r e r s t e n Hälfte d e r s e c h z i g e r 
J a h r e e r s t e l l t e n s e k t o r a l e n Arbeitskräfteprognosen o p e r i e r -
t e n ausschließlich m i t freihändigen T r e n d - E x t r a p o l a t i o n e n 
von e i n z e l n e n Z e i t r e i h e n , d i e l e d i g l i c h an g l o b a l e n Größen, 
wie angenommener oder a n g e s t r e b t e r Zuwachs des gesamten 
S o z i a l p r o d u k t s im P e r i o d e n z e i t r a u m und zu erwartende (von 
d e r demographischen E n t w i c k l u n g , d e r E n t w i c k l u n g d e r E r -
werbsquote und Wanderungen über d i e Grenze des u n t e r s u c h t e n 
W i r t s c h a f t s g e b i e t s abhängige) Veränderung des Arbeitskräfte-
potentials k o n t r o l l i e r t wurden. 
So etwa d i e A r b e i t e n von Prognos AG, B a s e l , über "Die w i r t -
s c h a f t l i c h e und demographische E n t w i c k l u n g i n d e r Bundes-
r e p u b l i k und den Bundesländern b i s 1980" und d i e weitgehend 
h i e r a u f b a s i e r e n d e n Vorausschätzungen d e r Nachfrage nach 
h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften i n Württemberg-Baden b e i 
Widmaier: B i l d u n g und W i r t s c h a f t s w a c h s t u m , V i l l i n g e n 1966. 
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I n jüngster Z e i t w i r d zunehmend v e r s u c h t , d i e s e s a l l g e m e i n 
a l s rudimentär b e t r a c h t e t e P r o g n o s e n v e r f a h r e n d u r c h s y s t e -
m a t i s c h e r e Ansätze zu e r s e t z e n , d i e s i c h i n s b e s o n d e r e sek-
t o r a l e r I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n b e d i e n e n . " 
I n d e r Bildungsökonomie b e s t e h t weitgehend Einverständnis 
darüber, daß nur b e i einem T e i l d e r Arbeitskräfte d i e E n t -
w i c k l u n g von Bestand und Be d a r f u n m i t t e l b a r aus dem W i r t -
s c haftswachstum a b g e l e i t e t werden kann. Zum Rest gehören 
i n s b e s o n d e r e d i e öffentlichen Beschäftigten und A r b e i t s -
kräfte, deren L e i s t u n g e n d i r e k t für d i e p r i v a t e n H a u s h a l t e 
e r b r a c h t werden. Soweit Arbeitskräfte an d e r E r b r i n g u n g öf-
f e n t l i c h e r L e i s t u n g e n oder d i r e k t e r L e i s t u n g e n für d i e Haus-
h a l t e b e t e i l i g t s i n d , müssen besondere - und im a l l g e m e i n e n 
weniger e l a b o r i e r t e - P r o g n o s e n v e r f a h r e n b e n u t z t werden, 
auf d i e im nächsten A b s c h n i t t noch einzugehen i s t . 
V g l . h i e r z u d i e methodischen: V o r a r b e i t e n zu g e s a m t w i r t s c h a f t -
l i c h e n Arbeitskräfteprognosen, d i e gegenwärtig im A u f t r a g 
des RKW im Deutschen I n s t i t u t für W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g und 
im A u f t r a g des B u n d e s m i n i s t e r i u m s für A r b e i t und S o z i a l o r d -
nung im B a t e l l e - I n s t i t u t g e l e i s t e t werden. Auch d i e im f o l -
genden immer w i e d e r h e r a n z u z i e h e n d e n Arbeitskräfteprognosen 
des französischen P l a n k o m m i s s a r i a t s (Arbeitskräftekommission) 
für den V. W i r t s c h a f t s p l a n - 1966 b i s 1970 - b a s i e r e n o f f e n -
b a r b e r e i t s a u f s e k t o r a l e n I n p u t - O u t p u t - A n a l y s e n . Demgegen-
über l i e g e n den auf der Grundlage d i e s e r A r b e i t e n a n g e s t e l l -
t e n Vorausschätzungen des A u s b i l d u n g s b e d a r f s F r a n k r e i c h s 
für d i e Z e i t r a u m 1970/78 l e d i g l i c h k o n v e n t i o n e l l e Trend-
E x t r a p o l a t i o n e n d e r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g und des 
s e k t o r a l e n Arbeitskräftebedarfs zugrunde. 
Daneben u n t e r s c h e i d e t d i e Bildungsökonomie b e i der E r m i t t -
l u n g des B e d a r f s an h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften noch 
e i n e n v i e r t e n , unabhängigen N a c h f r a g e s e k t o r , nämlich das 
B i l d u n g s w e s e n , d e r aus dem B e r e i c h d e r Öffentlichen Hand 
a u s g e g l i e d e r t und g e s o n d e r t , nämlich i n der P e r s p e k t i v e 
des a b g e l e i t e t e n B e d a r f s , a n a l y s i e r t w i r d . Für d i e Progno-
se des B e d a r f s an n i c h t - h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 
i s t j e d o c h d i e g e s o n d e r t e Behandlung des Bildungswesens 
n i c h t von z e n t r a l e r Bedeutung. 
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2. Prognose d e r s e k t o r a l e n Arbeitskräftestruktur ( B e r u f s 
s t r u k t u r ) 
I n v i e l e n Fällen e r r e c h n e n s i c h b e r e i t s aus der Berück-
s i c h t i g u n g d e r E n t w i c k l u n g des g l o b a l e n Arbeitskräftebe-
stan d s j e S e k t o r ( a l l e n f a l l s - wie im nachstehenden z w e i -
t e n B e i s p i e l - nach Männern und Frauen g e t r e n n t ) , wenn man 
s i e auf d i e B e r u f s s t r u k t u r e n im B a s i s j a h r der Prognose um-
l e g t , r e c h t schwerwiegende Veränderungen der B e r u f s s t r u k t u r 
d e r V o l k s w i r t s c h a f t . Hierfür zwei B e i s p i e l e : 
1. Im Rahmen der V o r a r b e i t e n für den V. französischen P l a n 
wurde e i n e h y p o t h e t i s c h e B e r u f s s t r u k t u r d e r französischen 
Erwerbsbevölkerung für 19 70 e r r e c h n e t , d i e l e d i g l i c h d i e Ver-
änderungen im gesamten Arbeitskräftebestand pro Branche be-
rücksichtigt, a l s o den A n t e i l d er e i n z e l n e n Arbeitskräfte-
k a t e g o r i e n am s e k t o r a l e n Arbeitskräftebestand k o n s t a n t 
hält. Dabei e r r e c h n e t e s i c h gegenüber 1962 ( b e i e i n e r E r -
höhung d e r Z a h l d e r Erwerbspersonen um r u n d 7 %) e i n e Ver-
minderung d e r A n z a h l der S e e l e u t e und F i s c h e r um 12 % und 
der l a n d - und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitskräfte um über 
23 %, während b e i s p i e l s w e i s e d i e Z a h l der Beamten des höhe-
r e n D i e n s t e s um 16 % und d i e Z a h l d e r T e c h n i s c h e n Z e i c h n e r 
um 21 % zunehmen würde 
2. B e i unseren e i g e n e n , im A u f t r a g des STERN durchgeführten 
Berechnungen ergaben s i c h u n t e r Zugrundelegung der g l e i c h e n 
Hypothese für den Z e i t r a u m 19 50 b i s 19 61 a u f g r u n d e i n e r a l -
l e r d i n g s etwas d i f f e r e n z i e r t e r e n B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n noch 
w e i t stärkere U n t e r s c h i e d e : B e i e i n e r Vermehrung d e r gesam-
t e n Erwerbsbevölkerung um rund e i n D r i t t e l hätte u n t e r Vor-
a u s s e t z u n g g l e i c h b l e i b e n d e r B e r u f s s t r u k t u r j e Branche d i e 
Z a h l d e r männlichen Weber um 24 % und d i e Z a h l der w e i b l i -
chen. Weber um 49 % zunehmen und s i c h d i e Z a h l d e r w i c h t i g s t e n 
E l e k t r o b e r u f e um 80 b i s über 100 %, d i e Z a h l der. S c h l o s s e r 
um 49 % und d i e Z a h l der B e r u f s k r a f t f a h r e r um 31 % erhöhen 
müssen.2) 
C. Vimont und M i t a r b e i t e r "La p r e v i s i o n de l ' e m p l o i dans 
l a c a d r e du V e P l a n en F r a n c e " , 1. T e i l , i n : POPULATION 
1966/3, i n s b e s o n d e r e Tab. 2, S. 496 f f . 
B. L u t z , " S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Dokumentation: E n t w i c k -
l u n g s t e n d e n z e n ausgewählter B e r u f e " , i n : B. L u t z , L. Bauer, 
J . von K o r n a t z k i , B e r u f s a u s s i c h t e n und B e r u f s a u s b i l d u n g i n 
der B u n d e s r e p u b l i k - e i n e Dokumentation des STERN (grüne 
Ausgabe), Hamburg 1965, S. 9 f f sowie S. 307 f f , 
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S o l c h e Berechnungen können j e d o c h höchstens a l s e r s t e An-
näherungen g e l t e n . I n W i r k l i c h k e i t kann j a i n den m e i s t e n 
B e t r i e b e n und Branchen d i e Beschäftigungsstruktur n i c h t un-
verändert b l e i b e n , wenn s i c h g l e i c h z e i t i g A b s a t z - und v o r 
a l l e m P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n (Produktivität) verändern. 
In d e r Tat z e i g e n s i c h für den Z e i t r a u m 1950/61 i n d e r 
BRD für d i e eben angezogenen B e r u f e f o l g e n d e B e s t a n d s e n t -
w i c k l u n g e n : 
Veränderungen des Bestands 1950/61 
(BRD)1) 
b e i k o n s t a n t g e h a l t e n e r tatsächlich 
B e r u f s s t r u k t u r j e Branche 
Weber + 24 % - 1 % 
Weberinnen + 49 % + 1 7 % 
E l e k t r o l e i t u n g s b a u e r + 84 % + 4 7 % 
E l e k t r o m e c h a n i k e r 
(und -maschinenbauer) +106 % +110 % 
S c h l o s s e r + 4 9 % + 38 % 
K r a f t f a h r e r + 31 % + 7 2 % 
B e i d e r E r m i t t l u n g d e r Veränderung d e r s e k t o r a l e n B e r u f s -
s t r u k t u r kann man von v e r s c h i e d e n e n Annahmen ausgehen: 
a) D i e E n t w i c k l u n g d e r s e k t o r a l e n B e r u f s s t r u k t u r i s t z e i t -
abhängig und l i n e a r ; 
b) d i e E n t w i c k l u n g d e r s e k t o r a l e n B e r u f s s t r u k t u r i s t p r o -
duktivitätsabhängig und l i n e a r ; 
c) d i e E n t w i c k l u n g d e r s e k t o r a l e n B e r u f s s t r u k t u r i s t p r o -
duktivitätsabhängig und n i c h t l i n e a r . 
D i e d r e i Annahmen u n t e r s c h e i d e n s i c h u n t e r anderem d u r c h 
den Grad i h r e s R e a l i s m u s , d u r c h d i e methodischen S c h w i e r i g -
k e i t e n d e r Prognose und d u r c h d i e Grenzen, d i e i h n e n vom 
vorhandenen s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l gezogen werden. 
1) V g l . L u t z a.a.O. 
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D i e Errechnung e i n e s p r o g n o s t i z i e r t e n Gesamtbestands i n 
den e i n z e l n e n B e r u f s k l a s s e n bzw. -gruppen i s t dann, da d i e 
Z a h l d e r Beschäftigten j e Branche von S c h r i t t 1 g e l i e f e r t 
wurde, l e d i g l i c h e i n e e i n f a c h e Rechenaufgabe. 
Jede d i e s e r Berechnungsweisen l i e f e r t v e r m u t l i c h e A n t e i l e 
d e r Beschäftigten i n den e i n z e l n e n B e r u f s k l a s s e n oder 
-gruppen an den Arbeitskräften der Branchen ( t e i l w e i s e noch 
g e t r e n n t für Männer und F r a u e n ) . 
a) Linearität und Zeitabhängigkeit 
Prognosen, d i e m i t d i e s e r Annahme o p e r i e r e n , s t e l l e n d i e 
e i n f a c h s t e Form l i n e a r e r E x t r a p o l a t i o n e n d a r ; es werden 
l e d i g l i c h d i e i n d e r V e r g a n g e n h e i t b e o b a c h t e t e n Veränderun-
gen d e r B e r u f s s t r u k t u r im Z e i t a b l a u f f o r t g e s c h r i e b e n . 
A l l e r d i n g s ergeben s i c h schon h i e r b e i beträchtliche D i f f e -
r e n z e n gegenüber e i n e r Berechnungsweise, d i e l e d i g l i c h d i e 
Veränderung des g l o b a l e n Arbeitskräftebestands j e Branche 
berücksichtigt. Hierfür e i n B e i s p i e l : 
D i e französischen, auf den Zensuswerten 195 4 und 1962 be-
ruhenden Vorausschätzungen für 1970, d i e m i t d e r Annahme 
z e i t k o n s t a n t e r Veränderung d e r s e k t o r a l e n B e r u f s s t r u k t u r 
o p e r i e r e n , führen i n e i n e r R eihe von Fällen zu e i n s c h n e i -
denden K o r r e k t u r e n e i n e r l e d i g l i c h d i e Veränderung des 
s e k t o r a l e n Arbeitskräftebestands berücksichtigenden Be-
rechnung : 
P r o g n o s t i z i e r t e Bestandsveränderungen ausgewählter B e r u f s -
gruppen 19 62/70 ( F r a n k r e i c h - i n % des Wertes von 1962) 
+ = Fortschreibung d e r brancheninternen E n t w i c k l u n g 1954/62 
++= Ohne brancheninterne Veränderungen zwischen 1962 und 1970 
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Es z e i g t s i c h im übrigen d e u t l i c h , daß s i c h d i e Berück-
s i c h t i g u n g der b r a n c h e n i n t e r n e n Veränderungen der B e r u f s -
s t r u k t u r b e i den e i n z e l n e n Arbeitskräftekategorien ( B e r u f e 
bzw. B e r u f s k l a s s e n ) s e h r v e r s c h i e d e n a u s w i r k t . Wir werden 
auf d i e s e T a t s a c h e nochmals zurückkommen. 
D i e Annahme z e i t k o n s t a n t e r Veränderungen der s e k t o r a l e n Be-
r u f s s t r u k t u r i s t o f f e n s i c h t l i c h r e c h t h e r o i s c h ; s i e s e t z t 
j a u.a. vor a u s , daß d e r Wandel d e r B e r u f s s t r u k t u r unabhän-
g i g vom Tempo der Produktivitätssteigerung e r f o l g t ; s i e 
nimmt w e i t e r h i n an, daß e i n m a l e x i s t i e r e n d e Tendenzen unge-
b r o c h e n w e i t e r w i r k e n müßten. 
b) Linearität und Produktivitätsabhängigkeit 
D i e Annahme e i n e r l i n e a r e n , n i c h t z e i t - , sondern p r o d u k t i -
vitätsabhängigen Veränderung d e r s e k t o r a l e n B e r u f s s t r u k t u r 
b e d e u t e t d i e Aufgabe der eben genannten e r s t e n Prämisse, 
auf d e r d i e Annahme l e d i g l i c h zeitabhängiger Veränderungen 
b e r u h t . A l l e r d i n g s s i n d uns b i s h e r k e i n e B e i s p i e l e für e i n 
O p e r i e r e n m i t d i e s e r - r e a l i s t i s c h e r e n und meth o d i s c h n i c h t 
übermäßig s c h w i e r i g e n - Annahme bekannt. Möglicherweise 
führen d i e gegenwärtig i n V o r b e r e i t u n g b e f i n d l i c h e n V o r a r -
b e i t e n zu Arbeitskräfteprognosen m i t H i l f e von In p u t - O u t p u t -
T a b e l l e n z u r Einführung e i n e r s o l c h e n Annahme. 
c) Nichtlinearität und Produktivitätsabhängigkeit 
Wird auch d i e z w e i t e genannte Prämisse für d i e Annahme z e i t -
k o n s t a n t e r l i n e a r e r Veränderungen der b r a n c h e n i n t e r n e n Be-
r u f s s t r u k t u r aufgegeben, so e r h a l t e n w i r d i e o f f e n s i c h t l i c h , 
wie noch zu z e i g e n s e i n w i r d , e i n z i g r e a l i s t i s c h e Annahme; 
s i e i s t i n d e r P r a x i s gegenwärtig j e d o c h nur i n Form q u a l i -
t a t i v e r , mehr oder minder gefühlsmäßiger K o r r e k t u r e n von 
Vorausschätzungen a n z u t r e f f e n , d i e u n t e r Zugrundelegen d e r 
Annahme a) e r s t e l l t wurden. 
V g l . d i e b e r e i t s erwähnten A r b e i t e n im DIW, B e r l i n , und im 
B a t e l l e - I n s t i t u t , F r a n k f u r t . 
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E i n sehr i n s t r u k t i v e s B e i s p i e l hierfür l i e f e r t d i e Voraus-
schätzung d e r französischen B e r u f s s t r u k t u r b i s 1970 bzw. 
1978, im Rahmen der A r b e i t e n der Arbeitskräftekommission 
des P l a n k o m m i s s a r i a t s . 
B e i d er Vorausschätzung des Bestands von etwa 50 B e r u f s -
gruppen im J a h r 1970 wurden v i e r A r b e i t s h y p o t h e s e n b e n u t z t : 
o M i n i m a l h y p o t h e s e (Konstanz der B e r u f s s t r u k t u r des J a h r e s 
1962; V a r i a t i o n e n des Bestands j e B e r u f s g r u p p e s i n d l e -
d i g l i c h d i e Konsequenz veränderten s e k t o r a l e n A r b e i t s -
kräftebestands); 
o D u r c h s c h n i t t s h y p o t h e s e ( z w i s c h e n 1962 und 19 70 r e p r o d u -
z i e r e n s i c h d i e g l e i c h e n Veränderungen i n d e r B e r u f s s t r u k -
t u r , wie s i e 1954 b i s 1962 zu beobachten waren - unsere 
Annahme a ) ) ; 
o Maximalhypothese ( d i e A r t d e r Veränderung d e r branchen-
i n t e r n e n B e r u f s s t r u k t u r b l e i b t gegenüber d e r D u r c h s c h n i t t s 
hypothese g l e i c h , doch w i r d m i t e i n e r g e n e r e l l e n Verdoppe-
l u n g des Veränderungstempos g e r e c h n e t ) ; 
o k o r r i g i e r t e Hypothese ( d i e d r e i l i n e a r e n Vorausschätzun-
gen wurden den Branchenausschüssen b e i den P l a n u n g s o r g a -
nen v o r g e l e g t und von i h n e n anhand d e r s i c h gegenwärtig 
i n den b e t r e f f e n d e n W i r t s c h a f t s z w e i g e n v o l l z i e h e n d e n oder 
b e r e i t s für d i e nächste Zukunft absehbaren t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g k o r r i g i e r t ) . 
D i e s e K o r r e k t u r e n t s p r i c h t i n g e w i s s e r H i n s i c h t d e r Annah-
me e i n e r n i c h t l i n e a r e n und produktivitätsabhängigen E n t w i c k -
l u n g der b r a n c h e n i n t e r n e n B e r u f s s t r u k t u r . 
Gegenüber der D u r c h s c h n i t t s p r o g n o s e ergaben s i c h b e i d e r 
" k o r r i g i e r t e n Hypothese" e i n i g e c h a r a k t e r i s t i s c h e , wenn 
auch m e i s t k l e i n e r e Veränderungen - d i e a l l e r d i n g s zum T e i l 
aus ganz verständlichen Gründen des B r a n c h e n i n t e r e s s e s eher 
k o n s e r v a t i v e r N a t u r waren (ein t y p i s c h e s B e i s p i e l hierfür 
s i n d d i e selbständigen Großhändler: von d e r m i t t l e r e n P r o g -
nose geschätzte E n t w i c k l u n g = - 36 %; k o r r i g i e r t e Prognose 
= - 20 % ) . 
Immerhin wurde - und d i e s i s t für d i e f o l g e n d e n Überlegun-
gen n i c h t ohne I n t e r e s s e - i n e i n e r R e i h e von Fällen d e r 
Rückgang d e r t r a d i t i o n e l l e n b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n B e r u f e i n 
d e r k o r r i g i e r t e n Hypothese noch stärker v e r a n s c h l a g t a l s i n 
d e r D u r c h s c h n i t t s h y p o t h e s e , während man b e i den t e c h n i s c h e n 
B e r u f e n ( t e c h n i s c h e s und w i s s e n s c h a f t l i c h e s P e r s o n a l ) e i n e 
B e s c h l e u n i g u n g d e r Zuwachsraten gegenüber 195 4/62 annahm. 
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Gesamtbestand des t e c h n i s c h e n und w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
P e r s o n a l s ohne l e i t e n d e A n g e s t e l l t e und Selbständige 
( i n Tausend) 
1962 = 617,8 
= 868,9 
= 933,5 
1970 D u r c h s c h n i t t s h y p o t h e s e 
19 70 K o r r i g i e r t e Hypothese 
D e r a r t i g e q u a l i t a t i v e K o r r e k t u r e n an den E r g e b n i s s e n s t a t i -
s t i s c h e r Vorausschätzung s i n d a l l e r d i n g s nur anhand d e t a i l -
l i e r t e r K e n n t n i s s e über d i e s p e z i f i s c h e S i t u a t i o n d e r Bran-
chen möglich, d i e entweder e i n i n s t i t u t i o n e l l e s System 
von Sachverständigenausschüssen v o r a u s s e t z e n , wie es im 
Rahmen des französischen P l a n k o m m i s s a r i a t s e x i s t i e r t , oder 
w e i t a u s u m f a n g r e i c h e r e w i s s e n s c h a f t l i c h e D e t a i l u n t e r s u c h u n -
gen e r f o r d e r n a l s s i e heute irgendwo v o r l i e g e n . 
E x k u r s : D i r e k t e Prognosen d e r B e s t a n d s e n t w i c k l u n g e i n z e l n e r 
B e r u f s k a t e g o r i e n 
T e i l w e i s e i n Ergänzung oder K o r r e k t u r der eben s k i z z i e r t e n 
und von makroökonomischen Prognosen oder P r o j e k t i o n e n ab-
g e l e i t e t e n Vorausschätzungen d e r B e r u f s e n t w i c k l u n g , t e i l -
w e i s e auch ganz unabhängig von i h n e n , werden g e l e g e n t l i c h 
i s o l i e r t e Prognosen für e i n z e l n e B e r u f s g r u p p e n e r s t e l l t , 
d e r e n B e s t a n d s e n t w i c k l u n g a l s von außerwirtschaftlichen oder 
n i c h t u n m i t t e l b a r m i t dem W i r t s c h a f t s w a c h s t u m verknüpften 
Größen abhängig b e t r a c h t e t w i r d , d i e m e i s t e n d i e s e r Progno-
sen b e t r e f f e n h o c h q u a l i f i z i e r t e B e r u f e . B e i d e r a r t i g e n Rech-
nungen nimmt man im a l l g e m e i n e n an, daß neben d e r W i r t s c h a f t 
m i t ihrem aus w i r t s c h a f t l i c h e n Größen d e d u z i e r t e n B e d a r f 
noch zw e i w e i t e r e Bedarfsträger e x i s t i e r e n , nämlich d i e 
Öffentliche Hand und d i e p r i v a t e n H a u s h a l t u n g e n , wobei man 
aus dem B e r e i c h des Öffentlichen D i e n s t e s wiederum den T e i l -
b e r e i c h des Bildungswesens a u s g l i e d e r t , da d i e Nachfrage 
nach Arbeitskräften im Bi l d u n g s w e s e n a l s von d e r gesamten 
s o n s t i g e n Nachfrage nach h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 
a b g e l e i t e t b e t r a c h t e t werden kann. 
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Da ähnliche P r o g n o s e v e r f a h r e n auch für weniger q u a l i f i -
z i e r t e Arbeitskräfte durchaus s i n n v o l l s e i n können, s e i e n 
s i e im f o l g e n d e n k u r z s k i z z i e r t : 
a) Nachfrage d e r Öffentlichen Hand nach D i e n s t l e i s t u n g s -
b e r u f e n 
E i n e Reihe von D i e n s t l e i s t u n g s b e r u f e n kann p r a k t i s c h nur 
im Rahmen des Öffentlichen D i e n s t e s (kommunale, s t a a t l i -
che und h a l b s t a a t l i c h e I n s t i t u t i o n ) a u f t r e t e n . W i c h t i g s t e 
B e i s p i e l e hierfür s i n d d i e B e r u f e des Erziehungswesens und 
v i e l e B e r u f e des Gesundheitswesens. 
Um d i e B e s t a n d s e n t w i c k l u n g i n d i e s e n B e r u f e n zu progno-
s t i z i e r e n , kann man grundsätzlich zwei Annahmen t r e f f e n : 
1. d i e Annahme, daß d i e öffentliche Hand den P e r s o n a l b e -
s t a n d i n d i e s e n B e r u f e n i n dem Maß erhöht, i n dem d i e 
Nachfrage nach entsprechenden L e i s t u n g e n s t e i g t ( d e r 
Bestand g i l t a l s abhängige V a r i a b l e ) ; 
2. d i e Annahme, daß d i e s n i c h t d e r F a l l i s t , sondern d i e 
Öffentliche Hand entweder dem k o n k r e t a u f t r e t e n d e n Be-
d a r f v o r a u s e i l t oder h i n t e r ihm h e r h i n k t ( d e r Bestand 
g i l t a l s r i c h t i g oder f a l s c h e i n g e s e t z t e I n s t r u m e n t -
v a r i a b l e ) . 
Im R e g e l f a l l w i r d Prognosen d i e e r s t e Annahme zugrunde ge-
l e g t und d i e z w e i t e Annahme höchstens i n s o w e i t eingeführt, 
a l s s i e den F e h l e r s p i e l r a u m d e r somit e r m i t t e l t e n zukünf-
t i g e n B e s t a n d s w e r t e a n g i b t . 
1. C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e B e t r a c h t u n g des Bestands s o l -
c h e r B e r u f e a l s abhängige V a r i a b l e i s t d i e E r m i t t l u n g des 
sogenannten " a b g e l e i t e t e n B e d a r f s " an L e h r p e r s o n a l im Zu-
sammenhang m i t d e r Prognose des B e d a r f s an h o c h q u a l i f i z i e r -
t e n B e r u f e n : I n s o w e i t j e d e notwendige Vermehrung d e r A b s o l -
v e n t e n z a h l e n auf den höheren B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s s t u -
f e n e i n e Erhöhung d e r Leistungsfähigkeit d i e s e r und d e r 
i h n e n v o r g e s c h a l t e t e n B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s s t u f e n v o r -
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a u s s e t z t , läßt s i c h aus vermehrtem Bed a r f an h o c h q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräften auch e i n a b g e l e i t e t e r v e r m e h r t e r Be-
d a r f an A u s b i l d u n g s p e r s o n a l e r m i t t e l n . 
I n s o f e r n s t e l l e n b e i s p i e l s w e i s e d i e Prognosen des L e h r e r -
1) 
b e d a r f s - wie b e i Widmaier sehr d e u t l i c h - nur e i n e spe-
z i e l l e Fortführung der G l o b a l p r o g n o s e n der B e r u f s s t r u k t u r 
i n Abhängigkeit v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r Daten dar, deren Me-
thoden soeben g e s c h i l d e r t wurden. 
G l e i c h l a u t e n d könnte man b e i s p i e l s w e i s e auch den A r b e i t s -
kräftebedarf im G e s u n d h e i t s d i e n s t aus g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Prognosen d e d u z i e r e n , indem man etwa aus steigendem Lebens-
s t a n d a r d und wachsender Lebenserwartung e i n e n k o n t i n u i e r -
l i c h e n A n s t i e g des o b j e k t i v e n B e d a r f s an L e i s t u n g e n des Ge-
s u n d h e i t s d i e n s t e s a b l e i t e t und annimmt, daß d i e Öffentliche 
Hand m i t nur vernachlässigbarer Verzögerung d i e s e n B e d a r f 
auch erfüllt. 
2. A n g e s i c h t s der T a t s a c h e , daß i n den m e i s t e n I n d u s t r i e -
ländern l e b h a f t e D i s k u s s i o n e n über d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r 
V e r b e s s e r u n g der L e i s t u n g e n etwa im E r z i e h u n g s - und Gesund-
h e i t s w e s e n geführt werden, und a n g e s i c h t s der v i e l e r o r t s 
b e r e i t s bestehenden N a c h h o l - und Ausbauplanungen e r s c h e i n t 
j e d o c h d i e Annahme wenig r e a l i s t i s c h , daß d i e Öffentliche 
Hand mit den von i h r g e t r a g e n e n D i e n s t l e i s t u n g s e i n r i c h t u n -
gen s t e t s genau der E n t w i c k l u n g des " o b j e k t i v e n " B e d a r f s 
f o l g t . V i e l m e h r i s t m i t Entwicklungssprüngen zu r e c h n e n , s e i 
es, indem man e i n e n Rückstand etwa des G e s u n d h e i t s d i e n s t e s 
oder des Erziehungswesens n a c h h o l t , s e i e s , indem man im 
V o r g r i f f a uf künftigen Be d a r f (oder geradezu i n d e r Ab-
s i c h t , e i n e n s o l c h e n B e d a r f zu wecken) L e i s t u n g e n a n b i e t e t , 
d i e im E x t r a p o l a t i o n s z e i t r a u m noch gar n i c h t n a c h g e f r a g t 
wurden. 
I n a l l e n d i e s e n Fällen l a s s e n s i c h B e d a r f s p r o g n o s e n nur an-
hand p o l i t i s c h e r Z i e l s e t z u n g e n a u f s t e l l e n , s i n d a l s o nur 
dann möglich, wenn d i e Öffentliche Hand e i n e a u s r e i c h e n d 
l a n g f r i s t i g e P o l i t i k , b e i s p i e l s w e i s e auf dem G e b i e t des E r -
ziehungswesens und des G e s u n d h e i t s d i e n s t e s , f o r m e l l d e f i n i e r t 
h a t . 
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E i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s B e i s p i e l hierfür s i n d d i e K o r r e k t u -
r e n der B e r u f s p r o g n o s e n für G e s u n d h e i t s - und S o z i a l p f l e g e -
sowie für E r z i e h u n g s b e r u f e , d i e von den einschlägigen Kom-
m i s s i o n e n des P l a n k o m m i s s a r i a t s bzw. von den zuständigen 
M i n i s t e r i e n an den T r e n d - E x t r a p o l a t i o n e n des französischen 
P l a n k o m m i s s a r i a t s vorgenommen wurden. Während d i e Durch-
s c h n i t t s p r o g n o s e für 1970 m i t einem Gesamtbestand ( j e w e i l s 
i n Tausend) von 444,2 Personen in den G e s u n d h e i t s - und 
S o z i a l p f l e g e b e r u f e n , r e c h n e t , h at d i e zuständige Kommission 
d i e s e n Wert a u f g r u n d der Planungen zum Ausbau des Gesund-
h e i t s w e s e n s a u f 492,7 k o r r i g i e r t . Demgegenüber wurde b e i 
den L e h r b e r u f e n d i e D u r c h s c h n i t t s p r o g n o s e , d i e den Ausbau 
des Erziehungswesens i n der B a s i s p e r i o d e w i d e r s p i e g e l t , von 
697,1 a u f 652,4 k o r r i g i e r t , wobei v o r a l l e m d i e Z a h l d e r 
benötigten V o l k s s c h u l l e h r e r von 510,0 auf 428,6 r e d u z i e r t , 
h ingegen d i e Z a h l der Turn- und S p o r t l e h r e r von 22,5 auf 
33,0 und d i e Z a h l d e r H o c h s c h u l l e h r e r von 17,6 auf 35,0 
erhöht wurde. 
Auch Widmaier berücksichtigt i n s e i n e r Berechnung des Leh-
r e r b e d a r f s p o l i t i s c h e Z i e l s e t z u n g e n , indem e r d i e von den 
K u l t u s m i n i s t e r n f e s t g e l e g t e maximale Klassenstärke zugrunde 
l e g t , obwohl d i e s e im B a s i s z e i t r a u m im D u r c h s c h n i t t be-
trächtlich überschritten worden war.2) 
b) Der Beda r f der H a u s h a l t e 
Soweit Arbeitskräfte, d i e den genannten S o n d e r k a t e g o r i e n 
angehören, n i c h t im Öffentlichen D i e n s t beschäftigt s i n d , 
sondern - v o r a l l e m a l s Selbständige - d i r e k t für d i e P r i -
v a t h a u s h a l t e a r b e i t e n , o p e r i e r e n d i e m e i s t e n Prognosen m i t 
D i c h t e z i f f e r n ( Z a h l d e r Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte 
u.ä. j e Tausend E i n w o h n e r ) . M i t D i c h t e z i f f e r n a r b e i t e n d e 
Prognosen können entweder auf T r e n d - E x t r a p o l a t i o n e n oder 
auf Q u e r s c h n i t t s v e r g l e i c h beruhen. Im e i n e n F a l l w i r d d i e 
i n d e r V e r g a n g e n h e i t zu beobachtende Veränderung d e r D i c h t e -
z i f f e r n i n d i e Zu k u n f t f o r t g e s c h r i e b e n (an s i c h s o l l t e man 
h i e r b e i auch K o r r e k t u r w e r t e , wie b e i s p i e l s w e i s e d i e E n t w i c k -
l u n g des L e b e n s s t a n d a r d s , berücksichtigen, doch begnügt man 
s i c h p r a k t i s c h immer m i t r e i n e r Z e i t r e i h e n f o r t s c h r e i b u n g ) ; 
im anderen F a l l wählt man w i r t s c h a f t l i c h h o c h e n t w i c k e l t e 
Regionen oder S t a a t e n a l s Ausgangspunkt und nimmt an, daß 
s i c h d i e D i c h t e z i f f e r n im U n t e r s u c h u n g s g e b i e t diesem Wert 
annähern werden. 
Vimont a.a.O. 
Widmaier a.a.O. 
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Darüber hinausgehende V e r s u c h e , Veränderungen i n der E r b r i n -
gung der b e t r e f f e n d e n D i e n s t l e i s t u n g a u f g r u n d t e c h n i s c h e r 
F o r t s c h r i t t e oder o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen zu be-
rücksichtigen, wären zwar p r i n z i p i e l l s i n n v o l l , s i n d j e d o c h 
kaum irgendwo s y s t e m a t i s c h in A n g r i f f genommen worden. 
3. Die : E r m i t t l u n g des Nachwuchsbedarfs 
D i e p r o g n o s t i z i e r t e n Bestandsveränderungen i n den e i n z e l n e n 
Arbeitskräftekategorien s t e l l e n s o l a n g e noch k e i n e R i c h t -
größe für das Ausbil d u n g s w e s e n d a r , a l s s i e n i c h t d u r c h den 
gesondert zu e r m i t t e l n d e n Umfang der E r s a t z n a c h f r a g e nach 
Arbeitskräften ergänzt werden können. 
D i e Höhe der E r s a t z n a c h f r a g e i n einem B e r u f hängt von zwei 
F a k t o r e n ab: 
o d e r Z a h l bzw. dem A n t e i l d e r Arbeitskräfte d e r e n t s p r e -
chenden B e r u f s k a t e g o r i e , d i e im P r o g n o s e n z e i t r a u m aus 
Altersgründen oder aus s o n s t i g e n Gründen (z . B . F a m i l i e n -
p f l i c h t e n . , b e i v e r h e i r a t e t e n Frauen) aus dem E r w e r b s l e b e n 
a u s t r e t e n , 
o dem p o s i t i v e n oder n e g a t i v e n Saldo der Berufsmobilität. 
D i e Berücksichtigung d i e s e r F a k t o r e n für d i e E r m i t t l u n g des 
tatsächlichen Nachwuchsbedarfs im P r o g n o s e n z e i t r a u m i s t aus-
s e r o r d e n t l i c h w i c h t i g , w i r f t j e d o c h e i n e ganze Reihe von 
S c h w i e r i g k e i t e n a u f , d i e n i c h t z u l e t z t aus mangelnden I n -
f o r m a t i o n e n r e s u l t i e r e n , 
B e i den Versuchen des französischen P l a n k o m m i s s a r i a t s , für 
den Z e i t r a u m b i s 19 78 den Nachwuchsbedarf für etwa 50 B e r u f s -
k a t e g o r i e n ( a l l e r d i n g s n i c h t g e t r e n n t für Männer und Frauen!) 
zu e r m i t t e l n , z e i g t e s i c h , daß b e i den m e i s t e n B e r u f e n der 
In unseren eigenen B e r u f s p r o g n o s e n für den STERN, deren 
p r o v i s o r i s c h e r C h a r a k t e r a l l e r d i n g s u n b e s t r i t t e n i s t , v e r -
s u c h t e n w i r s o l c h e K o r r e k t u r e n der E x t r a p o l a t i o n s w e r t e , 
b e i s p i e l s w e i s e b e i den A p o t h e k e r n u n t e r Verweis a u f d i e 
E n t w i c k l u n g der p h a r m a z e u t i s c h e n I n d u s t r i e . 
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E r s a t z b e d a r f an Arbeitskräften größer i s t a l s der aus Be-
standsveränderungen r e s u l t i e r e n d e p o s i t i v e oder n e g a t i v e 
Zuwachsbedarf. Während i n a l l e n B e r u f e n für den Z e i t r a u m 
von 1970 b i s 1978 e i n E r s a t z b e d a r f von knapp 4 M i l l i o n e n 
Arbeitskräften e r r e c h n e t w i r d , s a l d i e r t s i c h d e r Zuwachs-
b e d a r f für d i e gesamte V o l k s w i r t s c h a f t auf 1,3 M i l l i o n e n ; 
auch d e r p o s i t i v e Zuwachsbedarf ( S a l d o + n e g a t i v e r Zuwachs-
b e d a r f i n rückläufigen Berufen) beläuft s i c h l e d i g l i c h auf 
2,5 M i l l i o n e n , a l s o n i c h t e i n m a l zwei D r i t t e l des E r s a t z -
b e d a r f s . 
Nur b e i e i n z e l n e n B e r u f s g r u p p e n i s t der Zuwachsbedarf spür-
bar größer a l s d e r E r s a t z b e d a r f , d.h. g i b t e i n e bloße Be-
rücksichtigung d e r p r o g n o s t i z i e r t e n Bestandsveränderungen 
b e r e i t s w i c h t i g e H i n w e i s e auf d i e N o t w e n d i g k e i t zu v e r -
stärkter A u s b i l d u n g . 
R i e s e kommt b e i s e i n e n Berechnungen des Akad e m i k e r b e d a r f s 
von 1961 b i s 1981 zu dem E r g e b n i s , daß ( b e i M i t t e l w e r t -
prognose) 43 % des benötigten Nachwuchses an Hochschulab-
s o l v e n t e n a u f E r s a t z b e d a r f und 57 % auf Neubedarf a l s E r -
gebni s von Bestandsveränderungen e n t f a l l e n . S e l b s t h i e r , 
wo m i t e i n e r s e h r s t a r k e n Bestandszunahme (+ 61 % i n der 
M i t t e l w e r t s p r o g n o s e und + 80 % i n der Z i e l w e r t p r o g n o s e ) zu 
rechnen i s t und schon i n der neueren Verg a n g e n h e i t d i e Z a h l 
der Nachwuchskräfte k o n t i n u i e r l i c h zugenommen h a t (und da-
mi t u n t e r anderem d i e A l t e r s s t r u k t u r zugunsten d e r jüngeren 
Jahrgänge v e r s c h o b ) , s p i e l t a l s o der E r s a t z b e d a r f e i n e be-
trächtliche R o l l e , d i e natürlich b e i nur d u r c h s c h n i t t l i c h 
wachsenden Arbeitnehmergruppen noch se h r v i e l größer i s t . 
Besonders e r s c h w e r t w i r d e i n e r e a l i s t i s c h e E r m i t t l u n g des 
E r s a t z b e d a r f s d u r c h d i e Diskontinuität d e r Berufstätigkeit 
v i e l e r Frauen und d u r c h d i e Berufsmobilität - zwei Phänomene, 
d i e übrigens eng m i t e i n a n d e r zusammenhängen können. 
1) 
2) 
3) 
V g l . Vimont a.a.O., 2. T e i l i n : POPULATION 1966/5 
Hajo R i e s e , D i e E n t w i c k l u n g des B e d a r f s an H o c h s c h u l a b s o l -
v e n t e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , Wiesbaden 1967, 
i n s b e s o n d e r e S. 93 f f 
Wie der V e r f a s s e r schon v o r J a h r e n i n e i n e r zusammen m i t 
F r i e d r i c h W e l t z v o r g e l e g t e n A r b e i t ( L u t z - W e l t z : Der z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , F r a n k f u r t 1965) v e r -
mutete, e r f o l g t b e i Frauen e i n B e r u f s w e c h s e l bzw. e i n ihm 
g l e i c h z u s t e l l e n d e r Wechsel des Tätigkeitsbereichs i n sehr 
v i e l e n Fällen a u f dem Umweg über e i n e kürzere oder längere 
Unterbrechung d e r Erwerbstätigkeit; d i e s e r S a c h v e r h a l t z e i g t 
s i c h gegenwärtig s e h r d e u t l i c h b e i e i n e r im A u f t r a g des 
RKW vom I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung i n 
München durchgeführten A r b e i t s m a r k t a n a l y s e i n einem ge-
s c h l o s s e n e n p o l y i n d u s t r i e l l e n W i r t s c h a f t s r a u m . 
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D i e Berücksichtigung, der g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n , U n t e r s c h i e -
de i n der. Dauer und Kontinuität des B e r u f s l e b e n s i s t am 
eh e s t e n möglich m i t H i l f e von b e r u f s s p e z i f i s c h e n Erwerbs-
quoten für Männer und F r a u e n ; da d e r a r t i g e Werte j e d o c h aus 
l e i c h t verständlichen Gründen nur sehr schwer zu b e s c h a f f e n 
s i n d , begnügt man s i c h t e i l w e i s e m i t der Berechnung und Be-
rücksichtigung von Erwerbsquoten i n Abhängigkeit von der 
A r t d e r S c h u l - und B e r u f s a u s b i l d u n g und nimmt an, daß Frauen 
g l e i c h e n A u s b i l d u n g s n i v e a u s i n den v e r s c h i e d e n e n B e r u f s -
k a t e g o r i e n auch g l e i c h e s E r w e r b s v e r h a l t e n a u f w e i s e n . 
Immerhin i s t zu f r a g e n , ob d i e s e e r s t e Annäherung des A r -
b e i t e n s m i t a u s b i l d u n g s s p e z i f i s c h e n Erwerbsquoten b e r e i t s 
a u s r e i c h t , um d i e tatsächlichen U n t e r s c h i e d e Im E r w e r b s v e r -
h a l t e n d er Frauen i n w i c h t i g e n B e r u f e n z u r e i c h e n d genau 
2) 
a b z u b i l d e n . 
O f f e n s i c h t l i c h noch w e s e n t l i c h s c h w i e r i g e r i s t e s , d i e Aus-
wirkungen der Berufsmobilität auf den E r s a t z b e d a r f j e Be-
r u f s k a t e g o r i e zu e r m i t t e l n . Obwohl v i e l e B e r u f s k a t e g o r i e n 
Französische Auswertungen d e r Volkszählungsergebnisse 1962 
l a s s e n erkennen, daß: 
1. d i e Erwerbsquote b e i k o n s t a n t g e h a l t e n e r A l t e r s s t r u k t u r e i n -
d e u t i g m i t dem A u s b i l d u n g s n i v e a u k o r r e l i e r t (44 % Erwerbstätige 
b e i den Frauen m i t Volksschulabschluß gegenüber 68 % Erwerbs-
tätige b e i den Frauen m i t Hochschulabschluß); 
2. das A b s i n k e n der Erwerbsquote m i t steigendem A l t e r b i s zum 
65. L e b e n s j a h r um so langsamer e r f o l g t , j e höher das A u s b i l -
d u ngsniveau i s t (wobei a l l e r d i n g s b e i den m i t t l e r e n A u s b i l d u n g s -
s t u f e n zum T e i l d i e Erwerbsquote nach dem 55. L e b e n s j a h r beson-
d e r s r a s c h abnimmt); 
3. d i e Verminderung der Erwerbsquote i n den A l t e r s g r u p p e n von 
25 b i s 45 J a h r e n m i t anschließendem W i e d e r a n s t i e g d o r t wesent-
l i c h ausgeprägter i s t , wo k e i n e s p e z i f i s c h e B e r u f s a u s b i l d u n g 
erworben wurde ( i n s b e s o n d e r e : nur Volksschulabschluß und nur 
Abschluß e i n e r Höheren S c h u l e ) . 
Vimont a.a.O., S. 896 
So ergab e i n e kürzlich vom ISF München zusammen m i t dem S t a t i -
s t i s c h e n Landesamt Bayern für d i e V W - S t i f t u n g durchgeführte 
angenäherte Berechnung e i n e r A b sterbeordnung für G y m n a s i a l -
l e h r e r im Z e i t r a u m 1958/64, daß b e i d i e s e r B e r u f s g r u p p e n o f f e n -
s i c h t l i c h kaum U n t e r s c h i e d e im a l t e r s s p e z i f i s c h e n . E r w e r b s v e r -
h a l t e n von Männern und Frauen b e s t e h e n . 
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e i n e n beträchtlichen T e i l i h r e s Nachwuchses aus anderen Be-
r u f e n b e z i e h e n ( t y p i s c h hierfür b e i s p i e l s w e i s e d i e K r a f t f a h -
r e r , z a h l r e i c h e s o n s t i g e e i n f a c h e A r b e i t e r - und A n g e s t e l l t e n -
tätigkeiten im Öffentlichen D i e n s t sowie d i e T e c h n i k e r ) , i s t 
uns k e i n B e i s p i e l dafür bekannt, daß der Mobilitätssaldo b e i 
de r E r m i t t l u n g des E r w e r b s b e d a r f s i n B e r u f e n berücksichtigt 
worden wäre bzw. hätte berücksichtigt werden können. Auch 
d i e s o n s t i n v i e l e r H i n s i c h t v o r b i l d l i c h e n Berechnungen des 
französischen P l a n k o m m i s s a r i a t s gehen - soweit n i c h t Bestands 
Verminderungen Abwanderungen a n z e i g e n , wie v o r a l l e m i n der 
L a n d w i r t s c h a f t , im Bergbau sowie i n e i n i g e n anderen t r a d i t i o -
n e l l e n b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n B e r u f e n - s t i l l s c h w e i g e n d von der 
Annahme aus, daß Arbeitskräfte i n d e r B e r u f s k a t e g o r i e v e r b l e i 
ben, i n d i e s i e nach Abschluß i h r e r A u s b i l d u n g e i n g e t r e t e n 
s i n d . 
Es s e i an d i e s e r S t e l l e n ur d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e Pr o -
bleme d e r Berechnung des E r s a t z b e d a r f s j e B e r u f s k a t e g o r i e 
a u f s e n g s t e m i t der P r o b l e m a t i k d e r B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n , 
d.h. d e r D e f i n i t i o n und Abgrenzung d e r B e r u f s k a t e g o r i e n v e r -
knüpft s i n d , überall d o r t b e i s p i e l s w e i s e , wo d i e tatsächlich 
ausgeübten Tätigkeiten nur m i t Mühe i n das Schema t r a d i t i o -
n e l l e r B e r u f s b e z e i c h n u n g e n gepreßt werden können, wo a l s o 
d i e K o n s i s t e n z der e i n z e l n e n s t a t i s t i s c h e n B e r u f s k a t e g o r i e n 
höchst fragwürdig i s t , muß man neben d e r " e c h t e n " B e r u f s m o b i -
lität m i t e i n e r s c h e i n b a r e n Berufsmobilität i n unbekanntem 
Ausmaß rechnen, d i e s t a t i s t i s c h von der echten Mobilität 
n i c h t zu t r e n n e n i s t und l e d i g l i c h aus Veränderungen d e r Tä-
t i g k e i t s b e n e n n u n g im G e f o l g e manchmal r e c h t geringfügiger 
Veränderungen der Tätigkeitsstruktur r e s u l t i e r t . 
Nachwuchsbedarf und A u s b i l d u n g s b e d a r f 
D i e Prognose des. Nachwuchsbedarfs i n den e i n z e l n e n B e r u f s k a -
t e g o r i e n l i e f e r t e i n e u n e n t b e h r l i c h e B a s i s für d i e E r m i t t l u n g 
des A u s b i l d u n g s b e d a r f s , i s t j e d o c h m i t dessen Bestimmung 
s e l b s t keineswegs i d e n t i s c h . D i e s aus mehreren - grundsätz-
l i c h e n und p r a k t i s c h e n - Gründen. 
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E i n m a l s t e l l t d e r - a u f e i n z e l n e J a h r e a u f g e t e i l t e oder nur 
g l o b a l für größere Z e i t a b s c h n i t t e ausgewiesene - Nachwuchs-
b e d a r f j e B e r u f s k a t e g o r i e nur notwendige Eingangsgrößen i n 
e i n a l s autonom zu b e t r a c h t e n d e s Strommodell d a r , während 
d e r A u s b i l d u n g s b e d a r f a l s Ausgangsgröße aus einem z w e i t e n , 
g l e i c h f a l l s i n s i c h autonomen Strommodell (des B i l d u n g s - und 
A u s b i l d u n g s s y s t e m s ) d e f i n i e r t werden muß. Damit i s t b e i der 
Umsetzung von Nachwuchs- i n A u s b i l d u n g s b e d a r f e i n e R e i h e von 
(Zuordnungs- und Verknüpfungs-Entscheidungen zu t r e f f e n , 
d i e n i c h t n ur etwa d i e V e r t e i l u n g besonders knapper oder 
r e i c h l i c h e r G e b u r t s - und Abschlußjahrgänge auf d i e e i n z e l n e n 
a n v i s i e r t e n Nachwuchskategorien zum Gegenstand haben, son-
d e r n v o r a l l e m auch d i e o p t i m a l e Annäherung zwis c h e n den 
immanenten G e s e t z l i c h k e i t e n des B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s -
p r o z e s s e s e i n e r s e i t s , d e r Nachfrage nach den Produkten d i e -
ses P r o z e s s e s a n d e r e r s e i t s ; f e r n e r s t e l l e n s i c h h i e r Fragen 
wie d i e nach der z e i t l i c h e n Dimension d e r Deckung von S t r u k -
t u , des Nachwuchsbedarfs und S t r u k t u r des A u s b i l d u n g s -
" O u t p u t s " - d i e Frage a l s o z.B., ob e i n e e r s t i n fünf oder 
zehn J a h r e n a u f t r e t e n d e s t a r k e Zunahme d e r Nachfrage nach 
besonders q u a l i f i z i e r t a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften im I n t e r -
e s se o p t i m a l e r A u s l e s e d e r A u s z u b i l d e n d e n und maximaler Chan-
c e n g l e i c h h e i t d er e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n zum T e i l schon im 
V o r g r i f f d u r c h Vermehrung e n t s p r e c h e n d e r A u s b i l d u n g e n be-
f r i e d i g t werden kann, s o l l und d a r f , s e l b s t auf d i e Gefahr 
h i n , daß d i e so A u s g e b i l d e t e n zunächst u n t e r i h r e r w i r k l i -
chen Q u a l i f i k a t i o n e i n g e s e t z t werden. 
W e i t e r h i n kann d i e Bestimmung des A u s b i l d u n g s b e d a r f s auf 
diesem Weg i n h a l t l i c h n i c h t über den Aussagewert d e r D e f i -
n i t i o n von s t a t i s t i s c h e n B e r u f s - oder Arbeitskräftekategorien 
hinausg e h e n ; i n s o f e r n s i c h d i e s e D e f i n i t i o n e n - was h e u t e , 
wie noch zu z e i g e n s e i n w i r d , f a s t zwangsläufig i n r e c h t 
hohem Maß d e r F a l l i s t - a u f das bestehende A u s b i l d u n g s s y s t e m 
b e z i e h e n , können aus d e r S t r u k t u r des p r o g n o s t i z i e r t e n Nach-
wuchsbedarfs a l l e n f a l l s Schlüsse auf notwendige q u a n t i t a t i v e 
V e r s c h i e b u n g e n z w i s c h e n Ausbildungswegen gezogen, j e d o c h 
k e i n e s p e z i f i s c h e n A n h a l t s p u n k t e für anstehende q u a l i t a t i v e 
Änderungen (wie M o d i f i k a t i o n d e r A u s b i l d u n g s i n h a l t e oder E i n -
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r i c h t u n g ganz neuer Ausbildungswege) a b g e l e i t e t werden. 
E n d l i c h k u m u l i e r e n s i c h b e i diesem S c h r i t t d i e Fehlermög-
l i c h k e i t e n , d i e aus den z a h l r e i c h e n , im vo r s t e h e n d e n t e i l -
w e i s e schon erwähnten und im f o l g e n d e n K a p i t e l s y s t e m a t i -
s c h e r zu a n a l y s i e r e n d e n Schwächen des p r o g n o s t i s c h e n A n s a t -
zes und des i n i h n eingehenden Datenkranzes r e s u l t i e r e n , 
so daß i n d e r P r a x i s Aussagen über den A u s b i l d u n g s b e d a r f 
s e l b s t dann nur m i t höchst p r o b l e m a t i s c h e n Annahmen, z a h l -
r e i c h e n V o r b e h a l t e n und einem hohen, u n k o n t r o l l i e r b a r e n 
F e h l e r s p i e l r a u m möglich s i n d , wenn d i e Nachwuchsbedarfs-
prognose m i t dem heute e r r e i c h b a r e n Maximum an I n f o r m a t i o n 
und S o r g f a l t e r s t e l l t wurde. 
Auch wenn man s i c h - wie d i e s das französische Plankommis-
s a r i a t für den Z e i t r a u m b i s 1978 ge t a n h a t - damit begnügt, 
den A u s b i l d u n g s b e d a r f nur i n e i n e r groben Kombination von 
Niveau und F a c h r i c h t u n g vorauszuschätzen, erhält man b e s t e n -
f a l l s annähernde R i c h t w e r t e , d i e s i c h höchstens z u r F e s t -
s t e l l u n g von Tendenzen benutzen l a s s e n und i n d e r B i l d u n g s -
und A u s b i l d u n g s p o l i t i k l e g i t i m e r w e i s e höchstens i n Form t a x o -
nomischer K o r r e k t u r e n ("mehr a l s b i s h e r " oder "weniger a l s 
b i s h e r " ) Berücksichtigung f i n d e n dürfen. 
In d er Tat beschränkt s i c h d i e französische Vorausschätzung , 
des B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s b e d a r f s b i s 1978 im w e s e n t l i -
chen d a r a u f , d i e b i l d u n g s - und a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Z i e l -
v o r s t e l l u n g e n , d i e i n s b e s o n d e r e den A n t e i l d e r A b i t u r i e n t e n -
einschließlich A b s o l v e n t e n von höheren F a c h s c h u l e n - auf rund 
e i n D r i t t e l e i n e s G e b u r t s j a h r g a n g s anheben und den A n t e i l d e r 
J u g e n d l i c h e n , d i e ohne j e g l i c h e A u s b i l d u n g i n das B e r u f s l e -
ben e i n t r e t e n , a u f 25 % senken w o l l e n , d a r a u f h i n zu prüfen, 
ob s i e überhaupt d i e Chance haben, i n etwa den Bedürfnissen 
der französischen W i r t s c h a f t zu e n t s p r e c h e n . Wir werden auf 
e i n z e l n e E r g e b n i s s e d i e s e r A r b e i t e n w e i t e r unten nochmals 
einzugehen haben. 
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Zusammenfassung 
Beim gegenwärtigen Stand von T h e o r i e , E m p i r i e und S t a t i s t i k 
a r b e i t e n d i e uns bekannten Prognosen von B e r u f s e n t w i c k l u n g 
und A u s b i l d u n g s b e d a r f i n weit g e h e n d e r Übereinstimmung m i t 
einem Schema, das s i c h wie f o l g t zusammenfassen läßt: 
1. Aus makroökonomischen E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n ( d i e d u r c h 
mehr oder weniger freihändige T r e n d - E x t r a p o l a t i o n e n oder 
d u r c h s y s t e m a t i s c h e r e Rechenschemata etwa u n t e r Verwendung 
von I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n gewonnen werden) e r r e c h n e t s i c h 
e i n g l o b a l e r Bedarf d e r e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s s e k t o r e n 
an Arbeitskräften, 
2. D i e s e r g l o b a l e Arbeitskräftebestand und s e i n e Veränderungen 
werden S e k t o r für S e k t o r nach s t a t i s t i s c h e n K a t e g o r i e n , wie 
etwa B e r u f s g r u p p e n oder - k l a s s e n , d e s a g g r e g i e r t , wobei man 
entweder - gröbstes und zunehmend aufgegebenes V e r f a h r e n -
d i e q u a l i t a t i v e S t r u k t u r der Arbeitskräfte j e Branche a l s 
k o n s t a n t b e t r a c h t e t o d e r - v e r f e i n e r t e s , aber s e l b s t noch 
außerordentlich p r o b l e m a t i s c h e s V e r f a h r e n - d i e S t r u k t u r v e r -
änderungen im B a s i s z e i t r a u m für den P r o g n o s e n z e i t r a u m (be-
s t e n f a l l s m i t nur q u a l i t a t i v begründeten K o r r e k t u r e n ) f o r t -
s c h r e i b t . 
3. S o f e r n d i e B e s t a n d s e n t w i c k l u n g i n bestimmten B e r u f s k a t e g o -
r i e n o f f e n s i c h t l i c h i n größerem Umfang von anderen a l s 
makroökonomisch faß- und q u a n t i f i z i e r b a r e n F a k t o r e n b e e i n -
flußt w i r d , können ergänzend h i e r z u d i e Veränderungen des 
B e d a r f s , v o r a l l e m d e r Öffentlichen Hand oder d e r H a u s h a l t e , 
an bestimmten L e i s t u n g e n und damit an für d i e E r b r i n g u n g 
d i e s e r L e i s t u n g e n benötigten B e r u f s k a t e g o r i e n i s o l i e r t v o r -
ausgeschätzt werden. 
4. Der aus den somit e r m i t t e l t e n Bestandsveränderungen j e Be-
r u f s k a t e g o r i e a b z u l e i t e n d e p o s i t i v e oder n e g a t i v e Zuwachs-
b e d a r f muß vermehrtwerden um den E r s a t z b e d a r f , d e r i n s b e -
sondere von den a l t e r s - und g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n Erwerbs-
q uoten und vom Saldo d e r Berufsmobilität beeinflußt w i r d -
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wobei a n g e s i c h t s des gegenwärtigen K e n n t n i s s t a n d s und d e r 
gegenwärtigen M a t e r i a l l a g e d i e Berücksichtigung d e r A l t e r s -
s t r u k t u r verhältnismäßig e i n f a c h , d i e Berücksichtigung des 
s p e z i f i s c h e n Erwerbsverhaltens der w e i b l i c h e n A r b e i t n e h m e r 
w e s e n t l i c h s c h w i e r i g e r und d i e Berücksichtigung d e r B e r u f s -
mobilität p r a k t i s c h unmöglich i s t . 
5. E r s t d i e Summe von E r s a t z b e d a r f und Zuwachsbedarf e r g i b t den 
Nachwuchsbedarf j e B e r u f s k a t e g o r i e , d e r dem B i l d u n g s - und 
A u s b i l d u n g s s y s t e m a l s Orientierungsgröße angeboten werden 
kann - v o r a u s g e s e t z t , daß überhaupt e i n e einigermaßen z u r e i -
chende Beziehung z w i s c h e n den i n e i n e r B e r u f s k a t e g o r i e zusam-
mengefaßten Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n und den vorhandenen B i l d u n g s -
und Ausbildungsgängen h e r g e s t e l l t werden kann. 
E r g e b n i s s e d e r a r t i g e r Berechnungen, d i e i r g e n d e i n e b i l d u n g s -
und a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e R e l e v a n z b e s i t z e n , l i e g e n für n i c h t 
h o c h q u a l i f i z i e r t e B e r u f e u n s e r e s Wissens nur aus F r a n k r e i c h v o r , 
wo i n den vergangenen J a h r e n im Rahmen des P l a n k o m m i s s a r i a t s e i n e 
Vorausschätzung des A u s b i l d u n g s b e d a r f s b i s 1978 nach v i e r Ebe-
nen m i t j e w e i l s fünf b i s sechs F a c h r i c h t u n g s g r u p p e n e r s t e l l t 
wurde. D i e für D e u t s c h l a n d b i s h e r v o r l i e g e n d e n Berechnungen en-
den entweder b e i der Vorausschätzung von Bestandsveränderungs-
r a t e n (so d i e vom V e r f a s s e r 1964 im A u f t r a g des STERN durchgeführten A r b e i t e n für ausgewählte B e r u f e ) oder beschränken s i c h auf 
h o c h q u a l i f i z i e r t e Tätigkeiten (Akademiker und A b s o l v e n t e n höhe-
r e r F a c h s c h u l e n ) . Zu vermerken i s t , daß gegenwärtig sowohl im 
Deutschen I n s t i t u t für W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , B e r l i n , w i e im 
B a t e l l e - I n s t i t u t , F r a n k f u r t , Prognosenmodelle e n t w i c k e l t werden, 
d i e p r i n z i p i e l l b e a b s i c h t i g e n , für sämtliche B e r u f s k a t e g o r i e n 
bzw. Arbeitskräfte d i e gesamten s k i z z i e r t e n B e r e c h n u n g s s c h r i t t e 
durchzuführen; d i e s e P r o j e k t e s i n d j e d o c h n i c h t b i l d u n g s - und 
a u s b i l d u n g s o r i e n t i e r t , sondern a r b e i t s m a r k t o r i e n t i e r t , d.h., s i e 
b e a b s i c h t i g e n , den Ausstoß des B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s s y s t e m s 
a l s vorgegebene Größe i n das Rechenschema einzuführen und anzu-
nehmen, daß d i e Anpassung z w i s c h e n B e d a r f und Angebot an A r b e i t s -
kräften auf dem A r b e i t s m a r k t e r f o l g t . 
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I I . G l o b a l e Prognosen von B e r u f s e n t w i c k l u n g und A u s b i l d u n g s -
b e d a r f : Schwächen und Grenzen 
Schon b e i d e r D a r s t e l l u n g d e r Methodik g l o b a l e r Prognosen 
im vorhergehenden K a p i t e l wurde immer w i e d e r a u f d i e P r o b l e -
m a t i k d e r e i n z e l n e n S c h r i t t e und des gesamten A n s a t z e s h i n g e -
w i e s e n . D i e s e P r o b l e m a t i k läßt s i c h insgesamt auf d r e i U r s a -
chen zurückführen: 
o t h e o r e t i s c h e Schwächen des A n s a t z e s ; 
o das F e h l e n a u s r e i c h e n d e r s t a t i s t i s c h e r G r u ndlagen; 
o d i e Unzulänglichkeit d e r B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n . 
Da j e d e V e r b e s s e r u n g des p r o g n o s t i s c h e n I n s t r u m e n t a r i u m s b e i 
de r V e r r i n g e r u n g , wo n i c h t g ar Überwindung d i e s e r Schwächen 
und F e h l s t e l l e n a n s e t z e n muß, dürfte es angebracht s e i n , s i e 
etwas s y s t e m a t i s c h e r d a r z u s t e l l e n a l s d i e s b i s h e r möglich war. 
Dabei w i r d s i c h a l l e r d i n g s z e i g e n , daß e i n e s y s t e m a t i s c h e K r i -
t i k d e r t h e o r e t i s c h e n , dem d a r g e s t e l l t e n A n s a t z g l o b a l e r Be-
r u f s - und Be d a r f s p r o g n o s e n zugrunde l i e g e n d e n Prämissen den 
Umfang d i e s e s Gutachtens und d i e Kompetenz des G u t a c h t e r s 
b e i weitem überschreiten würde. 
1. Probleme d e r t h e o r e t i s c h e n A x i o m a t i k 
Das übliche p r o g n o s t i s c h e Rechenschema i m p l i z i e r t e i n e 
Reihe von Prämissen, d i e e i n e r eingehenderen A n a l y s e wohl 
kaum s t a n d h a l t e n können. Genauer g e s a g t : Der V e r s u c h , Mo-
d e l l e oder Rechenschemata, d i e zum Zweck d e r a l l g e m e i n e n 
W i r t s c h a f t s p r o g n o s e , e n t w i c k e l t wurden, auf d i e Voraussehät-
zung d e r B e r u f s e n t w i c k l u n g e n anzuwenden, b e i n h a l t e t vermut-
l i c h e i n hohes R i s i k o , daß Prämissen, d i e im Rahmen a l l g e -
meiner W i r t s c h a f t s p r o g n o s e n ohne übermäßigen Heroismus ak-
z e p t i e r t werden können, i n d e r veränderten F r a g e s t e l l u n g 
und O p t i k z e n t r a l e A s p e k t e der Realität b e s i t z e n , d i e a u f z u -
h e l l e n v i e l l e i c h t von e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung i s t . D i e 
"schwarzen Kästen" der c e t e r i s - p a r i b u s - K l a u s e l n , m i t denen 
j e d e s s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Rechenschema a r b e i t e n muß. 
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können, wenn e i n und das g l e i c h e Schema nacheinander auf v e r -
s c h i e d e n e F r a g e s t e l l u n g e n (z.B. a l l g e m e i n e W i r t s c h a f t s p r o g -
nose und B e r u f s p r o g n o s e ) angewandt werden s o l l , i h r e n S t e l -
l e n w e r t i n großem und, was noch w e s e n t l i c h e r i s t , u n v o r h e r -
sehbarem Umfang verändern. 
Di e s s e i an z w e i Problemen erläutert, nämlich an d e r Prä-
m i s s e d e r Homogenität d e r d e s a g g r e g i e r t e n T e i l e d e r V o l k s -
w i r t s c h a f t und an den Annahmen über d i e S u b s t i t u i e r b a r k e i t 
von Arbeitskräften v e r s c h i e d e n e r Qualität gegeneinander. 
a) Das Homogenitätsproblem 
B e i j e d e r A u f s t e l l u n g e i n e s Rechenschemas z u r Prognose w i r t -
s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n s t e l l t s i c h d i e Frage 
nach d e r o p t i m a l e n D e s a g g r e g a t i o n : Auf d e r e i n e n S e i t e i s t 
man gezwungen, e i n e Obergrenze für d i e Z a h l der g e b i l d e t e n 
Aggregate zu z i e h e n , wenn n i c h t d e r Rechenaufwand unbewältig-
b a r und u n t e r Umständen sogar d i e Anwendung s t a t i s t i s c h e r 
Methoden a u f d i e E i n z e l a g g r e g a t e p r o b l e m a t i s c h werden s o l l ; 
a u f d er anderen S e i t e i s t man gezwungen, d i e v o r l i e g e n d e n 
oder zu e r m i t t e l n d e n Daten so t i e f wie möglich zu g l i e d e r n , 
um zu möglichst e i n d e u t i g e n E i n h e i t e n zu kommen. 
In d e r P r a x i s läßt s i c h d e r Nationalökonome a l l e r d i n g s d i e s e 
E n t s c h e i d u n g weitgehend von d e r s t a t i s t i s c h e n T r a d i t i o n v o r -
geben. I n einem s e h r l a n g e n Prozeß des Kompromisses zwis c h e n 
Wünschenswertem und R e a l i s i e r b a r e m hat. s i c h i n der a m t l i c h e n 
S t a t i s t i k p r a k t i s c h a l l e r Industrieländer e i n D e s a g g r e g i e -
r u n g s p r i n z i p d e r W i r t s c h a f t nach Branchen ( B e t r i e b s - oder 
U n t e r n e h m e n s p r i n z i p ) d u r c h g e s e t z t , das höchstens noch nach 
r e g i o n a l e n K r i t e r i e n w e i t e r g e g l i e d e r t oder g e l e g e n t l i c h d u r c h 
e i n e D e s a g g r e g i e r u n g des P r o d u k t s nach E r z e u g n i s a r t e n ergänzt 
w i r d . 
Auch A n a l y s e n von Arbeitskräftestrukturen und i h r e n E n t w i c k -
l u n g e n - d i e überhaupt e r s t i n jüngster Z e i t größeres I n t e r -
esse fanden - s i n d , a l l e i n schon wegen d e r verfügbaren Daten, 
d a r a u f angewiesen, d i e s e s D e s a g g r e g i e r u n g s p r i n z i p zunächst zu 
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übernehmen. D i e s w i r d dann außerordentlich p r o b l e m a t i s c h , 
wenn g l e i c h z e i t i g auch d i e j e d e r D e s a g g r e g i e r u n g zugrunde 
l i e g e n d e Prämisse der Homogenität der E i n z e l a g g r e g a t e unge-
prüft r e z i p i e r t w i r d . 
Schon d i e E r f a h r u n g l e h r t , daß auch i n bezug auf d i e w i c h t i g -
s t e n k l a s s i s c h ökonomischen Merkmale d i e e i n z e l n e n Branchen 
nur b e d i n g t a l s homogen g e l t e n können: L a n g f r i s t i g e A b s a t z -
t e n d e n z e n , Kapitalintensität, das Einsatzverhältnis d e r P r o -
d u k t i o n s f a k t o r e n und i h r e r e s p e k t i v e Produktivität können 
i n n e r h a l b e i n e r Branche e r h e b l i c h v a r i i e r e n . D i e s i s t s o l a n g e 
u n b e d e n k l i c h , s o l a n g e i n n e r h a l b des Pro g n o s e n z e i t r a u m s d i e 
d i f f e r e n t i e l l e S t r u k t u r d e r Branchen s i c h n i c h t grundlegend 
verändert, a l s o b e i s p i e l s w e i s e d i e Einsatzverhältnisse i n 
den P r o d u k t i o n s f a k t o r e n , d i e i n n e r h a l b der Branche s t a r k 
s t r e u e n mögen, i n dem von d e r Prognose erfaßten Z e i t r a u m i n 
a l l e n E i n z e l t e i l e n des Ag g r e g a t s im w e s e n t l i c h e n g l e i c h s i n n i g 
verändern. Man i s t dann u n t e r den üblichen V o r b e h a l t e n b e r e c h -
t i g t anzunehmen, daß u n t e r dem Einfluß von b r a n c h e n s p e z i f i -
schen (für d i e gesamte Branche g e l t e n d e n ) Bedingungen, wie 
etwa veränderte Nachfrage nach den E r z e u g n i s s e n d e r Branche, 
und u n t e r dem Einfluß g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r F a k t o r e n (wie 
etwa r e l a t i v e Kosten d e r P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ) a l l e B e t r i e b e 
d e r Branche s i c h i n der g l e i c h e n R i c h t u n g e n t w i c k e l n . 
Höchst p r o b l e m a t i s c h w i r d j e d o c h d i e so f o r m u l i e r t e Homoge-
nitätsprämisse, wenn Größen zu p r o g n o s t i z i e r e n s i n d , d i e l e -
d i g l i c h a l s v e r m i t t e l t e Wirkungen von Veränderungen i n der 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n d e r Branche (genauer 
g e s a g t : dem den Wirtschaftsprozeß d e r Branche c h a r a k t e r i s i e -
renden A l g o r i t h m u s ) v e r s t a n d e n werden können, wenn d i e s e 
v e r m i t t e l t e n Wirkungen n i c h t notwendig i n e i n e r l i n e a r e n und 
e i n s i n n i g e n Beziehung zu i h r e n vermuteten Ursachen s t e h e n und 
wenn s i e den Einflüssen von D r i t t f a k t o r e n u n t e r l i e g e n , d i e 
n i c h t m i t d e r k o n s t a n t g e h a l t e n e n d i f f e r e n t i e l l e n S t r u k t u r 
d e r i n d i e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n eingehenden Größen überein-
stimmen müssen. Eben d i e s s c h e i n t j e d o c h b e i d e r q u a l i t a t i v e n 
S t r u k t u r d e r e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte d e r F a l l zu s e i n . 
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Wie gefährlich es i s t , d i e Homogenitätsprämisse ökonomischer 
Branchenmerkmale ohne w e i t e r e s auf d i e q u a l i t a t i v e S t r u k t u r 
s e h r e i n l e u c h t e n d e n B e i s p i e l s k i z z i e r t , nämlich am B e i s p i e l 
d e r E n t w i c k l u n g des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s . 
D i e v o r l i e g e n d e n Untersuchungen und S t a t i s t i k e n aus e i n z e l n e n 
B e t r i e b e n und e i n z e l n e n Branchen ergaben b i s v o r kurzem e i n 
k l a r e s B i l d , das d i e h y p o t h e t i s c h e n Beziehungen v o l l bestä-
t i g t e , d i e aus ökonomischen A n a l y s e n a b g e l e i t e t werden konnten: 
I n dem Maß, i n dem i n n e r h a l b e i n e s B e t r i e b s e i n e S u b s t i t u t i o n 
von A r b e i t d u r c h K a p i t a l e r f o l g t , vermehrt s i c h d i e Z a h l des 
n i c h t mehr d i r e k t p r o d u k t i v e n , sondern m i t d e r Wartung und 
I n s t a n d h a l t u n g des e i n g e s e t z t e n R e a l k a p i t a l s beschäftigten 
Arbeitskräfte auf Ko s t e n d e r Z a h l d e r d i r e k t e n P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r . 
B i s v o r einem J a h r z e h n t konnte d i e s e Beziehung i n den w i c h -
t i g s t e n k a p i t a l i n t e n s i v e n I n d u s t r i e n v i e l l e i c h t n i c h t gerade 
a l s l i n e a r , so doch a l s durchaus e i n s i n n i g b e t r a c h t e t werden, 
es wurde zwar u n s e r e s Wissens n i e v e r s u c h t , wäre j e d o c h 
p r i n z i p i e l l wohl ohne w e i t e r e s möglich gewesen, s i e i n einem 
A l g o r i t h m u s zu f a s s e n : 
Untersuchungen d e r früheren Hohen Behörde d e r Europäischen 
Gemeinschaft für Ko h l e und S t a h l i n der e r s t e n Hälfte d e r 
s e c h z i g e r J a h r e , a u f d i e w e i t e r unten noch mehrmals e i n z u g e -
hen s e i n w i r d , e r b r a c h t e n f o l g e n d e s e h r c h a r a k t e r i s t i s c h e 
Daten: 
1. E n t w i c k l u n g von P r o d u k t i o n s - und W a r t u n g s p e r s o n a l im Ge-
f o l g e von t e c h n i s c h e m F o r t s c h r i t t i n Thomas-Stahlwerken 
( P e r s o n a l s t a n d d e r a l t e n A n l a g e n = 1)1) 
Hohe Behörde d e r EGKS: D i e Auswirkungen des t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s auf d i e S t r u k t u r und A u s b i l d u n g des P e r s o n a l s i n 
St a h l w e r k e n ( e i n e Untersuchung des CIRF, G e n f ) , Luxemburg 
März 1965, S. 28 
der e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte zu übertragen, s e i an einem 
S t a h l w e r k A 
S t a h l w e r k B 
P r o d u k t i o n s - Wartungs-
b e l e g s c h a f t b e l e g s c h a f t 
0,8 1,4 
0,9 1,4 
1) 
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2". V e r g l e i c h des P e r s o n a l b e d a r f s j e 100 t o Stahlerzeugung/Tag 
i n j e w e i l s mehreren S t a h l w e r k e n m i t k o n v e n t i o n e l l e m 
(Thomas-) und modernem (Oxy g e n - ) V e r f a h r e n 
(Mann-Arbeitstage/100 t o R o h s t a h l ) 
P r o d u k t i o n s -
b e l e g s c h a f t 
Wartungs-
b e l e g s c h a f t 
1,0 
2,4 
NB: D i e b e i d e n a l t e n Grobblechstraßen stammen aus d e r Z e i t 
v o r d er Jahrhundertwende und wurden i n den J a h r z e h n t e n v o r 
der Untersuchung mehrmals etwas m o d e r n i s i e r t ; d i e b e i d e n 
modernen Grobblechstraßen wurden nach dem K r i e g e r b a u t , wo 
b e i d i e Straße A noch r e l a t i v k o n v e n t i o n e l l e n P r i n z i p i e n , 
d i e Straße B dem damals modernsten Stand d e r T e c h n i k e n t -
s p r i c h t . 
Hohe Behörde d e r EGKS: D i e Auswirkungen des t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s auf d i e S t r u k t u r und A u s b i l d u n g des P e r s o n a l s i n 
S t a h l w e r k e n , a.a.O., S. 29 
Hohe Behörde der EGKS: D i e Auswirkungen des t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s a uf d i e S t r u k t u r und A u s b i l d u n g des P e r s o n a l s i n Walz-
werken ( e i n e Untersuchung des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e F o r s c h u n g , München), Luxemburg J u n i 1966, S, 25 
I n s t i t u t für S o z i a l f o r s c h u n g an d e r Johann-Wolfgang-von-Goethe-
Universität: M e c h a n i s i e r u n g s g r a d und E n t l o h n u n g s f o r m ( s o z i o -
l o g i s c h e Untersuchung i n d e r E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e -
durchgeführt auf Wunsch der Hohen Behörde d e r EGKS), h e k t o -
g r a p h i e r t e r B e r i c h t , F r a n k f u r t / L u x e m b u r g Oktober 1958, S. 105 
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S e i t dem Ende d e r fünfziger J a h r e hat s i c h j e d o c h i n e i n e r 
Reihe von B e t r i e b e n , d i e s i c h nur t e i l w e i s e a l s für ganze 
Branchen repräsentativ b e t r a c h t e n l a s s e n , e i n E n t w i c k l u n g s -
b r u c h v o l l z o g e n , der nur dadurch zu erklären i s t , daß d e r 
R e p a r a t u r - und I n s t a n d h a l t u n g s a u f w a n d , wenn e r e i n e gewisse 
Größenordnung überschritten h a t , Objekt autonomer M e c h a n i s i e -
r u n g s - und Rationalisierungsmaßnahmen m i t e n t s p r e c h e n d e r r e -
l a t i v e r oder auch a b s o l u t e r V e r r i n g e r u n g des P e r s o n a l b e d a r f s 
w i r d . H i e r g i l t nunmehr e i n e ganz andere Beziehung zwischen 
S u b s t i t u t i o n von A r b e i t d u r c h K a p i t a l und veränderter R e l a -
t i o n von P r o d u k t i o n s - und W a r t u n g s p e r s o n a l : 
E i n e w e i t e r e Verstärkung des K a p i t a l e i n s a t z e s i n d e r d i r e k t e n 
P r o d u k t i o n i s t n i c h t mehr von e i n e r entsprechenden r e l a t i v e n 
und/oder a b s o l u t e n Zunahme des I n s t a n d h a l t u n g s - und Wartungs-
p e r s o n a l s b e g l e i t e t , sondern kann sogar - s o w e i t d i e Inve-
s t i t i o n i n Form von Erneuerung des R e a l k a p i t a l s g e s c h i e h t -
e i n e n Rückgang des I n s t a n d h a l t u n g s a u f w a n d s j e Anla g e und 
e i n e n s t a r k e n Rückgang des In s t a n d h a l t u n g s a u f w a n d s j e P r o d u k t -
e i n h e i t m i t s i c h b r i n g e n . 
Im G r e n z f a l l kehren s i c h b e i d e r E r s t e l l u n g s e h r moderner 
Anla g e n (und i n Konsequenz e i n e s P r o z e s s e s , dessen makroökono-
mische Kennzeichen s i c h n i c h t geändert haben) d i e r e l a t i v e n 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n von P r o d u k t i o n s - und I n s t a n d h a l t u n g s -
b e l e g s c h a f t um, wenn nämlich d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t be-
r e i t s a u f den M i n d e s t b e s t a n d gesunken i s t , d e r auch z u r Über-
wachung, zum E i n r i c h t e n und zum A n f a h r e n großer, t e i l a u t o m a -
t i s i e r t e r A n l a g e n notwendig i s t , während schärfere R a t i o n a -
l i s i e r u n g d e r I n s t a n d h a l t u n g und e i n e w a r t u n g s g e r e c h t e r e 
Bauweise der Anla g e den I n s t a n d h a l t u n g s a u f w a n d j e Anla g e noch 
e r h e b l i c h zurückgehen l a s s e n . 
D i e s e E n t w i c k l u n g i s t i n d e r S t a h l i n d u s t r i e b e i den s e i t 19 60 
e r r i c h t e t e n Breitbandstraßen d e r z w e i t e n G e n e r a t i o n d e u t l i c h 
zu beobachten. T r o t z e i n e r Kapazitätssteigerung auf das 
3- b i s 4-fache h a t s i c h im V e r g l e i c h zu den i n den fünfziger 
J a h r e n e r s t e l l t e n Breitbandstraßen e r s t e r G e n e r a t i o n der Be-
d a r f an I n s t a n d h a l t u n g s s c h l o s s e r n ( m a s c h i n e n t e c h n i s c h e I n s t a n d -
h a l t u n g ) um 20 b i s 30 % v e r r i n g e r t , während d e r B e d a r f an 
E l e k t r i k e r n ( e l e k t r o t e c h n i s c h e I n s t a n d h a l t u n g einschließlich 
E l e k t r o n i k ) im D u r c h s c h n i t t ( m i t l e i c h t e n V a r i a t i o n e n nach 
oben und unten) g l e i c h g e b l i e b e n i s t . ^ 
Hohe Behörde d e r EGKS: D i e E n t w i c k l u n g des t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s a uf d i e S t r u k t u r und A u s b i l d u n g des P e r s o n a l s i n Walz-
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Überall d o r t , wo s o l c h e Entwicklungsbrüche a u f t r e t e n , d i e 
n i c h t d i r e k t d u r c h F a k t o r e n i n d i z i e r t werden, welche i n d i e 
makroökonomischen Rechenschemata ei n g e h e n , i s t d i e Homoge-
nitätsprämisse u n h a l t b a r . 
S i e w i r d es i n noch stärkerem Grad, wenn n i c h t - wie i n den 
g e s c h i l d e r t e n B e i s p i e l e n aus der europäischen S t a h l i n d u s t r i e -
g l e i c h a r t i g e Tendenzen i n der gesamten Branche v o r h e r r s c h e n , 
sondern wenn v e r s c h i e d e n a r t i g e , n i c h t l i n e a r e Tendenzen der 
q u a l i t a t i v e n E n t w i c k l u n g der Arbeitskräftestruktur für v e r -
s c h i e d e n e T e i l e d e r g l e i c h e n Branche g e l t e n , b e i s p i e l s w e i s e 
für M a s s e n f e r t i g u n g e i n e r s e i t s , für E i n z e l - oder k l e i n e 
S e r i e n a n d e r e r s e i t s oder für Großbetriebe e i n e r s e i t s und 
k l e i n e B e t r i e b e a n d e r e r s e i t s . 
Zusammenfassend: 
D i e Annahme, daß i n n e r h a l b e i n e s u n t e r makroökonomischen P e r -
s p e k t i v e n a l s homogen zu b e t r a c h t e n d e n E i n z e l a g g r e g a t s auch 
homogene, d.h. für d i e gesamte Branche g e l t e n d e , z e i t k o n s t a n -
t e oder wenigstens i n ihrem s a c h l i c h e n Mischungsverhältnis 
k o n s t a n t e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n des q u a l i t a t i v e n Arbeitskräf-
t e b e d a r f s g e l t e n , i s t weder t h e o r e t i s c h noch e m p i r i s c h zu 
l e g i t i m i e r e n . Es i s t d e s h a l b n o twendig, um d i e q u a l i t a t i v e n 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r Arbeitskräftestruktur schärfer zu 
f a s s e n , d i e t r a d i t i o n e l l e n , makroökonomisch v i e l l e i c h t l e g i -
t i m e n D e s a g g r e g a t i o n s k r i t e r i e n zu r e v i d i e r e n , wobei neben 
der E r z e u g n i s a r t v e r m u t l i c h auch K r i t e r i e n wie Betriebsgröße, 
F e r t i g u n g s a r t u.ä. zu berücksichtigen s i n d . 
Das S u b s t i t u t i o n s p r o b l e m 
Der im vo r s t e h e n d e n K a p i t e l s k i z z i e r t e p r o g n o s t i s c h e A n s a t z 
s e t z t v o r a u s , daß s i c h d e r q u a n t i t a t i v e wie q u a l i t a t i v e A r -
beitskräftebedarf a l s d i r e k t e F u n k t i o n d e r Veränderung w i r t -
s c h a f t l i c h e r Größen b e s c h r e i b e n läßt. 
Damit s t e l l t s i c h j e d o c h neben anderem d i e Frage möglicher 
S u b s t i t u t i o n s p r o z e s s e und i h r e r S t e t i g k e i t , und zwar i n z w e i -
f a c h e r Form: 
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o Kann angenommen werden, daß i n n e r h a l b e i n e s auch u n t e r den 
eben f o r m u l i e r t e n V o r b e h a l t e n a l s homogen zu b e t r a c h t e n d e n 
E i n z e l a g g r e g a t s verstärkter K a p i t a l e i n s a t z zu s a c h l i c h 
wie z e i t l i c h k o n s t a n t e r Verdrängung von A r b e i t s k r a f t führt? 
o Welche Substitutionsmöglichkeiten von v e r s c h i e d e n e n A r -
beitskräftekategorien gegeneinander bestehen und werden 
tatsächlich wahrgenommen? 
E i n e auch nur einigermaßen s y s t e m a t i s c h e Abhandlung des Sub-
s t i t u t i o n s p r o b l e m s von Arbeitskräften gegeneinander würde den 
Rahmen d i e s e s Gutachtens sprengen (wie auch d i e Kompetenz 
des V e r f a s s e r s b e i weitem übersteigen). Es s e i l e d i g l i c h auf 
e i n i g e Phänomene h i n g e w i e s e n , d i e s i c h m i t den von den h i e r 
i n t e r e s s i e r e n d e n Prognosenmethoden u n t e r s t e l l t e n Annahmen 
n i c h t v e r e i n b a r e n l a s s e n . Es s e i e n f e r n e r e i n i g e begründete 
Vermutungen f o r m u l i e r t , d i e zu Fragen Anlaß geben, welche 
unseres Wissens i n der ökonomischen B i l d u n g s - und A r b e i t s -
kräfteforschung b i s h e r noch keineswegs zu Ende d i s k u t i e r t 
s i n d , j a t e i l w e i s e wohl eben e r s t g e s t e l l t werden. 
E i n e Reihe von F a k t o r e n s p r i c h t gegen d i e Annahme, daß d i e i n 
de r B a s i s p e r i o d e b e o b a c h t e t e n S u b s t i t u t i o n s p r o z e s s e j e E i n -
z e l a g g r e g a t a l s s t e t i g b e t r a c h t e t und der Prognose d e r z u -
künftigen E n t w i c k l u n g zugrunde g e l e g t werden dürfen. 
E i n e r s t e r F a k t o r läßt s i c h b e z e i c h n e n a l s a r b e i t s o r g a n i s a t o -
r i s c h e r M i n d e s t b e s a t z e i n e r t e c h n i s c h e n A n l a g e m i t A r b e i t s -
kräften, der auch d u r c h w e i t e r e Erhöhung des K a p i t a l e i n s a t z e s 
( s p r i c h w e i t e r e A u t o m a t i s i e r u n g ) n i c h t v e r m i n d e r t werden kann. 
Schon heute g i b t es Tausende, wenn n i c h t Zehntausende von 
Arbeitsplätzen im Umfeld h o c h m e c h a n i s i e r t e r P r o d u k t i o n s a n l a -
gen, d i e überwiegend B e r e i t s c h a f t s d i e n s t zu l e i s t e n haben 
und l e d i g l i c h s p o r a d i s c h i n t e r v e n i e r e n müssen. 
Ganz ähnliche Zusammenhänge bestehen auch beim E i n s a t z hoch-
q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte; auch h i e r g i b t es v e r m u t l i c h 
S c h w e l l e n , b e i d e r e n Überschreitung s p r u n g h a f t e Veränderungen 
i n d e r Arbeitskräftestruktur i n n e r h a l b r e l a t i v k u r z e r Z e i t 
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notwendig s i n d : E n t w i c k l u n g s - oder Konstruktionsbüros b e i -
s p i e l s w e i s e b i l d e n s i c h i n a l l e r R e g e l n i c h t d u r c h k o n t i -
n u i e r l i c h e Vermehrung der entsprechenden Arbeitsplätze, 
sondern im Zuge von b e t r i e b l i c h e n Reorganisationsmaßnahmen, 
d i e e i n e n E n t w i c k l u n g s b r u c h d a r s t e l l e n und dazu führen, daß 
i n n e r h a l b r e l a t i v k u r z e r Z e i t e i n e ganze Gruppe von A r b e i t s -
kräften neu e i n g e s t e l l t w i r d , die b i s h e r im B e t r i e b n i c h t 
v e r t r e t e n war. Ganz ähnliche Phänomene g i b t es v e r m u t l i c h 
b e i den t e c h n i s c h e n Führungskräften: Der Übergang von r e i -
nen M e i s t e r b e t r i e b e n zu I n g e n i e u r b e t r i e b e n b e d e u t e t e i n e n 
E i n s c h n i t t , d e r zumindest b e i k l e i n e r e n und m i t t l e r e n B e t r i e -
ben s p r u n g h a f t e Veränderungen i n d e r P e r s o n a l s t r u k t u r be-
w i r k t . 
D i e Stetigkeitsprämisse d e r S u b s t i t u t i o n von A r b e i t d u r c h 
K a p i t a l muß f e r n e r a u f dem H i n t e r g r u n d von Tendenzen über-
prüft werden, d i e s i c h m i t den B e g r i f f e n B e t r i e b s k o n z e n t r a -
t i o n und Produktionsverlagerung von k l e i n e n oder m i t t l e r e n , 
u n t e r k a p i t a l i s i e r t e n , zu größeren und leistungsfähigeren 
B e t r i e b e n b e s c h r e i b e n l a s s e n . E i n e d e r w i c h t i g s t e n A u s w i r -
kungen von Produktivitätssteigerung a u f d i e Beschäftigung 
b e s t e h t o f f e n s i c h t l i c h d a r i n , daß d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h f o r t s c h r i t t l i c h s t e n B e t r i e b e i h r e M a r k t s t e l l u n g eben 
d e s h a l b ständig e r w e i t e r n und damit zu durchaus u n s t e t i g e n 
Veränderungen i n d e r Produktivität des G r e n z a r b e i t e r s bzw. 
de r Grenzproduktivität d e r Branche Anlaß geben können: Wäh-
re n d d i e h o c h p r o d u k t i v e n S p i t z e n b e t r i e b e e i n e r Branche i h r e 
Beschäftigung a u s w e i t e n , fällt e i n e z e i t l i c h w a h r s c h e i n l i c h 
höchst v a r i a b l e Z a h l von Grenzp r o d u z e n t e n aus dem Markt 
(wobei d i e Stetigkeitsprämisse um so p r o b l e m a t i s c h e r w i r d , 
j e mehr der Markt von e i n i g e n Q u a s i - O I i g o p o l i s t e n b e h e r r s c h t 
w i r d , d i e j e nach K o n j u n k t u r l a g e oder s o n s t i g e n Gründen d i e 
k l e i n e n Produzenten a l s Z u l i e f e r a n t e n oder aus p r e i s p o l i t i -
schen Gründen im Markt zu b e l a s s e n b e r e i t s i n d oder n i c h t ) . 
Nun könnte man einwenden, daß d i e s e im E i n z e l f a l l durchaus 
u n s t e t i g e n E n t w i c k l u n g e n s i c h ohne w e i t e r e s i n s t e t i g e E n t -
w i c k l u n g e n verwandeln können, s o b a l d das Gesetz d e r großen 
Z a h l i n t e r v e n i e r t . 
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Dem s t e h t j e d o c h entgegen, daß ohne Z w e i f e l d i e wachsende 
M a r k t v e r f l e c h t u n g sowie d i e I n t e n s i v i e r u n g des I n f o r m a t i o n s - . 
E r f a h r u n g s - (und damit V o r u r t e i l s - ) a u s t a u s c h e s den e i n z e l -
nen B e t r i e b immer mehr dazu zwingen, a l l g e m e i n e n Strömungen 
zu f o l g e n , d i e dann auch im D u r c h s c h n i t t ganzer Branchen E n t -
wicklungssprünge erzeugen können. 
Sol c h e Entwicklungssprünge s i n d um so mehr möglich, j e weni-
ger d e r E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t ( s e i es i n der P e r s p e k t i v e 
d e r S u b s t i t u t i o n von A r b e i t durch K a p i t a l , s e i es i n der 
P e r s p e k t i v e d e r S u b s t i t u t i o n v e r s c h i e d e n e r Arbeitskräfte-
k a t e g o r i e n gegeneinander) i n s e i n e n ökonomischen Konsequen-
zen u n m i t t e l b a r k a l k u l i e r b a r i s t - und d i e s t r i f f t für e i n e 
wachsende Z a h l von Arbeitskräften z u , deren L e i s t u n g n i c h t 
mehr u n m i t t e l b a r einem Pro d u k t zuzurechnen i s t , sondern d a r -
i n b e s t e h t , d i e V o r a u s s e t z u n g für o p t i m a l e n A b l a u f des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s zu s c h a f f e n ( v o r a l l e m Arbeitskräfte i n 
" p r o d u k t i o n s o r i e n t i e r t e n D i e n s t l e i s t u n g e n " , wie zum B e i s p i e l 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , K o n t r o l l e , I n s t a n d h a l t u n g u.ä.). 
D i e t h e o r e t i s c h e n Grundlagen von makroökonomisch f u n d i e r t e n 
B e r u f s - und Arbeitskräfteprognosen s i n d gegenwärtig a l s o 
z i e m l i c h ungeklärt - was u n t e r anderem b e d e u t e t , daß e i n e 
V e r f e i n e r u n g d e r Prognosenmodelle auch b e i e i n e r s y s t e m a t i -
schen Überprüfung i h r e r A x i o m a t i k e i n s e t z e n muß. D i e s i s t 
a l l e r d i n g s s o l a n g e s e h r s c h w i e r i g , s o l a n g e das verfügbare 
e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e M a t e r i a l nach Umfang und Qualität so 
unzulänglich i s t wie heute i n f a s t a l l e n I n d u s t r i e n a t i o n e n . 
2. D i e Unzulänglichkeit d e r s t a t i s t i s c h e n Grundlagen 
I n der gegenwärtigen s t a t i s t i s c h e n P r a x i s werden Arbeitskräf-
t e b e s t a n d s z a h l e n , d i e s i c h genügend t i e f nach den von den 
p r o g n o s t i s c h e n Rechenschemata benötigten Werten g l i e d e r n 
l a s s e n , n ur i n großen Abständen, nämlich im etwa 10-jährigen 
Turnus der V o l k s - und Berufszählungen, e r m i t t e l t . S e l b s t 
wenn man auf r e g i o n a l e G l i e d e r u n g v e r z i c h t e t (was wegen der 
beschränkten Mobilität d e r Arbeitskräfte schon r e c h t bedenk-
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l i c h i s t ) , s i n d d i e M i k r o z e n s u s w e r t e b e s t e n f a l l s a l s I n t r a -
p o l a t i o n s g r u n d l a g e n b r a u c h b a r - l a s s e n s i e s i c h doch n i c h t 
e i n m a l i n der " k o n v e n t i o n e l l e n " (mit a l l e n eben s k i z z i e r t e n 
Problemen d e r A x i o m a t i k b e l a s t e t e n ) Dimension der Branchen-
g l i e d e r u n g d e s a g g r e g i e r e n . 
S o n s t i g e Erhebungen, d i e Beschäftigtenzahlen aus w e i s e n , s i n d 
für q u a l i t a t i v d i f f e r e n z i e r t e Arbeitskräfteprognosen n i c h t 
b r a u c h b a r , w e i l s i e j e w e i l s nur T e i l e d e r Beschäftigten e r -
f a s s e n und w e i l s i e d i e beschäftigten Arbeitskräfte l e d i g l i c h 
nach ganz a l l g e m e i n e n K a t e g o r i e n , v o r a l l e m d e r S t e l l u n g im 
B e t r i e b , a u f g l i e d e r n . D i e Lohn- und V e r d i e n s t e r h e b u n g e n ( l a u -
f e n d e , vierteljährliche Erhebungen sowie d i e im a l l g e m e i n e n 
vierjährigen Lohn- und G e h a l t s s t r u k t u r e r h e b u n g e n u n t e r g l i e -
dern zwar A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e noch nach L e i s t u n g s g r u p -
pen, doch e r f a s s e n s i e nur T e i l e d er V o l k s w i r t s c h a f t ( I n d u -
s t r i e bzw. I n d u s t r i e und ausgewählte, n i c h t i n d u s t r i e l l e W i r t -
s c h a f t s b e r e i c h e ) ; auch i s t d i e Zuordnung von Arbeitskräfte-
k a t e g o r i e n ähnlicher Q u a l i f i k a t i o n zu den e i n z e l n e n L e i s t u n g s -
gruppen nur sehr grob möglich. Daß d i e A r b e i t s v e r w a l t u n g zu 
Beginn der s e c h z i g e r J a h r e i h r e b i s h e r i g e T o t a l b e r i c h t e r s t a t -
t u n g über d i e i n i h r e n K a r t e i e n erfaßten A r b e i t e r , A n g e s t e l l -
t e n und Beamten e i n g e s t e l l t h a t , i s t bekannt und war ange-
s i c h t s d er k u m u l i e r t e n , auch d u r c h große B e r e i n i g u n g s a k t i o -
nen n i c h t e l i m i n i e r b a r e n K a r t e i f e h l e r u n v e r m e i d l i c h . S e i t -
dem unternommene V e r s u c h e , d u r c h U m s t e l l u n g auf e i n e etwa 
5 % i g e B u c h s t a b e n s t i c h p r o b e ( G - K a r t e i ) e i n e K a r t e i zu s c h a f -
Der jährliche 1 %- M i k r o z e n s u s kennt nur e i n e G l i e d e r u n g nach 
a c h t W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n , wobei der größte T e i l d e r Be-
schäftigten auf d r e i bzw. v i e r Wirtschaftsabteilungen konzen-
t r i e r t i s t . 
D i e s e K a r t e i f e h l e r bestanden n i c h t nur aus " K a r t e i l e i c h e n " , 
denen e i n e Fülle n i c h t erfaßter A r b e i t n e h m e r gegenüberstand; 
mindestens ebenso w i c h t i g war, daß d i e m e i s t e n Veränderungen 
von " B e r u f " und S t e l l u n g im B e t r i e b n i c h t f o r t g e s c h r i e b e n 
werden konnten und daß d i e n i c h t mehr s o z i a l v e r s i c h e r u n g s -
p f l i c h t i g e n A n g e s t e l l t e n sowie d i e Beamten I n von A r b e i t s -
k r a f t zu A r b e i t s k r a f t bzw. A r b e i t s a m t zu A r b e i t s a m t w e c h s e l n -
dem Umfang aus dem K a r t e i b e s t a n d h e r a u s f i e l e n oder n i c h t . 
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f e n , d i e m i t v e r t r e t b a r e m A r b e i t s a u f w a n d auf dem l a u f e n d e n 
g e h a l t e n werden könnte, s i n d im w e s e n t l i c h e n g l e i c h f a l l s 
g e s c h e i t e r t ; e i n m a l i s t wegen l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e r v e r -
s c h i e d e n e r Häufigkeit d e r m i t dem Buchstaben G beginnenden 
Familiennamen d i e Repräsentativität der S t i c h p r o b e n i c h t 
über a l l e Z w e i f e l erhaben; zum anderen haben Überprüfungen 
ergeben, daß auch i n n e r h a l b der v e r k l e i n e r t e n K a r t e i d i e a l -
t e n F e h l e r u r s a c h e n k u m u l a t i v wirksam b l e i b e n . 
So s i n d gegenwärtig i n d e r B u n d e s r e p u b l i k einigermaßen d i f -
f e r e n z i e r t e Daten über d i e Arbeitskräftestruktur nur für 
d i e b e i d e n Volkszählungsjahre 19 50 und 1961 vorhanden; d i e 
1 %-Mikrozensuserhebungen von 195 7 und 1964, i n denen nach 
dem B e r u f g e f r a g t wurde bzw. d i e Frage nach dem B e r u f s i g -
n i e r t und a b g e l o c h t wurde (1964 k o m b i n i e r t m i t d e r A u s b i l -
dung, a l l e r d i n g s nach einem E r f a s s u n g s - und Codeschema, das 
gerade i n d e r Abgrenzung zwischen "Lehre" und d e r Kombination 
"Lehre und F a c h s c h u l e " höchst u n s c h a r f i s t ) , s i n d höchstens 
zu I n t r a - bzw. E x t r a p o l a t i o n s z w e c k e n m i t großer V o r s i c h t 
verwendbar; für e i n e n T e i l b e r e i c h d e r W i r t s c h a f t s i n d f e r n e r 
I n t r a - und E x t r a p o l a t i o n aufgrund der V e r d i e n s t e r h e b u n g e n i n 
gewissem Umfang möglich. 
Es kann n i c h t d e u t l i c h genug gesagt werden, wie dürftig d i e -
ses Z a h l e n m a t e r i a l i s t - zumal, wenn man bedenkt, daß 1950 
d e r b e r u f l i c h e Stabilisierungsprozeß d e r e r s t e n N a c h k r i e g s -
j a h r e noch keineswegs a b g e s c h l o s s e n war, daß d i e Erwerbsquote 
zu diesem Z e i t p u n k t w e i t u n t e r dem j e t z i g e n Stand l a g , daß 
zwischen 19 50 und 19 61 w e i t über e i n e M i l l i o n Arbeitskräfte 
m i t w a h r s c h e i n l i c h vom D u r c h s c h n i t t s t a r k abweichender Qua-
l i f i k a t i o n s s t r u k t u r i n d i e B u n d e s r e p u b l i k einströmten und 
daß 19 50 e i n e s e h r hohe A r b e i t s l o s i g k e i t ( r u n d 10 % d e r A r b e i t 
nehmer im J a h r e s d u r c h s c h n i t t ) h e r r s c h t e , d e r e n R e s o r p t i o n 
wohl v i e l f a c h n ur d u r c h B e r u f s w e c h s e l möglich war. 
Insbesondere i s t das v o r l i e g e n d e s t a t i s t i s c h e M a t e r i a l v i e l 
zu dürftig, um d i e t h e o r e t i s c h e n Schwächen d e r Prognosenmo-
d e l l e k o r r i g i e r e n zu können. 
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3. D i e Unzulänglichkeit d e r B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n 
D i e Systeme d e r B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n ("Systematik d e r Be-
r u f e " ), d i e i n den m e i s t e n Industrieländern das z e n t r a l e 
I n s t r u m e n t der B e r u f s s t a t i s t i k d a r s t e l l e n , weisen e i n e Reihe 
gemeinsamer C h a r a k t e r i s t i k e n a u f , d i e w e s e n t l i c h i h r e Schwä-
che begründen. D i e s e C h a r a k t e r i s t i k e n s i n d : 
o Zur B e s c h r e i b u n g d e r T a t i g k e i t s i n h a l t e w i r d auf d i e Tätig-
k e i t s b e z e i c h n u n g zurückgegriffen: Es w i r d a l s o s t i l l s c h w e i -
gend angenommen, daß g l e i c h b e n a n n t e Tätigkeiten oder B e r u f e 
m i t e i n e r vernachlässigbaren Unschärfe auch g l e i c h e n I n -
h a l t , damit aber g l e i c h e Q u a l i f i k a t i o n haben und g l e i c h e 
Ausbildungsbedürfnisse erzeugen. 
o D i e s y s t e m a t i s c h e E i n o r d n u n g d e r Tätigkeitsbezeichnungen 
i n B e r u f s k l a s s e n l e h n t s i c h , s o w e i t möglich, an d i e t r a d i -
t i o n e l l e n B e r u f s s t r u k t u r e n an; da j e d e R e v i s i o n d e r S y s t e -
m a t i k d i e V e r g l e i c h b a r k e i t m i t früheren Zählungen e r s c h w e r t 
bzw. d i e i n d e r V e r g a n g e n h e i t mühsam h e r g e s t e l l t e i n t e r -
n a t i o n a l e V e r g l e i c h b a r k e i t gefährdet, i s t s i e nur k o n t i -
n u i e r l i c h e n , sozusagen "gewachsenen" M o d i f i k a t i o n e n z u -
gänglich, d i e p r a k t i s c h immer nur D e t a i l s b e t r e f f e n können. 
o M i t diesem t r a d i t i o n e l l e n , "gewachsenen" C h a r a k t e r hängt 
u n m i t t e l b a r zusammen, daß die. S y s t e m a t i k i m p l i z i t mehrere 
G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n nebeneinander b e n u t z t , deren S t e l l e n -
wert j e nach B e r u f s g r u p p e oder B e r u f s k l a s s e s i c h verän-
de r n kann. 
D i e s e d r e i Merkmale können - für s i c h a l l e i n oder k o m b i n i e r t -
zu U n g e r e i m t h e i t e n führen, d i e s i c h schon b e i d e r A n a l y s e 
gegenwärtiger Arbeitskräftestrukturen r e c h t störend a u s w i r -
ken; d i e von i h n e n v e r u r s a c h t e n Schwächen werden dann i n 
v o l l e r Schärfe s i c h t b a r , wenn es darum g e h t , m i t H i l f e d e r 
B e r u f s s t a t i s t i k E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n zu e r m i t t e l n und aus 
d i e s e n Tendenzen A n f o r d e r u n g e n an das A u s b i l d u n g s s y s t e m ab-
z u l e i t e n . 
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E i n e umfassende K r i t i k d e r Berufssystematik und d e r m i t 
i h r e r H i l f e e r s t e l l t e n B e r u f s s t a t i s t i k e n würde den Rahmen 
d i e s e s Gutachtens b e i weitem sprengen (da s i e nämlich pr a k -
t i s c h den Entwurf e i n e s grundlegend anderen Systems der 
Tätigkeitsbeschreibung und - k l a s s i f i k a t i o n b e r e i t s v o r a u s -
s e t z e n würde, d e r b i s h e r höchstens i n e i n z e l n e n Ansätzen 
e x i s t i e r t ) . 
So s e i e n nur e i n i g e besonders w i c h t i g e Schwächen anhand 
z w e i e r für d i e A u f g a b e n s t e l l u n g des Gutachtens z e n t r a l e r 
" A b f r a g e p e r s p e k t i v e n " i l l u s t r i e r t , nämlich d e r R o l l e des 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t s und d e r Beziehung 
zwischen B e r u f s b e z e i c h n u n g und A u s b i l d u n g s s y s t e m . 
a) Auswirkungen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r F o r t s c h r i t t e 
auf Tätigkeitsinhalte und T a t i g k e i t s s t r u k t u r e n 
Aus d r e i Gründen s i n d B e r u f s s y s t e m a t i k und B e r u f s s t a t i s t i k 
heute n i c h t i n d e r Lage, d i e Auswirkungen t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e r Veränderungen auf d i e Arbeitstätigkeiten a b z u b i l d e n 
1. D i e Grundannahme d e r B e r u f s s y s t e m a t i k , daß nämlich B e r u f s -
und Tätigkeitsbezeichnungen z u r e i c h e n d Aufschluß über Be-
r u f s - und T a t i g k e i t s i n h a l t e geben, macht s i e unfähig, Ände-
rungen d e r Tätigkeitsinhalte zu e r f a s s e n , d i e s i c h n i c h t oder 
n i c h t adäquat i n veränderten Tätigkeitsbezeichnungen n i e d e r -
s c h l a g e n - und a l l e E r f a h r u n g e n sprechen dafür, daß d i e s i n 
großem Umfang d e r F a l l i s t . 
Der zunehmende a b s t r a k t e C h a r a k t e r m e n s c h l i c h e r A r b e i t , d i e 
j a i n wachsende D i s t a n z zu den "primären" (d.h. u n m i t t e l b a r 
auf e i n d e r Anschauung zugängliches E r z e u g n i s g e r i c h t e t e n ) 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n gerät, b e w i r k t , daß s i c h d er I n h a l t v i e -
l e r d e r neuen oder veränderten Tätigkeiten überhaupt n i c h t 
mehr a u f e i n e n e i n z i g e n B e g r i f f a b z i e h e n läßt. So f i n d e t man 
i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s i n steigendem Maß A r b e i t s p l a t z -
und Tätigkeitsbenennungen, d i e höchstens dem E i n g e w e i h t e n 
gewisse I n f o r m a t i o n e n über d i e A r t der A r b e i t geben (wobei 
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d i e s e r n i c h t nur d i e t e c h n i s c h e n Bedingungen, sondern i n 
v i e l e n Fällen auch d i e j e w e i l i g e b e t r i e b l i c h e O r g a n i s a t i o n 
kennen und durchschauen muß); e i n e K l a s s i f i z i e r u n g d i e s e r 
Tätigkeiten nach den mehr oder weniger zufälligen Benennun-
gen kann vollständig s i n n l o s s e i n . - H i n z u kommt e i n Phäno-
men des " c u l t u r a l l a g " , demzufolge heute etwa i n der Indu-
s t r i e oder den i n d u s t r i a l i s i e r t e n V e r w a l t u n g s - und D i e n s t -
l e i s t u n g s b e r e i c h e n noch z a h l l o s e t r a d i t i o n e l l e Bezeichnungen 
für Tätigkeiten i n Gebrauch s i n d , deren I n h a l t e (und deren 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ) s i c h grundlegend verändert ha-
ben; d i e s e Veränderungen werden b e i e i n e r nur auf d i e Tätig-
k e i t s b e z e i c h n u n g e n a b g e s t e l l t e n K l a s s i f i k a t i o n überhaupt 
n i c h t z u r K e n n t n i s genommen. 
Hierfür e x i s t i e r t e i n e unübersehbare Z a h l von Belegen, 
So gibt es heute i n den Steuerständen moderner k o n t i n u i e r -
l i c h e r Walzstraßen nebeneinander Arbeitsplätze m i t p r a k t i s c h 
g l e i c h e n Aufgaben und A n f o r d e r u n g e n , d i e nur aufgrund i h r e r 
anderen E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e e i n m a l a l s "Walzer" und e i n -
mal a l s "Steuermann" b e z e i c h n e t werden. 
Arbeitsplätze, d i e etwa i n d e r Z i g a r e t t e n - oder P a p i e r i n d u -
s t r i e m i t dem a b s t r a k t e n B e g r i f f "Maschinenführer" b e z e i c h -
net werden, können e i n e genaue Entsprechung i n Arbeitsplät-
zen f i n d e n , d i e i n d e r se h r v i e l t r a d i t i o n s r e i c h e r e n T e x t i l -
i n d u s t r i e noch "Weber" oder " B l e i c h e r " genannt und nach ganz 
anderen G e s i c h t s p u n k t e n i n d i e S y s t e m a t i k e i n g e o r d n e t wer-
den. 
B e i etwa 250 neuen Tätigkeiten, d i e d e r R e d a k t i o n des STERN 
v o r e i n i g e n J a h r e n b e i e i n e r k l e i n e r e n Umfrage z u r V o r b e r e i -
t u n g e i n e s B e r u f s r e p o r t s aus der I n d u s t r i e benannt wurden, 
überwiegen e i n d e u t i g ganz a b s t r a k t e Benennungen, d i e kaum 
mehr etwas über den Tätigkeitsinhalt besagen, wie b e i s p i e l s -
w e i s e "Programmsteuerer" und " P r o d u k t o g r a p h b e d i e n e r " ( z w e i 
i n i h r e r S t r u k t u r r e c h t ähnliche Arbeitsplätze, d i e e i n m a l 
i n d er A u t o m o b i l i n d u s t r i e und e i n m a l i n d e r T e x t i l i n d u s t r i e 
Aufgaben d e r P r o d u k t i o n s - und Materialflußsteuerung zu e r -
füllen haben); " S p e z i a l m a s c h i n e n s c h l o s s e r " (dessen Tätigkeit 
e n t s c h e i d e n d von der Spezialität der Maschine abhängt, d i e 
e r baut oder m o n t i e r t oder w a r t e t oder b e d i e n t ) ; " K u n s t s t o f f -
s a c h b e a r b e i t e r " . ( e i n T e c h n i k e r , der für K o n s t r u k t i o n , F e r t i -
gung, Materialprüfung u.a. von K u n s t s t o f f t e i l e n , wie b e i -
s p i e l s w e i s e Lager u.ä., v e r a n t w o r t l i c h i s t , d i e i n M a s c h i -
nen e i n g e b a u t werden) u s f . 
Im G r e n z f a l l s i n d i n d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s A r b e i t s p l a t z -
bezeichnungen i n Gebrauch, d i e n i c h t e i n m a l a l l e n I n g e n i e u -
r e n des B e t r i e b s bekannt und verständlich s i n d ; so wurde 
b e i s p i e l s w e i s e d i e E x i s t e n z des b e r e i t s erwähnten "Programm-
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s t e u e r e r s " von mehreren, a n g e b l i c h für d e r a r t i g e Fragen z u-
ständigen I n g e n i e u r e n des b e t r e f f e n d e n Automobilwerks 
s t r i k t g e l e u g n e t und dann e r s t vom A b t e i l u n g s m e i s t e r a l s 
b l a n k e Selbstverständlichkeit bestätigt. 
2. D i e Schwerfälligkeit d e r U m s t e l l u n g e n i n der S y s t e m a t i k , 
d i e eng m i t dem V e r g l e i c h b a r k e i t s p r o b l e m verknüpft i s t , be-
w i r k t , daß d i e S y s t e m a t i k und d i e m i t i h r e r H i l f e e r s t e l l t e n 
B e r u f s s t a t i s t i k e n um so genauer, d.h. s p e z i f i z i e r t e r und 
d e t a i l l i e r t e r s i n d , j e g e r i n g e r d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t grös-
s e r e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r F o r t s c h r i t t e i s t . D i e s 
führt zu d e r für a l l e B e r u f s p r o g n o s e n und a l l e Versuche z u r 
E r m i t t l u n g des zukünftigen A u s b i l d u n g s b e d a r f s absurden S i t u a -
t i o n , daß d i e B e r u f s s t a t i s t i k e i n e ganze Reihe von B e r u f s -
k l a s s e n k e n n t , d i e nur m i t e i n i g e n Hundert oder wenigen Tau-
send Erwerbspersonen b e s e t z t s i n d , wie b e i s p i e l s w e i s e 
" L a n d w i r t und G a s t w i r t " , "Pelztierzüchter", "Imker", " T i e r -
fänger", "Schriftgießer", "Gürtler", " K l a v i e r b a u e r " ( g e t r e n n t 
neben O r g e l - und Harmoniumbauer), "Darmsaitenmacher", "Kut-
s c h e r " , " D e s i n f e k t o r und Schädlingsbekämpfer", "Tänzer", wäh-
rend auf d e r anderen S e i t e ganze große Tätigkeitsgruppen, 
d i e im Zentrum des t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t s 
s t e h e n , ohne j e d e D i f f e r e n z i e r u n g i n e i n e r e i n z i g e n B e r u f s -
k l a s s e zusammengefaßt s i n d , wie zum B e i s p i e l " S c h l o s s e r " 
(außer S t a h l b a u s c h l o s s e r ) , oder nur i n R e s i d u a l k a t e g o r i e n 
e r s c h e i n e n , wie b e i s p i e l s w e i s e "übrige I n g e n i e u r e und Tech-
n i k e r " ( d i e 19 61 über 40 % a l l e r I n g e n i e u r e und T e c h n i k e r 
ausmachten). H i n z u kommt, daß v i e l f a c h gerade d i e s e Sammel-
oder R e s i d u a l k a t e g o r i e n wegen des v e r g e b l i c h e n V e r s u c h s , d i e 
S y s t e m a t i k r e a l i s t i s c h e r zu g e s t a l t e n , von Berufszählung zu 
Berufszählung anders d e f i n i e r t werden, so daß n i c h t e i n m a l 
d i e großen b i s s e h r großen Bestände d i e s e r Gruppen auf i h r e 
g l o b a l e E n t w i c k l u n g h i n a n a l y s i e r t werden können. 
Wohl am g r a v i e r e n d s t e n i s t d i e s e r Zustand b e i den t e c h n i s c h e n 
B e r u f e n , b e i denen i n der B u n d e s r e p u b l i k zwischen den b e i d e n 
Zählungen 1950 und 19 61 e i n e r s e i t s so v i e l e s y s t e m a t i s c h e 
Veränderungen vorgenommen wurden, daß überhaupt nur mehr 
e i n z e l n e , und zwar m e i s t n i c h t d i e q u a n t i t a t i v w i c h t i g s t e n 
B e r u f s k l a s s e n b e i b e i d e n J a h r e n v e r g l e i c h b a r s i n d , während 
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s i c h g l e i c h z e i t i g d e r A n t e i l der nur i n der R e s i d u a l k a t e -
g o r i e d e r " s o n s t i g e n I n g e n i e u r e und T e c h n i k e r " ausgewiese-
nen Erwerbspersonen s t a r k erhöht h a t . H i e r wurden a l s o d u r c h 
U m s t e l l u n g d e r S y s t e m a t i k g l e i c h z e i t i g d i e V e r g l e i c h b a r k e i t 
und d i e R e a l i s t i k v e r m i n d e r t . Daß d i e s p a s s i e r e n k o n n t e , 
l i e g t s i c h e r l i c h n i c h t an d e r unzulänglichen Q u a l i f i k a t i o n 
d e r hierfür v e r a n t w o r t l i c h e n B e r u f s s t a t i s t i k e r , sondern i s t 
e i n e zwangsläufige F o l g e d e r P r i n z i p i e n und V e r f a h r e n , auf 
d i e s i e f e s t g e l e g t s i n d . 
3. I n dem Maß, i n dem t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e F o r t s c h r i t -
t e g e w i s s e , o f t m a l s geringfügige Veränderungen i n Tätigkeits-
i n h a l t e n und Tätigkeitsbezeichnungen h e r v o r r u f e n , können s i e 
b e w i r k e n , daß d i e s e Tätigkeiten nach einem anderen Ordnungs-
merkmal e i n g e s t u f t werden und von e i n e r i n e i n e ganz andere 
B e r u f s k l a s s e s p r i n g e n . D i e t r a d i t i o n e l l gewachsenen, n i e -
mals k l a r gegeneinander a b g e g r e n z t e n G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n 
können zu Veränderungen i n den s t a t i s t i s c h ausgewiesenen Be-
ständen führen, d i e s i c h j e d e r Erklärung e n t z i e h e n . 
D i e gegenwärtig gültige B e r u f s s y s t e m a t i k kennt mindestens 
a c h t Ordnungsmerkmale und G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n , d i e entwe-
der ausschließlich (bzw. dominant) oder i n Ko m b i n a t i o n m i t 
anderen d i e E i n s t u f u n g e i n e r Tätigkeit bestimmen können. 
So l c h e G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n s i n d i n s b e s o n d e r e : 
o das E r z e u g n i s ( z . B . d i e B e r u f s k l a s s e n : "Gebißmacher", 
"Büchsenmacher", " E i s e n s c h i f f b a u e r " , "Kernmacher", " E i s -
c r e m e h e r s t e l l e r " usw. u s f . ) 
o das P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n ( z . B . d i e Berufsordnungen: "Me-
t a l l s p a n a b n e h m e r " . " M e t a l l v e r b i n d e r " , " W i r k e r und S p i n n e r " ) 
D i e " S y s t e m a t i k d e r B e r u f e " von 1961, auf d i e w i r uns immer 
w i e d e r b e z i e h e n , w e i s t 8 B e r u f s a b t e i l u n g e n , 41 B e r u f s g r u p p e n , 
150 Berufsordnungen und 437 B e r u f s k l a s s e n aus. I n e i n e r Reihe 
von Fällen s i n d d i e u n t e r s t e n E i n h e i t e n ( B e r u f s k l a s s e n ) i n -
h a l t s g l e i c h m i t der nächsthöheren E i n h e i t ( B e r u f s o r d n u n g e n ) . 
I n z w e i Fällen ( m i t h e l f e n d e Familienangehörige i n d e r Land-
und F o r s t w i r t s c h a f t sowie außerhalb der Land- und F o r s t w i r t -
s c h a f t ) i s t e i n e B e r u f s k l a s s e i d e n t i s c h m i t d e r übergeordne-
t e n B e r u f s o r d n u n g und d e r d i e s e r übergeordneten B e r u f s g r u p p e . 
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o der R o h s t o f f ( z . B . d i e Berufsordnungen: " K u n s t s t o f f v e r -
a r b e i t e r " , " H o l z v e r a r b e i t e r und zugehörige B e r u f e " oder 
d i e B e r u f s k l a s s e n : "Betonbauer" im Gegensatz zu "Maurer", 
oder "Kupferschmied" im Gegensatz zu " S t a h l s c h m i e d " und 
" E d e l m e t a l l s c h m i e d " ) 
o d i e A r b e i t s m i t t e l ( z . B . i n d e r Be r u f s g r u p p e " M a s c h i n i s t e n 
und zugehörige B e r u f e " d i e U n t e r s c h e i d u n g zwischen den Be-
r u f s o r d n u n g e n " M a s c h i n i s t an K r a f t m a s c h i n e n " und "Maschi-
n i s t an A r b e i t s m a s c h i n e n " ) 
o das A u s b i l d u n g s n i v e a u ( z . B . b e i d e r D e f i n i t i o n der B e r u f s -
gruppe " u n g e l e r n t e Hilfskräfte sowie n i c h t an a n d e r e r 
S t e l l e e i n g e o r d n e t e H a n d l a n g e r " , b e i d e r Abgrenzung der 
Be r u f s g r u p p e " t e c h n i s c h e Sonderfachkräfte" von d e r B e r u f s -
gruppe " I n g e n i e u r e , T e c h n i k e r und verwandte B e r u f e " oder 
b e i d e r Abgrenzung d e r B e r u f s o r d n u n g " nichtärztliche H e i l -
b e h a n d l e r , Heilbehandlungsbeistände und - h e l f e r " von den 
r e s t l i c h e n G e s u n d h e i t s d i e n s t b e r u f e n ) 
o d i e S t e l l u n g im B e r u f ( z . B . b e i d e r Abgrenzung der B e r u f s -
k l a s s e n "Unternehmer, O r g a n i s a t o r , Geschäftsleiter ohne 
nähere Berufsangabe" und " V e r w a l t u n g s b e d i e n s t e t e des höhe-
r e n und gehobenen D i e n s t e s " von den r e s t l i c h e n " O r g a n i s a -
t i o n s - , V e r w a l t u n g s - und Büroberufen") 
o d i e Branche ( z . B . b e i d e r G l i e d e r u n g d e r B e r u f s g r u p p e 
" V e r k e h r s b e r u f e " i n d i e Berufsordnungen des "Landverkehrs", 
des "Wasserverkehrs", des " L u f t v e r k e h r s " und des "Nach-
r i c h t e n v e r k e h r s " oder d i e Abgrenzung der B e r u f s g r u p p e 
"Gaststättenberufe") 
o d i e F a c h r i c h t u n g ( z . B . d i e B e r u f s k l a s s e n : " I n g e n i e u r e und 
T e c h n i k e r des Bergbaus", " I n g e n i e u r e und T e c h n i k e r des 
E l e k t r o f a c h s " , "Vermessungsingenieure", "Chemiker"', "Ma-
t h e m a t i k e r " , " P h y s i k e r " u s f . i n d e r B e r u f s g r u p p e "Inge-
n i e u r e , T e c h n i k e r und verwandte B e r u f e " ; oder d i e B e r u f s -
k l a s s e n : " B i o l o g e " , " P s y c h o l o g e " , " A n t h r o p o l o g e " , " B i l d -
h auer", "Sänger", " S c h a u s t e l l e r " oder " B e r u f s s p o r t l e r " i n 
den Berufsordnungen "übrige B e r u f e der W i s s e n s c h a f t und des 
G e i s t e s l e b e n s " und "künstlerische B e r u f e " ) 
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G e r i n g e U n t e r s c h i e d e des Tätigkeitsinhalts oder der Tätig-
k e i t s b e z e i c h n u n g oder der äußeren Umstände, u n t e r denen d i e 
Tätigkeit ausgeübt w i r d , können z u r F o l g e haben, daß pr a k -
t i s c h i d e n t i s c h e Tätigkeiten ganz v e r s c h i e d e n e i n g e s t u f t , 
d.h. j e w e i l s m i t ganz anderen Arbeitskräften zu e i n e r s t a -
t i s t i s c h e n E i n h e i t zusammengefaßt werden. 
E i n M a t h e m a t i k e r , der m i t dem S t a t u s e i n e s w i s s e n s c h a f t l i -
chen A s s i s t e n t e n an einem Universitätsrechenzentrum tätig 
i s t , w i r d a l s H o c h s c h u l l e h r e r e i n g e s t u f t ; i s t e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r Rat und g i b t e r i n d e r Volkszählung d i e s e D i e n s t b e -
z e i c h n u n g ohne nähere Angaben an, so w i r d e r u n t e r " s o n s t i -
gen w i s s e n s c h a f t l i c h e n Berufen'' r u b r i z i e r t ; a r b e i t e t e r i n 
einem universitätsfreien Rechenzentrum, so kann e r entweder 
a l s " S t a t i s t i k e r " m i t den W i r t s c h a f t s - und S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l e r n zusammen oder a l s "Mathematiker" i n d i e B e r u f s -
gruppe " I n g e n i e u r e und T e c h n i k e r " e i n g e r e i h t werden. Im 
e r s t e n F a l l i s t e r e i n g e s t u f t zusammen m i t a l l e n anderen 
H o c h s c h u l l e h r e r n , g l e i c h w e l c h e r F a c h r i c h t u n g ; im z w e i t e n 
F a l l fällt e r i n e i n e ganz unbestimmte R e s i d u a l k a t e g o r i e von 
W i s s e n s c h a f t l e r n ; im d r i t t e n F a l l w i r d e r m i t a l l e n n i c h t 
an Hochschulen tätigen W i r t s c h a f t s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l e r n ausgewiesen ( s o w e i t s i e n i c h t Beamte des höheren D i e n -
s t e s s i n d ) ; im v i e r t e n F a l l e n d l i c h schlägt b e i d e r E i n s t u -
fung s e i n e F a c h r i c h t u n g k l a r d u r c h . 
E i n M a s c h i n e n s c h l o s s e r , d e r an e i n e r t e i l a u t o m a t i s i e r t e n . 
S p e z i a l m a s c h i n e ( b e i s p i e l s w e i s e einem Bohrwerk) a r b e i t e t , 
d i e s e Maschine e i n s t e l l t , b e d i e n t und t e i l w e i s e w a r t e t , kann 
j e nach den Zufälligkeiten d e r b e t r i e b l i c h e n Bezeichnung bzw. 
der Angaben, d i e e r s e l b s t b e i d e r Zählung macht, entweder 
i n d i e r i e s i g e B e r u f s k l a s s e d e r " S c h l o s s e r " , i n d i e B e r u f s -
k l a s s e d er "Bo h r e r " oder i n d i e B e r u f s k l a s s e d e r "Maschinen-
e i n s t e l l e r " f a l l e n - wenn nämlich entweder s e i n e A u s b i l d u n g 
oder s e i n e Maschine oder e i n bestimmter Aspekt s e i n e r Tätig-
k e i t i n d e r Bezeichnung durchschlägt. 
D i e s e wenigen B e i s p i e l e mögen genügen; im übrigen s e i auf 
das v i e r t e K a p i t e l und d i e D a r s t e l l u n g e i n i g e r E n t w i c k l u n g s -
tendenzen d e r T a t i g k e i t s s t r u k t u r e n und - i n h a l t e v e r w i e s e n . 
b) D i e P r o b l e m a t i k d e r Beziehung zwi s c h e n B e r u f s q u a l i f i k a -
t i o n und A u s b i l d u n g . 
W i l l man aus A n a l y s e n d e r E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r Tätig-
k e i t e n und T a t i g k e i t s s t r u k t u r e n O r i e n t i e r u n g e n für Verände-
rungen des A u s b i l d u n g s s y s t e m s a b l e i t e n , so i s t man h i e r b e i 
i n d o p p e l t e r . Weise m i t den Unzulänglichkeiten d e r B e r u f s s y -
s t e m a t i k k o n f r o n t i e r t : 
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1. Wie eben g e z e i g t , i s t d i e Berufssystematik a l l e n f a l l s 
i m stande, mehr oder minder zufällig grobe Tendenzen i n der 
B e r u f s s t r u k t u r n a c h z u b i l d e n . Das B i l d , das s i c h m i t i h r e r 
H i l f e e r g i b t , i s t j e d o c h gerade d o r t , wo d i e größten Ver-
änderungen i n den Tätigkeitsinhalten und damit im A u s b i l d u n g s -
b e d a r f a u f t r e t e n , so u n s c h a r f , daß m i t s e i n e r H i l f e k e i n e 
vernünftigen Aussagen über veränderten A u s b i l d u n g s b e d a r f 
gemacht werden können. D i e s g i l t s e l b s t dann, wenn man, wie 
d i e s 1961 für d i e Hoch- und F a c h s c h u l a b s o l v e n t e n der F a l l 
war und 19 70 i n e i n e r 10 % - S t i c h p r o b e für a l l e Erwerbstäti-
gen g e p l a n t i s t , neben d e r B e r u f s b e z e i c h n u n g im Rahmen der 
Berufszählung auch A r t und F a c h r i c h t u n g des A u s b i l d u n g s a b -
s c h l u s s e s e r f r a g t . S e l b s t i n diesem F a l l r e p r o d u z i e r t man 
a l l e n f a l l s d i e Ausbildungswege, d i e i n der Vergangenheit 
zu bestimmten, nur seh r grob a b g r e i f b a r e n Tätigkeitskate-
g o r i e n führten. So w i r d man v e r m u t l i c h e r m i t t e l n , daß d i e 
Me h r z a h l der T e c h n i k e r e i n e Lehre entweder i n einem M e t a l l -
oder E l e k t r o b e r u f oder i n einem b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n Aus-
b i l d u n g s b e r u f d u r c h l a u f e n haben, man w i r d w e i t e r h i n vermut-
l i c h f e s t s t e l l e n , daß e i n beträchtlicher T e i l d e r Maschinen-
führer und M a s c h i n e n e i n s t e l l e r g l e i c h f a l l s über e i n e abge-
s c h l o s s e n e Lehre i n einem M e t a l l b e r u f verfügt. A l l e n f a l l s 
können s i c h noch bestimmte V e r s c h i e b u n g e n i n der A u s b i l -
d u n g s s t r u k t u r d e r jüngeren und älteren Angehörigen e i n e r 
g l e i c h e n B e r u f s k l a s s e z e i g e n . Da j e d o c h genauere Aussagen 
weder über d i e T a t i g k e i t s i n h a l t e , noch über i h r e Veränderung 
möglich s i n d , läßt s i c h n i c h t b e u r t e i l e n , i n welchem Maß 
d i e i n d e r Ve r g a n g e n h e i t dominierende A u s b i l d u n g s i n n v o l l 
i s t oder n i c h t . 
2. M i n d e s t e n s ebenso p r o b l e m a t i s c h i s t d i e Tendenz der Be-
rufssystematik, ganz unabhängig von Veränderungen d e r Tä-
t i g k e i t s s t r u k t u r e n und - i n h a l t e d i e A u s b i l d u n g s s t r u k t u r 
früherer P e r i o d e n zu r e p r o d u z i e r e n - e i n e Tendenz, d i e un-
m i t t e l b a r m i t d e r z e n t r a l e n Bedeutung der Tätigkeitsbe-
zeichnungen beim E i n s t u f u n g s v o r g a n g zusammenhängt. Wenn es -
wie d i e s i n d e r B u n d e s r e p u b l i k z w e i f e l l o s d e r F a l l i s t -
e i n t r a d i t i o n s r e i c h e s , v e r f e s t i g t e s A u s b i l d u n g s s y s t e m g i b t , 
s t e l l e n d i e B e g r i f f e , m i t denen man den Ausbildungsabschluß 
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b e z e i c h n e t (wie z.B. Bergmann, S c h l o s s e r , K r a f t f a h r z e u g -
m echaniker, I n d u s t r i e k a u f m a n n u s f . ) d i e w i c h t i g s t e p r a k t i -
sche Orientierungsgröße für Tätigkeitsinhalte d a r ; so l a n g e 
n i c h t Gründe des S o z i a l p r e s t i g e s dagegen sp r e c h e n , und 
s o l a n g e n i c h t e i n f l a g r a n t e r W i d e r s p r u c h zwischen dem Aus-
b i l d u n g s b e r u f und der j e t z i g e n Tätigkeit b e s t e h t , w i r d d e r 
e i n z e l n e Erwerbstätige (wie s e i n A r b e i t g e b e r ) dazu t e n d i e -
r e n , s e i n e Tätigkeit u n t e r Rückgriff auf den Namen des Lehr-
b e r u f s zu c h a r a k t e r i s i e r e n : E i n A r b e i t n e h m e r , d e r M a s c h i -
n e n s c h l o s s e r g e l e r n t h a t , w i r d s o l a n g e i n s e i n e r eigenen 
V o r s t e l l u n g wie i n d e r V o r s t e l l u n g s e i n e r V o r g e s e t z t e n 
" S c h l o s s e r " b l e i b e n , s o l a n g e er n i c h t A n g e s t e l l t e r w i r d 
(und dann i r g e n d e i n e , mehr oder weniger zufällige oder aus 
dem b e t r i e b l i c h e n Organisationsschema a b g e l e i t e t e Tätigkeits-
benennung erhält) oder A r b e i t e n v e r r i c h t e t , d i e e i n d e u t i g 
n i c h t s mehr m i t s e i n e r s c h l o s s e r i s c h e n A u s b i l d u n g zu t u n 
haben. G l e i c h e s g i l t b e i s p i e l s w e i s e für den Bank- oder Ver-
sicherungskaufmann, s o l a n g e d i e s e r i r g e n d etwas m i t Bank-
und Versicherungsgeschäften zu t u n h a t , oder für den (im 
deutschen B e r u f s a u s b i l d u n g s s y s t e m j a nur a n g e l e r n t e n ) Weber, 
s o l a n g e e r A r b e i t e r i s t und so l a n g e s e i n e A r b e i t i n enger 
Beziehung zu. Webstühlen und S t o f f h e r s t e l l u n g s t e h t . 
Zusammenfassend: 
D i e Berufssystematik und d i e m i t I h r e r H i l f e e r s t e l l t e n Be-
r u f s s t a t i s t i k e n 
o s i n d weitgehend unfähig, d i e Veränderungen i n den Tätig-
k e i t s i n h a l t e n und T a t i g k e i t s s t r u k t u r e n zu e r f a s s e n und zu 
p r o g n o s t i z i e r e n , d i e von t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n F o r t -
s c h r i t t e n v e r u r s a c h t werden (wohingegen s i e nur dur c h 
Veränderungen d e r W i r t s c h a f t s s t r u k t u r erzwungene Umschich-
tungen d e r Arbeitskräftestruktur z i e m l i c h genau a b z u b i l d e n 
vermögen); 
o werden um so unschärfer und um so mehr von Zufälligkeiten 
bestimmt, j e s c h n e l l e r und t i e f g r e i f e n d e r d i e Veränderun-
gen d e r m e n s c h l i c h e n A r b e i t s i n d , d.h. j e not w e n d i g e r Ver-
änderungen im A u s b i l d u n g s s y s t e m wären;. 
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o r e p r o d u z i e r e n über d i e R o l l e des A u s b i l d u n g s a b s c h l u s s e s 
a l s Orientierungsgröße t e n d e n z i e l l d i e A u s b i l d u n g s s t r u k -
t u r der V o r p e r i o d e , ganz unabhängig davon, ob d i e s e Aus-
b i l d u n g s s t r u k t u r den gegenwärtigen Verhältnissen und Not-
w e n d i g k e i t e n e n t s p r i c h t oder n i c h t . 
Wie b e g r e n z t a n g e s i c h t s d i e s e r t h e o r e t i s c h e n Probleme, 
Mängel der S t a t i s t i k und fundamentalen Schwächen d e r d i e -
sen S t a t i s t i k e n zugrunde l i e g e n d e n S y s t e m a t i k d i e Aussagen 
s i n d , d i e s i c h aus den wenigen, b i s j e t z t v o r l i e g e n d e n Be-
r u f s p r o g n o s e n über e v e n t u e l l notwendige Veränderungen des 
A u s b i l d u n g s s y s t e m s a b l e i t e n l a s s e n , i s t i n K a p i t e l IV zu 
d e m o n s t r i e r e n . 
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I I I . A n a l y s e n von B e r u f s e n t w i c k l u n g und A u s b i l d u n g s b e d a r f i n 
e i n z e l n e n Branchen und B e t r i e b e n 
Vorbemerkung 
P r i n z i p i e l l s o l l t e n p a r t i e l l e A n a l y s e n der E n t w i c k l u n g von Be-
r u f s s t r u k t u r und A u s b i l d u n g s b e d a r f immer nur auf dem H i n t e r -
grund g l o b a l e r T r e n d a n a l y s e n und Prognosen e r s t e l l t werden: 
e i n m a l , w e i l nur so e i n s i n n v o l l e r Bezugsrahmen g e l i e f e r t w i r d , 
aus dem s i c h i n s b e s o n d e r e d e r g l o b a l e Arbeitskräftebedarf d e r 
Branche a b l e i t e n läßt; zum anderen, w e i l j a das A u s b i l d u n g s s y -
stem zu einem e r h e b l i c h e n T e i l e i n e b e t r i e b s - und branchenunab-
hängige Größe i s t und n i c h t u n m i t t e l b a r m i t dem q u a n t i t a t i v e n 
und q u a l i t a t i v e n A u s b i l d u n g s b e d a r f e i n z e l n e r B e t r i e b e oder Bran-
chen k o n f r o n t i e r t werden kann - oder w e n i g s t e n s s o l l t e ; d i e s e 
Einschränkung g i l t i n gewissem Umfang s e l b s t für d i e b e t r i e b l i -
che B e r u f s a u s b i l d u n g , d i e j a , von S o n d e r s i t u a t i o n e n abgesehen, 
n i c h t auf e i n e vollständige Arbeitskräfteautarkie e i n e s U n t e r -
nehmens oder e i n e r Branche z u g e s c h n i t t e n s e i n kann, sondern f a s t 
immer m i t Mobilität und P e r s o n a l a u s t a u s c h rechnen muß. 
I n s o f e r n s t e l l e n b e t r i e b s - oder b r a n c h e n s p e z i f i s c h e A n a l y s e n 
und Prognosen nur e i n e n T e i l a u s s c h n i t t aus dem u n t e r I . s k i z -
z i e r t e n g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n und g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P rognosenmodell d a r . Wenn s i e t r o t z d e m g esondert b e h a n d e l t wer-
den, dann d e s h a l b , w e i l d i e b e i i h n e n anwendbare Meth o d i k es 
g e s t a t t e t , bestimmte Tendenzen s i c h t b a r zu machen, d i e , i n s b e -
sondere a u f g r u n d d e r u n z u r e i c h e n d e n s t a t i s t i s c h e n B a s i s , b e i 
den Gesamtprognosen n i c h t oder n i c h t genügend d e u t l i c h werden. 
In d i e s e r P e r s p e k t i v e s i e h t s i c h d e r V e r f a s s e r a l l e r d i n g s einem 
schwerwiegenden M a t e r i a l p r o b l e m gegenüber: 
o Auf d e r e i n e n S e i t e g i b t es nur s e h r wenig veröffentlichte 
A r b e i t e n , d i e u n m i t t e l b a r das Z i e l e i n e r B e r u f s - und A u s b i l -
d u n g s b e d a r f s p r o g n o s e v e r f o l g e n ; 
o auf d e r anderen S e i t e e x i s t i e r t e i n e große Z a h l von S t u d i e n 
s e h r v e r s c h i e d e n e n N i v e a u s , d i e zumeist dem Problem d e r s o z i a -
l e n Konsequenzen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s gewidmet s i n d 
und deren E i n z e l e r g e b n i s s e von mehr oder weniger großer Be-
deutung für s p e z i e l l e F r a g e s t e l l u n g e n d e r B e r u f s - und A u s b i l -
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Der V e r f a s s e r hat s i e h dafür e n t s c h i e d e n , e i n z e l n e , besonders 
c h a r a k t e r i s t i s c h e S t u d i e n h e r a u s z u g r e i f e n und an ih n e n Metho-
den. Schwächen und mögliche Erträge zu d e m o n s t r i e r e n ; im f o l -
genden K a p i t e l IV s e i dann b e i d e r D a r s t e l l u n g d e r heute ab-
g r e i f b a r e n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r B e r u f s s t r u k t u r b r e i t e r e s 
M a t e r i a l , a l l e r d i n g s n i c h t immer m i t vollständigen L i t e r a t u r -
angaben, d i e d i e Grenzen d i e s e s Gutachtens gesprengt hätten, 
berücksichtigt. 
1. Methoden 
B e t r i e b s - und Branchenuntersuchungen über d i e E n t w i c k l u n g 
der B e r u f s s t r u k t u r - an s i c h oder im H i n b l i c k auf den v e r -
änderten A u s b i l d u n g s b e d a r f - a r b e i t e n i n a l l e r R e g e l m i t Ver-
g l e i c h e n z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n S t u f e n d er t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g . D i e A l t e r n a t i v e , nämlich Längs-
s c h n i t t u n t e r s u c h u n g e n ( f o l l o w - u p - S t u d i e n ) , i s t wegen des 
großen, m i t i h n e n verbundenen Aufwands s e l t e n , abgesehen von 
e i n e r R e i h e von " U m s t e l l u n g s - S t u d i e n " , d i e den Prozeß d e r 
Einführung t e c h n i s c h e r oder o r g a n i s a t o r i s c h e r Neuerungen 
e r f a s s e n , d i e a b e r , w e i l s i e im R e g e l f a l l zu k u r z e Z e i t a b -
s c h n i t t e b e t r a c h t e n , k e i n e e i n d e u t i g e n E n t w i c k l u n g s t r e n d s 
1) 
der P e r s o n a l - und Tätigkeitsstruktur l i e f e r n . 
B e i S t u d i e n , d i e m i t dem V e r g l e i c h zwischen " a l t " und "neu" 
o p e r i e r e n , s i n d grundsätzlich zwei Wege denkbar, d i e o f t -
mals im g l e i c h e n U n t e r s u c h u n g s o b j e k t nebeneinander b e s c h r i t -
t e n werden, nämlich Z e i t v e r g l e i c h e und Q u e r s c h n i t t s v e r g l e i -
che . 
B e i Z e i t v e r g l e i c h e n w i r d i n d e r R e g e l e i n e b e r e i t s moder-
n i s i e r t e B e t r i e b s e i n h e i t u n t e r s u c h t und dann zum V e r g l e i c h 
d e r V o r z u s t a n d v o r der U m s t e l l u n g ( t e c h n i s c h e M o d e r n i s i e -
r u n g , R e o r g a n i s a t i o n u.ä.) r e k o n s t r u i e r t . 
E i n e größere Z a h l s o l c h e r U m s t e l l u n g s s t u d i e n i s t i n v e r -
kürzter Form e n t h a l t e n i n OECD T e c h n i c a l Change and 
Manpower P l a n n i n g . C o - o r d i n a t i o n a t E n t e r p r i s e L e v e l , 
P a r i s 1966 
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B e i Q u e r s c h n i t t s v e r g l e i c h e n w i r d d i e I s t - S i t u a t i o n i n 
zwei B e t r i e b s e i n h e i t e n b e s c h r i e b e n , d i e v e r g l e i c h b a r e P r o -
d u k te auf verschiedenem t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e m Entwicklungsstand p r o d u z i e r e n , 
B e i d e V e r f a h r e n haben i h r e s p e z i f i s c h e n methodischen Vor-
und N a c h t e i l e . 
Z e i t v e r g l e i c h e haben den V o r t e i l , daß d i e Identität des 
U n t e r s u c h u n g s o b j e k t s gewahrt b l e i b t , a l s o d i e Anwendung 
de r c e t e r i s - p a r i b u s - K l a u s e l ohne e x p l i z i t e K o n t r o l l e n d er 
Randbedingungen l e g i t i m e r s c h e i n t . I h r e z e n t r a l e S c h w i e r i g -
k e i t l i e g t i n d e r d e t a i l l i e r t e n und u n v e r z e r r t e n Rekon-
s t r u k t i o n e i n e s n i c h t mehr u n m i t t e l b a r beobachtbaren Vor-
z u s t a n d s . 
Q u e r s c h n i t t s v e r g l e i c h e g e s t a t t e n demgegenüber e i n e schärfe-
r e K o n t r o l l e d er Forschungs- oder B e o b a c h t u n g s i n s t r u m e n t e 
und e i n e vollständigere Sammlung der für d i e V e r g l e i c h s -
zwecke benötigten I n f o r m a t i o n e n . I h r Aussagewert w i r d j e -
doch dadurch beeinträchtigt, daß es nur höchst s e l t e n mög-
l i c h i s t , V e r g l e i c h s o b j e k t e zu f i n d e n , d i e u n t e r a l l e n 
möglicherweise w i c h t i g e n Randbedingungen tatsächlich v e r -
g l e i c h b a r s i n d , 
Sowohl b e i Z e i t - wie b e i Q u e r s c h n i t t s v e r g l e i c h e n von A r -
b e i t s p l a t z - und B e r u f s s t r u k t u r e n s t e l l t s i c h z e n t r a l das 
Auswahlproblem d e r U n t e r s u c h u n g s e i n h e i t e n . S i e l i e f e r n 
an s i c h noch k e i n e E x t r a p o l a t i o n s b a s i s für Prognosen, wenn 
n i c h t d u r c h s e h r sachkundige Auswahl der Untersuchungsob-
Das g l e i c h e Problem g i l t übrigens auch für Quasi- Längs-
s c h n i t t u n t e r s u c h u n g e n , wie s i e g e l e g e n t l i c h a n z u t r e f f e n 
s i n d und b e i denen d i e g l e i c h e b e t r i e b l i c h e E i n h e i t zu v e r -
s c h i e d e n e n Z e i t p u n k t e n b e s c h r i e b e n w i r d ; s e l b s t wenn h i e r -
b e i - was sehr s e l t e n i s t - d i e p e r s o n e l l e Identität der 
Forschungsgruppen g e s i c h e r t i s t , muß doch au f g r u n d des gruppenspezifischen Le r n p r o z e s s e s wie auch der persönlichen 
E n t w i c k l u n g d e r e i n z e l n e n F o r s c h e r m i t e i n e r g e w i s s e n , kaum 
j e k o n t r o l l i e r b a r e n V e r s c h i e b u n g von F r a g e s t e l l u n g e n , I n t e r -
essenschwerpunkten, D e f i n i t i o n d er o p e r a t i o n e i l e n B e g r i f f e 
u.a. gerechnet werden. 
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j e k t e g e s i c h e r t i s t , daß d i e U n t e r s c h i e d e zwischen " a l t " 
und "neu" beim Q u e r s c h n i t t s v e r g l e i c h oder d i e Veränderungen 
i n d e r i d e n t i s c h e n E i n h e i t beim Z e i t v e r g l e i c h a l s zulässi-
ge A b b i l d u n g übergreifender E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n , d.h. a l s 
repräsentativ für e i n e B e t r i e b s a r t oder e i n e Branche be-
t r a c h t e t werden dürfen. 
H i e r i n l i e g t e i n e r d e r Gründe, weshalb d i e seh r z a h l r e i c h e n 
und v i e l f a c h sehr i n t e r e s s a n t e n E r g e b n i s s e der b i s h e r i g e n 
Untersuchungen über d i e s o z i a l e n und b e r u f l i c h e n Konsequen-
zen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s nur beschränkten Wert für 
d i e Prognose l a n g f r i s t i g e r E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n der B e r u f s -
s t r u k t u r b e s i t z e n , da nämlich b e i d e r Auswahl der U n t e r s u -
c h u n g s o b j e k t e i n e r s t e r L i n i e auf günstige Untersuchungsbe-
dingungen (möglichst t i e f g r e i f e n d e Veränderungen am g l e i -
chen Objekt oder möglichst weitgehende s o n s t i g e V e r g l e i c h -
b a r k e i t b e i zwe i E i n h e i t e n v e r s c h i e d e n e n Modernitätsgrades; 
i n b e i d e n Fällen möglichst a v a n t g a r d i s t i s c h e r C h a r a k t e r der 
"modernen" S i t u a t i o n e n ) und n i c h t a u f i h r e Repräsentativi-
tät für übergreifende E n t w i c k l u n g e n g e a c h t e t wurde. 
E i n e Ausnahme machen h i e r b e i l e d i g l i c h e i n z e l n e U n t e r s u -
c h u n g s s e r i e n , d i e e i n e größere Z a h l von B e t r i e b e n e i n e r 
ganzen Branche e r f a s s e n und b e i denen d i e B e t r i e b e bewußt 
(und mehr oder minder s y s t e m a t i s c h und f a c h k u n d i g ) im H i n -
b l i c k auf i h r e Repräsentativität für d i e Branche ausge-
sucht werden. Besonderes I n t e r e s s e v e r d i e n t i n diesem Zu-
sammenhang e i n e U n t e r s u c h u n g s s e r i e , d i e i n den J a h r e n 19 6 3 
b i s 19 67 von d e r damaligen Hohen Behörde der Europäischen 
Gemeinschaft für Ko h l e und S t a h l durchgeführt wurde; 
V g l . Hohe Behörde d e r EGKS. D i e Auswirkungen des t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s a uf d i e S t r u k t u r und A u s b i l d u n g des P e r s o n a l s 
i n Hochöfen ( I n t e r n a t i o n a l e I n f o r m a t i o n s - und F o r s c h u n g s s t e l l e 
für b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g - CIRF, G e n f ) , Luxemburg 1964; Die 
Auswirkungen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s a u f d i e S t r u k t u r 
und A u s b i l d u n g des P e r s o n a l s i n S t a h l w e r k e n (CIRF, Genf) 
1965; D i e Auswirkungen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s a u f d i e 
S t r u k t u r und A u s b i l d u n g des P e r s o n a l s i n Walzwerken ( I n s t i t u t 
für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V., München), Luxem-
burg 1966; D i e Auswirkungen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s auf 
d i e S t r u k t u r und A u s b i l d u n g des P e r s o n a l s i n d e r S t a h l i n d u -
s t r i e - zusammenfassender B e r i c h t ( I S F , München), Luxemburg 
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d i e s e Untersuchungen erfaßten, t e i l s i n Q u e r s c h n i t t s - , t e i l s 
i n Z e i t v e r g l e i c h e n , sechs H o c h o f e n b e t r i e b e , zwanzig S t a h l -
werke und fünfzehn D r a h t - , Blockbrammen- und B r e i t b a n d s t r a s -
sen i n den sechs Ländern d e r Europäischen Ge m e i n s c h a f t , 
d i e U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e wurden j e w e i l s von F a c h l e u t e n aus 
der E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e im H i n b l i c k auf i h r e Repräsen-
tativität für d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g s -
tendenzen i n der europäischen S t a h l i n d u s t r i e a u sgesucht. 
B e i d e r E r f a s s u n g d e r P e r s o n a l - , B e r u f s - und Tätigkeitsstruk-
t u r e n im Rahmen d e r a r t i g e r i s o l i e r t e r oder i n etwa branchen-
repräsentativer B e t r i e b s s t u d i e n i s t man ohne außerordentlich 
großen Erhebungsaufwand im R e g e l f a l l auf d i e K a t e g o r i e n und 
B e g r i f f e angewiesen, d i e i n n e r h a l b der B e t r i e b e oder Indu-
s t r i e n z u r Kennzeichnung von Arbeitsplätzen b e n u t z t werden 
oder für B e t r i e b s p r a k t i k e r u n m i t t e l b a r verständlich s i n d . 
D i e s e K a t e g o r i e n (wie A r b e i t s p l a t z b e z e i c h n u n g , Angaben über 
d i e a l s notwendig e r a c h t e t e A r t und Qualität der A u s b i l d u n g , 
mehr oder weniger f o r m a l i s i e r t e Bewertung von A r b e i t s a n f o r -
derungen, wie p h y s i s c h e A n s t r e n g u n g , R e a k t i o n s g e s c h w i n d i g -
k e i t , t e c h n i s c h e K e n n t n i s s e , Verantwortung u.a.) s i n d zwar 
w i s s e n s c h a f t l i c h zumeist n i c h t s e h r b e f r i e d i g e n d , dürften 
j e d o c h e i n e e r h e b l i c h höhere Trennschärfe b e s i t z e n a l s e t -
wa d i e K a t e g o r i e n d e r A m t l i c h e n B e r u f s s t a t i s t i k oder g l o -
b a l e , v e r t i k a l e K l a s s i f i k a t i o n s s y s t e m e wie etwa d i e T a r i f -
gruppen oder d i e L e i s t u n g s g r u p p e n d e r A m t l i c h e n Lohn- und 
G e h a l t s s t a t i s t i k . 
Nur i n e i n z e l n e n Fällen hat man den Versuch gemacht, Ver-
änderungen i n den Arbeitsplätzen und i n den Tätigkeitsstruk-
t u r e n , d i e a u f g r u n d t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r F o r t s c h r i t t e 
e i n t r a t e n , m i t seh r v i e l d i f f e r e n z i e r t e r e n K a t e g o r i e n und 
K r i t e r i e n zu e r f a s s e n , d i e e i n e r e g e l r e c h t e A n a l y s e von 
A r b e i t s a b l a u f , K o o p e r a t i o n s s y s t e m u.a. v o r a u s s e t z e n . D i e 
umfassendsten d e r a r t i g e n A r b e i t e n wurden unseres Wissens v o r 
ru n d einem J a h r z e h n t im A u f t r a g d e r Europäischen Gemein-
s c h a f t für Kohle und S t a h l von mehreren s o z i o l o g i s c h e n F o r -
schungsgruppen in v e r s c h i e d e n e n Typen von Walzwerken und 
V g l . i n s b e s o n d e r e L u t z - W i l l e n e r : M e c h a n i s i e r u n g s g r a d und 
En t l o h n u n g s f o r m , zusammenfassender B e r i c h t , Luxemburg 1960. Lutz (1970): Prognosen der Berufsstruktur. 
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i n n e u e s t e r Z e i t im S o z i o l o g i s c h e n Seminar der Universität 
Göttingen von e i n e r u n t e r L e i t u n g von S i e g f r i e d Braun s t e -
henden A r b e i t s g r u p p e im Rahmen e i n e s großen RKW-Projekts 
über s o z i a l e Konsequenzen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s u n t e r -
nommen; i n w i e w e i t im l e t z t e r e n F a l l d i e V e r f e i n e r u n g d e r 
E r g e b n i s s e den großen methodischen Aufwand g e l o h n t hat und 
i n w i e w e i t d i e s e v e r f e i n e r t e n E r g e b n i s s e neue, w i c h t i g e B e i -
träge z u r A n a l y s e und Prognose d e r B e r u f s e n t w i c k l u n g l i e -
f e r n können, läßt s i c h a l l e r d i n g s e r s t dann b e u r t e i l e n , 
wenn - v o r a u s s i c h t l i c h im J a h r 19 69 - d i e Auswertung der 
1) 
Erhebungen a b g e s c h l o s s e n s e i n w i r d . 
Grenzen und Schwächen 
A n a l y s e n der s k i z z i e r t e n A r t s i n d i n ihrem Aussagewert für 
B e r u f s - und A u s b i l d u n g s p r o g n o s e n neben den b e r e i t s erwähn-
t e n p r i n z i p i e l l e n methodischen Schwächen, d i e i n d e r Be-
t r i e b s a u s w a h l , i n der C e t e r i s - p a r i b u s - A n n a h m e b e i Quer-
s c h n i t t s v e r g l e i c h e n und i n d e r Informationsunschärfe b e i 
Z e i t v e r g l e i c h e n begründet s i n d , v o r a l l e m d u r c h zwei grund-
sätzliche Probleme b e g r e n z t : d e r F i x i e r u n g an e i n z e l n e Be-
t r i e b e und d e r p r a k t i s c h unlösbaren S c h w i e r i g k e i t , b e t r i e b -
l i c h e U n t e r s u c h u n g s o b j e k t e m i t verschiedenem Niveau des 
t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s g l e i c h a r t i g abzugrenzen. 
a) Grenzen der Repräsentativität von B e t r i e b s u n t e r s u c h u n g e n 
S e l b s t wenn i n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r H i n s i c h t d i e 
ausgewählten "modernen" S i t u a t i o n e n a l s repräsentativ für 
den i n Zukunft zu erwartenden E n t w i c k l u n g s s t a n d d e r Gesamt-
branche b e t r a c h t e t werden können, s c h e i n t es höchst f r a g -
würdig anzunehmen, daß d i e i n d i e s e n B e t r i e b e n heute zu be-
obachtenden Zustände d i e zukünftigen Verhältnisse i n d e r ge-
samten Branche m i t z u r e i c h e n d e r G e n a u i g k e i t präfigurieren. 
Gegen d i e s e Annahme sprechen v o r a l l e m zwei T atsachen: 
E r s t e p a r t i e l l e E r g e b n i s s e wurden von Braun, Kern und 
Schumann am 25. A p r i l 1968 auf dem Kongreß d e r G e s e l l s c h a f t 
für A r b e i t s w i s s e n s c h a f t i n B e r l i n v o r g e l e g t . 
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o B e t r i e b e , d i e i n ihrem t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Stand 
über dem D u r c h s c h n i t t der Branche l i e g e n , haben dadurch 
nahezu zwangsläufig e i n e p r i v i l e g i e r t e S i t u a t i o n ( i n s b e -
sondere auf dem A b s a t z m a r k t , t e i l w e i s e aber auch auf dem 
A r b e i t s m a r k t , was v o r a l l e m bei k o n z e n t r i e r t e n Branchen-
s t a n d o r t e n w i c h t i g i s t ) , d i e es i h n e n g e s t a t t e n , Lösungen 
zu wählen, d i e später im D u r c h s c h n i t t d e r Branche kaum 
r e a l i s i e r b a r s e i n werden. D i e s g i l t ganz b e s o n d e r s , wenn 
g l e i c h z e i t i g a u f g r u n d des hohen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Niveaus e i n e e r h e b l i c h e Flexibilität oder G e s t a l t b a r k e i t 
d e r A r b e i t s p l a t z - und K o o p e r a t i o n s s t r u k t u r e n gegeben i s t . 
o I n den m e i s t e n B e t r i e b e n und Branchen g i b t es auch i n be-
zug auf A r b e i t s e i n s a t z , Abgrenzung von A r b e i t s a u f g a b e n 
und O r g a n i s a t i o n d e r Zusammenarbeit L e r n e f f e k t e , so daß 
d a u e r h a f t e B e r u f s - und Tätigkeitsstrukturen e r s t nach 
e i n e r g e w i s s e n , o f t m a l s r e c h t l a n g e n S t a b i l i s i e r u n g s - und 
Übergangszeit beobachtbar s i n d - d i e i n a l l e r R e g e l dann 
noch n i c h t a b g e l a u f e n i s t , wenn d e r b e t r e f f e n d e B e t r i e b 
a l s besonders untersuchungswürdig angesehen w i r d . 
D i e genannte U n t e r s u c h u n g s s e r i e d e r Hohen Behörde der Mon-
t a n u n i o n l i e f e r t hierfür e i n e R e i h e e i n d r u c k s v o l l e r B e i s p i e -
l e . So wurde b e i s p i e l s w e i s e an der F e r t i g s t a f f e l d e r d r e i 
im J a h r 19 65 modernsten Breitbandstraßen d e r europäischen 
S t a h l i n d u s t r i e , d i e im w e s e n t l i c h e n g l e i c h e t e c h n o l o g i s c h e 
Kennzeichen a u f w i e s e n , e i n q u a n t i t a t i v e r P e r s o n a l b e s a t z be-
o b a c h t e t , der mindestens im Verhältnis 1 : 3 ( w a h r s c h e i n -
l i c h aber im Verhältnis 1 : 4 - an d e r Straße m i t den mei-
s t e n Arbeitskräften war es s c h w i e r i g , w i r k l i c h genaue I n f o r -
mationen zu e r h a l t e n ) v a r i i e r t ; d i e Ursache für den U n t e r -
s c h i e d l a g o f f e n s i c h t l i c h d a r i n , daß d i e d r e i Straßen u n t e r 
ganz v e r s c h i e d e n e n A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n e n m i t einem s t a r k 
u n t e r s c h i e d l i c h e n A d - h o c - A u s b i l d u n g s b e d a r f e r s t e l l t wurden 
( d i e am stärksten b e s e t z t e Straße l i e g t i n einem G e b i e t , i n 
dem zum Z e i t p u n k t d e r E r s t e l l u n g a k u t e r Arbeitskräftemangel 
b e i d u r c h s c h n i t t l i c h hohem A u s b i l d u n g s - und Q u a l i f i k a t i o n s -
n i v e a u h e r r s c h t e , demzufolge neue Arbeitskräfte k e i n e n be-
sonderen A u s b i l d u n g s a u f w a n d e r f o r d e r t e n und d i e für d i e 
Straße v e r a n t w o r t l i c h e n I n g e n i e u r e s y s t e m a t i s c h Arbeitskräf-
t e h o r t e t e n ; d i e am schwächsten b e s e t z t e Straße l i e g t im 
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Süden I t a l i e n s , wo e i n r i e s i g e s Angebot an u n q u a l i f i z i e r -
t e n Arbeitskräften b e s t e h t , a l l e Arbeitskräfte für d i e qua-
l i f i z i e r t e r e n Arbeitsplätze auf Kosten des Werks e i n e e i n -
b i s zweijährige A u s b i l d u n g d u r c h l a u f e n mußten und außerdem 
d i e I n g e n i e u r e den Beweis e r b r i n g e n w o l l t e n , daß s i e minde-
s t e n s ebenso " p r o d u k t i v a r b e i t e n können wie d i e modernsten 
a m e r i k a n i s c h e n und j a p a n i s c h e n Werke). 
B e i v i e l e n grundlegenden t e c h n i s c h e n Neuerungen - i n s b e s o n -
dere Aufbau ganzer neuer Werke oder W e r k s t e i l e "auf d e r 
grünen Wiese" - b e s t a n d und b e s t e h t außerdem zum Z e i t p u n k t 
von Aufbau und A n l a u f e n ( d i e A n l a u f p h a s e d e r modernen i n d u -
s t r i e l l e n Großanlagen kann bis zu zwei J a h r e dauern) e i n 
hoher Bed a r f an sehr h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften, 
der s i c h i n dem Maß v e r r i n g e r t , i n dem s i c h d i e B e t r i e b s o r -
g a n i s a t i o n e i n s p i e l t und d i e t e c h n i s c h e n Probleme d e r A n l a -
gen b e h e r r s c h t werden. I n e i n z e l n e n u n t e r s u c h t e n Fällen 
s c h l u g s i c h d i e s im z w e i t e n oder d r i t t e n J a h r nach Beginn 
der P r o d u k t i o n I n d e r Abwanderung h o c h q u a l i f i z i e r t e r Fach-
a r b e i t e r n i e d e r , d i e f a n d e n , s i e s e i e n n i c h t mehr i h r e n 
Fähigkeiten gemäß e i n g e s e t z t . Ganz ähnliche Phänomene wur-
den übrigens schon v o r e i n i g e n . J a h r e n b e i Einführung von 
e l e k t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i t u n g i n V e r w a l t u n g s b e t r i e b e n 
b e o b a c h t e t , wo man zunächst e i n e ganze Reihe h o c h q u a l i f i -
z i e r t e r Kräfte für d i e Erst p r o g r a m m i e r u n g b r a u c h t e , d i e aus 
der früheren B e l e g s c h a f t ausgewählt und a u s g e b i l d e t worden 
waren und d i e dann, nachdem das System l i e f , kaum mehr 
s i n n v o l l e i n g e s e t z t werden konnten. 
Der Rückschluß aus den q u a n t i t a t i v e n wie v o r a l l e m q u a l i -
t a t i v e n T a t i g k e i t s s t r u k t u r e n d e r heute an der S p i t z e i h r e r 
Branche stehenden B e t r i e b e und B e t r i e b s t e i l e auf das, was 
i n Z u k u n f t im B r a n c h e n d u r c h s c h n i t t zu e r w a r t e n s e i n w i r d , 
i s t a l s o höchstens u n t e r großen V o r b e h a l t e n möglich. 
Hi n z u kommt das komplementäre Problem der F r e i s e t z u n g s -
e f f e k t e , d i e zu e r w a r t e n s i n d , wenn d i e gesamte Branche den 
heute nur i n den S p i t z e n b e t r i e b e n e r r e i c h t e n t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Stand r e a l i s i e r t haben w i r d ; bevor d i e s 
der F a l l i s t , muß man m i t einem "Aufstauungseffekt" i n den 
zurückgebliebenen B e t r i e b e n r e c h n e n , d i e dann Arbeitskräfte 
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ganz bestimmter K a t e g o r i e n i n einem k u r z e n ( o f t m a l s d u r c h 
k o n j u n k t u r e l l e Rückschläge ausgelösten) Schub f r e i s e t z e n , 
so daß s i c h auch i n d e r P e r s p e k t i v e der t e c h n i s c h rück-
ständigsten B e t r i e b e d i e Gesamtentwicklung d e r branchenspe-
z i f i s c h e n B e r u f s s t r u k t u r w e s e n t l i c h anders v o l l z i e h e n kann 
a l s es d i e tatsächlich I n e i n e r früheren Phase u n t e r s u c h t e n 
S p i t z e n b e t r i e b e e r w a r t e n ließen. 
b) Das Problem d e r A b g r e n z b a r k e i t v e r g l e i c h b a r e r U n t e r s u -
c h u n g s e i n h e i t e n 
E i n e Reihe von T a t s a c h e n und Überlegungen s p r i c h t dafür, 
daß p a r a l l e l zum t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t d e r B e r e i c h der 
d i r e k t oder i n d i r e k t am Zustandekommen e i n e r bestimmten 
P r o d u k t i o n b e t e i l i g t e n Arbeitsplätze g l e i c h z e i t i g w e i t e r 
und an s e i n e n Rändern immer d i f f u s e r w i r d . D i e s s e i an 
einem s c h e m a t i s i e r t e n B e i s p i e l v e r d e u t l i c h t . 
Wenig m e c h a n i s i e r t e und r a t i o n a l i s i e r t e F e r t i g u n g e n benö-
t i g e n Arbeitskräfte i n e r s t e r L i n i e für d i e d i r e k t e Produk-
t i o n ; d i e für d i e s e F e r t i g u n g tätigen A r b e i t e r s i n d i n a l -
l e r R e g e l ohne S c h w i e r i g k e i t e n i n d e r u n m i t t e l b a r e n Nach-
b a r s c h a f t des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s zu l o k a l i s i e r e n . 
M i t dem F o r t s c h r e i t e n von M e c h a n i s i e r u n g und R a t i o n a l i s i e -
r u n g e n t s t e h e n zunächst Arbeitsplätze, d i e n i c h t mehr un-
m i t t e l b a r p r o d u k t i v tätig s i n d , j e d o c h noch z i e m l i c h exakt 
d e r b e t r e f f e n d e n F e r t i g u n g zugeordnet werden können: A r -
b e i t s v o r b e r e i t e r , Werkzeugmacher, E i n s t e l l e r , I n s t a n d h a l -
t u n g s s c h l o s s e r u.ä. 
V o l l m e c h a n i s i e r t e P r o d u k t i o n s s y s t e m e s e t z e n i n a l l e r R e g e l 
v o r a u s , daß e i n e ganze Reihe von z e n t r a l i s i e r t e n , s p e z i a -
l i s i e r t e n D i e n s t s t e l l e n im B e t r i e b oder auch nur im U n t e r -
nehmen bzw. b e i fremden " L e i s t u n g s z u l i e f e r a n t e n " vorhanden 
i s t , d i e s i c h i n großer s a c h l i c h e r wie o f t auch g e o g r a p h i -
s c h e r E n t f e r n u n g vom e i g e n t l i c h e n Produktionsprozeß b e f i n -
den und deren L e i s t u n g e n nur p u n k t u e l l und s p o r a d i s c h auf 
den Produktionsprozeß t r e f f e n : P r o d u k t i o n s p l a n u n g , E n e r g i e -
und R o h s t o f f v e r s o r g u n g , Qualitätskontrolle, f e r t i g u n g s -
o r i e n t i e r t e V e r s u c h s l a b o r s ; i n n e u e s t e r Z e i t zunehmend 
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t e c h n i s c h e und k o m m e r z i e l l e D a t e n v e r a r b e i t u n g . D i e i n 
d i e s e n D i e n s t s t e l l e n beschäftigten Arbeitskräfte s i n d i n 
den m e i s t e n Fällen n i c h t nur für e i n e e i n z e l n e F e r t i g u n g , 
sondern für a l l e T e i l e des B e t r i e b s oder Unternehmens oder 
s e l b s t mehrere Firmen tätig. I h r e d i r e k t e Zuordnung z u r 
e i n e n oder anderen F e r t i g u n g i s t s e l b s t für d i e b e t r i e b s -
e i g e n e K a l k u l a t i o n (wenn immer man e i n e n s o l c h e n V e r s u c h 
unternimmt) s c h w i e r i g , wenn n i c h t unmöglich. 
E i n gegebener t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t ( z . B . d i e Umwandlung 
e i n e r d i s k o n t i n u i e r l i c h e n i n e i n e k o n t i n u i e r l i c h e F e r t i -
gung; d i e E r s e t z u n g von t e i l m e c h a n i s i e r t e n d u r c h v o l l m e -
c h a n i s i e r t e oder a u t o m a t i s i e r t e Maschinen u s f . ) e r z e u g t 
e i n m a l q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Veränderungen d e r Tätig-
k e i t s s t r u k t u r i n u n m i t t e l b a r e n , o r g a n i s a t o r i s c h e i n d e u t i g 
abgrenzbaren B e r e i c h e n des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s . D i e s e , aber 
i n a l l e r R e g e l nur d i e s e Veränderungen werden von b e t r i e b -
l i c h e n V e r g l e i c h e n präzise erfaßt. G l e i c h z e i t i g muß j e d o c h 
damit gerechnet werden, daß s i c h d e r A r b e i t s a n f a l l an 
v i e l e n anderen S t e l l e n des B e t r i e b s e b e n f a l l s erhöht und 
daß h i e r d u r c h neue Arbeitsplätze ganz an d e r e r A r t e n t s t e -
hen, wie s i e b e i s p i e l s w e i s e i n d e r F e r t i g u n g e n t f a l l e n oder 
verändert werden. So b r a u c h t d i e P r o d u k t i o n s p l a n u n g v i e l -
l e i c h t e i n e S c h r e i b k r a f t mehr a l s früher; i n d e r Qualitäts-
k o n t r o l l e muß e i n Meß- und Regelmechaniker oder e i n t e c h -
n i s c h e r A n g e s t e l l t e r zusätzlich e i n g e s t e l l t werden. D i e s e 
weitverästelten F o l g e w i r k u n g e n , d i e j a insgesamt auf d i e 
B e r u f s s t r u k t u r des B e t r i e b s n i c h t u n e r h e b l i c h e n Einfluß 
haben können, t r e t e n j e d o c h im k o n k r e t e n F a l l immer a l s 
T e i l q u a s i autonomer E n t w i c k l u n g e n d i e s e r e i n z e l n e n D i e n s t -
s t e l l e n a uf und l a s s e n s i c h wegen der k o m p l i z i e r t e n s a c h -
l i c h e n und auch z e i t l i c h e n V e r m i t t l u n g kaum auf den beob-
a c h t b a r e n t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t u n m i t t e l b a r zurückfüh-
r e n . Im G r e n z f a l l kann d e r g e s t i e g e n e A r b e i t s a n f a l l im 
V o r r i c h t u n g s b a u , i n der I n s t a n d h a l t u n g , i n d e r E n e r g i e v e r -
t e i l u n g oder i n d e r t e c h n i s c h e n L a g e r v e r w a l t u n g d o r t w i e -
derum neue, sekundäre t e c h n i s c h e F o r t s c h r i t t e oder Reorga-
nisationsmaßnahmen auslösen, d i e v i e l l e i c h t s e i t längerem 
fällig waren, aber j e t z t e r s t d u r c h s e t z b a r s i n d . 
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D i e s e Sekundärwirkungen wären b e i b e t r i e b l i c h e n E i n z e l v e r -
g l e i c h e n n u r dann adäquat zu e r f a s s e n , wenn man s i e anhand 
präziser o r g a n i s a t o r i s c h e r und b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r K r i -
t e r i e n m i t dem u n t e r s u c h t e n t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t i n Be-
zi e h u n g s e t z e n könnte. Da d i e s i n a l l e r R e g e l n i c h t d e r 
F a l l i s t , geben d e r a r t i g e V e r g l e i c h e von B e t r i e b e n oder Be-
t r i e b s t e i l e n f a s t zwangsläufig e i n v e r z e r r t e s B i l d d e r Ver-
änderung der B e r u f s s t r u k t u r , wobei i n s b e s o n d e r e d i e Tendenz 
b e s t e h t , d i e E n t s t e h u n g , Vermehrung oder Veränderung r e c h t 
q u a l i f i z i e r t e r b i s h o c h q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeiten i n grös-
s e r e r E n t f e r n u n g vom Produktionsprozeß zu übersehen. 
3. Mögliche Beiträge z u r B e r u f s p r o g n o s e und Vorausschätzungen 
des A u s b i l d u n g s b e d a r f s 
D i e r e c h t häufig a n z u t r e f f e n d e V o r s t e l l u n g , daß man d u r c h 
A n a l y s e n d e r jüngsten E n t w i c k l u n g i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n 
oder auch i n mehreren B e t r i e b e n e i n e r g l e i c h e n Branche, so-
zusagen d u r c h s u k z e s s i v e A k k u m u l a t i o n von Wissen, e i n e 
b r a u c h b a r e Grundlage für m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e Prognosen 
d e r B e r u f s e n t w i c k l u n g und Vorausschätzungen des A u s b i l d u n g s -
b e d a r f s s c h a f f e n könnte, wäre s e l b s t dann nur u n t e r großen 
V o r b e h a l t e n r i c h t i g , wenn es gelänge, d i e i n den b e i d e n 
v o r s t e h e n d e n Absätzen s k i z z i e r t e n Schwächen zu überwinden. 
D i e s v o r a l l e m aus zwei Gründen, d i e schon i n d e r Vorbemer-
kung zu diesem K a p i t e l k u r z angedeutet und h i e r noch etwas 
näher auszuführen s i n d : 
H i e r i n d a r f k e i n e N e u a u f l a g e d e r k l a s s i s c h e n Kompensations-
t h e o r i e und e i n e B a g a t e l l i s i e r u n g d e r möglichen F r e i s e t z u n g s -
e f f e k t e von t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t e n gesehen werden. Über 
d i e q u a n t i t a t i v e n R e l a t i o n e n läßt s i c h n i c h t s aussagen, doch 
sprechen g l o b a l e V e r g l e i c h e von B e l e g s c h a f t s z a h l e n großer 
Werke m i t ähnlicher P r o d u k t i o n und verschiedenem t e c h n i s c h e m 
D u r c h s c h n i t t s n i v e a u durchaus dafür, daß d i e n e u e n t s t e h e n -
den Tätigkeiten außerhalb d e r P r o d u k t i o n d i e Verminderung 
des E i n s a t z e s u n m i t t e l b a r p r o d u k t i v e r Arbeitskräfte q u a n t i -
t a t i v n i c h t kompensieren. W i c h t i g i s t j e d o c h i n diesem Zu-
sammenhang, daß s i e e i n neues q u a l i t a t i v e s Moment d a r s t e l l e n 
und i n s b e s o n d e r e e i n e n s p e z i f i s c h e n zusätzlichen A u s b i l d u n g s -
b e d a r f erzeugen. 
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1. E i n m a l kann d i e E n t w i c k l u n g i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n oder 
Branchen um so weniger ohne Bezug a u f d i e G e s a m t w i r t s c h a f t 
und G e s a m t g e s e l l s c h a f t i n d i e Zukunft e x t r a p o l i e r t werden, 
j e länger d e r P r o g n o s e n z e i t r a u m i s t ; anders f o r m u l i e r t . 
D i e von e i n e r s o l c h e n E x t r a p o l a t i o n i m p l i z i e r t e Annahme 
e i n e r autonomen E n t w i c k l u n g i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n oder 
Branchen w i r d um so fragwürdiger, j e länger d i e Z e i t p e r -
s p e k t i v e i s t . da d i e Chancen i n t e r v e n i e r e n d e r Einflüsse 
von Außenfaktoren im Z e i t a b l a u f zunehmen. D e r a r t i g e Außen-
f a k t o r e n können u n t e r anderem s e i n : ökonomische Daten, d i e 
zu r B e s c h l e u n i g u n g oder Verlangsamung des Output-Wachstums 
der B e t r i e b e und Branchen führen; t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e n , 
d i e von den ökonomischen Daten unabhängig oder d u r c h s i e 
ausgelöst oder verstärkt i n den b e t r e f f e n d e n B e t r i e b e n oder 
Branchen i h r e n Ursprung nehmen oder aus anderen B e r e i c h e n 
der W i r t s c h a f t auf s i e übergreifen; e n d l i c h und n i c h t z u -
l e t z t s o z i a l e P r o z e s s e , wie etwa Veränderungen i n der A r -
b e i t s m a r k t l a g e , i n Niv e a u und S t r u k t u r der dur c h A u s b i l d u n g 
oder s o n s t w i e erworbenen Q u a l i f i k a t i o n b e i den neu i n s E r -
wer b s l e b e n e i n t r e t e n d e n Arbeitskräften oder Veränderungen 
i n den Erwartungen und Ansprüchen an d i e A r b e i t ( d i e unmit-
t e l b a r w i r k e n oder b e i s p i e l s w e i s e d u r c h V e r s c h i e b u n g e n i n 
der V e r d i e n s t s t r u k t u r bzw. den Lohnformen v e r m i t t e l t wer-
den) . A l l e d i e s e Außenwirkungen beeinträchtigen d i e Progno-
s t i z i e r b a r k e i t d er B e r u f s e n t w i c k l u n g s e l b s t i n n e r h a l b des 
d i r e k t erfaßten B e r e i c h s ; daß h i e r d u r c h d i e G e n e r a l i s i e r -
b a r k e i t von Prognosen besonders i n Frage g e s t e l l t w i r d , muß 
wohl n i c h t besonders gesagt werden. 
2. Zum anderen i s t j a der A u s b i l d u n g s b e d a r f , gerade s o l a n g e 
man auf B e t r i e b s - oder Branchenebene v e r h a r r t , keineswegs 
e i n e d i r e k t e F u n k t i o n der Veränderungen i n T a t i g k e i t s s t r u k -
t u r e n und T a t i g k e i t s i n h a l t e n - e i n e T a t s a c h e , d i e i n der 
gegenwärtig v o r h e r r s c h e n d e n O p t i k e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ana-
l y s e n i n a l l e r R e g e l v e r g e s s e n w i r d . Wie w i c h t i g s i e s e i n 
kann, e r w e i s t s i c h n o r m a l e r w e i s e e r s t dann, wenn man i n 
der Lage i s t , e i n e größere Z a h l von B e t r i e b e n zu u n t e r s u -
chen, i n denen g l e i c h z e i t i g ähnliche t e c h n i s c h e oder t e c h -
n o l o g i s c h e Veränderungen u n t e r ganz v e r s c h i e d e n e n b e t r i e b -
l i c h e n , ökonomischen K o n s t e l l a t i o n e n und auf dem H i n t e r g r u n d 
ganz v e r s c h i e d e n e r A r b e i t s m a r k t - und A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n e n 
a u f t r e t e n . Lutz (1970): Prognosen der Berufsst uktur. 
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Der Abschlußbericht d e r von der Hohen Behörde der EGKS 
veranlaßten Untersuchungen über d i e Auswirkungen des t e c h -
n i s c h e n F o r t s c h r i t t s a u f S t r u k t u r und A u s b i l d u n g des P e r -
s o n a l s in d e r europäischen S t a h l i n d u s t r i e s k i z z i e r t d i e -
sen Zusammenhang wie f o l g t : 
" J e d e r Wandel i n d e r F u n k t i o n s s t r u k t u r 2 ) - das E n t f a l l e n 
t r a d i t i o n e l l e r , das A u f t r e t e n neuer oder t i e f g r e i f e n d e 
Änderungen be s t e h e n d e r F u n k t i o n e n - w i r f t d i e Frage nach 
den o p t i m a l e n Methoden z u r Anpassung d e r Beschäftigten an 
den veränderten B e d a r f a u f . 
Di e h i e r b e i zu lösenden Aufgaben müssen i n e i n e r d o p p e l t e n 
P e r s p e k t i v e gesehen werden: 
o E i n m a l i s t zu f r a g e n , welche F u n k t i o n e n zu b e s e t z e n s i n d 
und welche Q u a l i f i k a t i o n e n d i e s e v e r l a n g e n ; 
o zum anderen i s t zu f r a g e n , welche Arbeitskräfte z u r Be-
s e t z u n g d i e s e r F u n k t i o n e n z u r Verfügung s t e h e n , welche 
Eignungen. K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n s i e m i t b r i n g e n und 
wie s i c h d i e s e zu den Anforderungen der zu besetzenden 
F u n k t i o n e n v e r h a l t e n . 
D i e Antwort auf d i e e r s t e Frage e r g i b t s i c h aus dem Stand 
und den Tendenzen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . D i e A n t -
wort auf d i e z w e i t e Frage w i r d e n t s c h e i d e n d beeinflußt d u r c h 
d i e j e w e i l i g e E n t w i c k l u n g der Beschäftigungs- und E i n s t e l -
l u n g s s i t u a t i o n , i n d e r s i c h e i n Werk zu dem Z e i t p u n k t be-
f i n d e t , zu dem s i c h d e r t e c h n i s c h e F o r t s c h r i t t v o l l z i e h t . 
D i e s e "Beschäftigungssituation", d i e von dem Zusammenwir-
ken von Produktivitätssteigerung, Kapazitätsentwicklung 
und P e r s p e k t i v e n d e r A b s a t z e n t w i c k l u n g abhängt, e n t s c h e i -
det darüber, ob und i n welchem Umfang E i n s t e l l u n g e n v o r g e -
nommen werden oder aber Arbeitskräfte f r e i g e s e t z t werden; 
s i e bestimmt i n f o l g e d e s s e n darüber, i n welchem Maß 
o e i n e Auswahl d e r Arbeitskräfte für d i e neuen oder verän-
d e r t e n F u n k t i o n e n aus einem größeren R e s e r v o i r von Neu-
e i n g e s t e l l t e n oder b e r e i t s im Werk Beschäftigten möglich 
i s t ; 
I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F orschung, Zusammen-
f a s s e n d e r B e r i c h t a.a.O., Kap. IV, A b s c h n i t t 1, a) (während 
der Drucklegung nach dem M a n u s k r i p t z i t i e r t ) 
U n t e r " F u n k t i o n " w i r d h i e r im Rahmen e i n e r i n den v i e r 
Amtssprachen d e r Europäischen Gemeinschaft g l e i c h l a u t e n -
den B e g r i f f s k o n v e n t i o n das Äquivalent des deutschen Be-
g r i f f s "Tätigkeit" v e r s t a n d e n . 
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o d i e N o t w e n d i g k e i t von Ausbildungsmaßnahmen d u r c h Auswahl 
der G e e i g n e t s t e n ( u n t e r Berücksichtigung von früherer 
A u s b i l d u n g und E r f a h r u n g , von I n t e l l i g e n z und Anpassungs-
fähigkeit) r e d u z i e r t werden kann; 
o d e r E f f e k t d i e s e r A u s b i l d u n g dadurch g e s t e i g e r t werden 
kann, daß s i c h d i e entsprechenden Maßnahmen an Menschen 
wenden, d i e wegen I h r e s A l t e r s und i h r e r gegenwärtigen 
b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n besonders l e i c h t a u s z u b i l d e n s i n d . 
D i e Beschäftigungssituation kann a l s o für d i e Bewältigung 
der m i t der Anpassung d e r Arbeitskräfte an d i e veränderte 
F u n k t i o n s s t r u k t u r notwendigen Aufgaben günstig oder ungün-
s t i g s e i n . S i e kann b e w i r k e n , daß g l e i c h a r t i g e t e c h n i s c h e 
F o r t s c h r i t t e e i n e n w e s e n t l i c h größeren oder g e r i n g e r e n Aus-
b i l d u n g s a u f w a n d und mehr oder minder aus dem Rahmen d e r 
e r p r o b t e n V e r f a h r e n f a l l e n d e Ausbildungsmaßnahmen e r f o r -
d e r n . 
Wie d i e B e i s p i e l e d e r von der Hohen Behörde i n den ve r g a n -
genen J a h r e n u n t e r s u c h t e n Modernisierungsmaßnahmen bewei-
sen, i s t es i n günstigen Beschäftigungssituationen möglich, 
du r c h g e s c h i c k t e Auswahl ohne längerfristige und k o s t s p i e -
l i g e Ausbildungsmaßnahmen d i e z u r Besetzung d e r neuen oder 
veränderten F u n k t i o n e n benötigten Arbeitskräfte b e r e i t z u -
s t e l l e n , anderswo h i n g e g e n , wo b e i s p i e l s w e i s e d i e Auswahl-
möglichkeiten wegen d e r Beschäftigungssituation sehr v i e l 
g e r i n g e r waren oder wo weitgehend auf Arbeitskräfte zurück-
g e g r i f f e n werden mußte, d i e aus v e r s c h i e d e n e n Gründen 
schwer a u s z u b i l d e n waren, e r w i e s e n s i c h u m f a n g r e i c h e , l a n g -
f r i s t i g e Ausbildungsmaßnahmen a l s u n v e r m e i d l i c h . " 
D i e Beschäftigungssituationen werden i h r e r s e i t s w i e d e r i n 
hohem Maß von ökonomischen Daten ( i n s b e s o n d e r e von dem Ve r -
hältnis zwisc h e n N a c h f r a g e e n t w i c k l u n g und Produktivitäts-
e n t w i c k l u n g und d e r h i e r a u s r e s u l t i e r e n d e n p o s i t i v e n oder 
n e g a t i v e n Veränderungsrate des Beschäftigtenstands) b e e i n -
flußt, h i n z u kommen F a k t o r e n , d i e über d i e S t e l l u n g des 
e i n z e l n e n B e t r i e b s (bzw. s e i n e r e i n z e l n e n T e i l e und der 
e i n z e l n e n K a t e g o r i e n von " F u n k t i o n e n " a u f dem örtlichen 
und r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t e n t s c h e i d e n und der e n Wirkungen 
s i c h i n Größen wie F l u k t u a t i o n , auf dem A r b e i t s m a r k t mobi-
l i s i e r b a r e s Arbeitskräftereservoir u.ä. n i e d e r s c h l a g e n . 
D i e S c h w i e r i g k e i t , e i n z e l n e b e t r i e b l i c h e E n t w i c k l u n g e n der 
B e r u f s - und T a t i g k e i t s s t r u k t u r m i t z u r e i c h e n d e r G e n a u i g k e i t 
zu p r o g n o s t i z i e r e n und damit d i e Unmöglichkeit, d u r c h A d d i -
t i o n s o l c h e r E i n z e l p r o g n o s e n d i e E n t w i c k l u n g der gesamt-
w i r t s c h a f t l i c h e n B e r u f s - und T a t i g k e i t s s t r u k t u r t r a n s p a r e n t 
zu machen sowie d i e T a t s a c h e , daß s i c h e i n z e l b e t r i e b l i c h e 
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Veränderungen d e r T a t i g k e i t s s t r u k t u r n i c h t u n m i t t e l b a r , 
sondern nur d u r c h d i e j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n und örtli-
chen Beschäftigungssituationen gebrochen, i n verändertem 
A u s b i l d u n g s b e d a r f n i e d e r s c h l a g e n , zwingen auf den e r s t e n 
B l i c k d a z u, den Wert s o l c h e r p a r t i e l l e r A n a l y s e n der Be-
r u f s s t r u k t u r und d e r B e r u f s e n t w i c k l u n g für d i e Lösung der 
h i e r zu behandelnden Probleme s e h r g e r i n g zu v e r a n s c h l a g e n . 
D i e s e s s e h r n e g a t i v e U r t e i l i s t a l l e r d i n g s e r h e b l i c h zu 
m o d i f i z i e r e n , wenn man d i e Möglichkeit i n s Auge faßt, d i e 
i n den b e i d e n vorausgehenden K a p i t e l n d a r g e s t e l l t e n und k r i -
t i s i e r t e n g l o b a l e n Prognosen der B e r u f s e n t w i c k l u n g und des 
A u s b i l d u n g s b e d a r f s m i t p a r t i e l l e n A n a l y s e n d e r B e r u f s e n t -
w i c k l u n g zu k o m b i n i e r e n . 
E i n e d e r z e n t r a l e n Größen g l o b a l e r Prognosenmodelle wurde 
j a , wie e r i n n e r l i c h , a l s " b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Veränderung 
de r B e r u f s s t r u k t u r " b e z e i c h n e t . D i e s e Größe kann d u r c h p a r -
t i e l l e A n a l y s e n der s k i z z i e r t e n A r t w e s e n t l i c h d i f f e r e n -
z i e r t e r und schärfer gefaßt werden. E i n e s o l c h e K o m b i n a t i o n 
g l o b a l e r und p a r t i e l l e r Ansätze i s t a l l e r d i n g s nur u n t e r 
bestimmten Voraussetzungen zulässig: 
o daß das w e i t e r oben f o r m u l i e r t e Problem d e r Branchenhomo-
genität - möglicherweise d u r c h w e i t e r e D e s a g g r e g i e r u n g 
d e r Branchen nach P r o d u k t a r t , Betriebsgröße und/oder P r o -
d u k t i o n s s t r u k t u r - einigermaßen gelöst i s t und auf Makro-
ebene k l a r d e f i n i e r t e E i n h e i t e n abgegrenzt werden können, 
an denen dann M i k r o a n a l y s e n e i n s e t z e n s o l l e n ; 
o daß es g e l i n g t , d i e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n E n t w i c k l u n g s -
t endenzen d u r c h e i n e genügend große Z a h l von E i n z e l u n t e r -
suchungen zu be l e g e n (wie s i e , mindestens i n Europa, b i s -
h e r wohl nur für d i e Hüttenindustrie e x i s t i e r e n ) ; 
o daß man s i c h davor hütet, d i e b e i b e i d e n Ansätzen benutz-
t e n K a t e g o r i e n und e r m i t t e l t e n s t a t i s t i s c h e n Größen un-
k r i t i s c h und u n m i t t e l b a r m i t e i n a n d e r i n Beziehung zu s e t -
zen ( a l s o n i c h t vergißt, daß b e i d e Ansätze große, nur 
schwer abschätzbare F e h l e r q u e l l e n e n t h a l t e n , d i e s e h r wohl 
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dazu führen können, daß g l e i c h l a u t e n d e B e g r i f f e j e w e i l s 
ganz v e r s c h i e d e n e S a c h v e r h a l t e b e z e i c h n e n ) . 
I n g e w i s s e r Weise g i n g das französische P l a n k o m m i s s a r i a t 
b e i d er Berechnung d e r Arbeitskräftestrukturen b i s 1972 . 
wie schon erwähnt, i n e i n e r ganz ähnlichen Weise v o r . nur 
daß d i e - u n b e s t r e i t b a r d u r c h v i e l e r l e i V o r u r t e i l e und 
I n t e r e s s e n beeinflußte - p r a k t i s c h e Anschauung und E r f a h -
r u n g von Branchenrepräsentanten s t e l l v e r t r e t e n d für s y s t e -
m a t i s c h e Untersuchungen herangezogen wurde. 
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IV. Tendenzen d e r B e r u f s e n t w i c k l u n g und Konsequenzen für d i e 
b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g 
D i e vorausgehenden d r e i K a p i t e l waren ausschließlich auf Dar-
s t e l l u n g und K r i t i k von Methoden, In s t r u m e n t e n und M a t e r i a l 
der B e r u f s p r o g n o s t i k beschränkt. D i e N o t w e n d i g k e i t h i e r z u e r -
gab s i c h u n m i t t e l b a r aus dem gegenwärtigen, insgesamt und i n 
f a s t j e d e r R i c h t u n g höchst u n b e f r i e d i g e n d e n E n t w i c k l u n g s s t a n d 
d e r B e r u f s p r o g n o s t i k - von der Vorausschätzung des q u a n t i t a t i -
ven und v o r a l l e m q u a l i t a t i v e n A u s b i l d u n g s b e d a r f s ganz zu 
schweigen. 
Nur auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r noch keineswegs erschöpfenden 
Methoden- und M a t e r i a l k r i t i k i s t es l e g i t i m , e i n i g e Tendenzen 
zu s k i z z i e r e n , d i e m i t einem g e w i s s e n , wenn auch durchaus v o r -
läufigen Anspruch an G e l t u n g aus den b i s h e r v o r l i e g e n d e n g l o -
b a l e n B e r u f s p r o g n o s e n oder p a r t i e l l e n A n a l y s e n der B e r u f s e n t -
w i c k l u n g a b g e l e i t e t werden können. 
Wie schon im vorhergehenden K a p i t e l a n g e d e u t e t , stützen w i r 
uns b e i d e r f o l g e n d e n S k i z z i e r u n g e i n z e l n e r E n t w i c k l u n g s t e n -
denzen n i c h t nur auf das i n den methodischen und m e t h o d e n k r i -
t i s c h e n K a p i t e l n r e f e r i e r t e M a t e r i a l , sondern auf e i n e wesent-
l i c h b r e i t e r e I n f o r m a t i o n s b a s i s , d i e im e i n z e l n e n d u r c h L i t e -
r a t u r h i n w e i s e zu b e l e g e n , den Rahmen d i e s e s Gutachtens b e i 
weitem gesprengt hätte, 
1. Einigermaßen g e s i c h e r t e E n t w i c k l u n g e n 
a) Das t e n d e n z i e l l e Verschwinden u n g e l e r n t e r Tätigkeiten 
Soweit s i c h d i e B e r u f s e n t w i c k l u n g der vergangenen J a h r z e h n -
t e überblicken läßt, führte s i e zu einer f a s t k o n t i n u i e r -
l i c h e n Abnahme des A n t e i l s ausgesprochen u n g e l e r n t e r Tätig-
k e i t e n an d e r gesamten Erwerbsbevölkerung. D i e s e E n t w i c k -
l u n g i s t das R e s u l t a t sowohl langsamer, nur b e i Z e i t v e r g l e i -
chen über größere Z e i t s p a n n e n hinweg s i c h t b a r werdender Ver-
änderungen i n d e r M e h r z a h l der Branchen wie auch ausgepräg-
t e r "Schübe" t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r F o r t s c h r i t t e i n 
e i n z e l n e n Branchen, i n denen b i s h e r besonders v i e l e Unge-
l e r n t e beschäftigt waren (zu nennen s i n d h i e r i n s b e s o n d e r e 
das Baugewerbe sowie T e i l e der öffentlichen und p r i v a t e n 
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N i c h t s s p r i c h t dagegen, daß d i e s e P r o z e s s e w e i t e r h i n an-
dauern. 
Hierfür e i n i g e keineswegs vollständige B e l e g e : 
o D i e Lohn- und G e h a l t s s t r u k t u r e r h e b u n g e n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
weisen für d i e gesamte N a c h k r i e g s z e i t i n den m e i s t e n I n -
d u s t r i e z w e i g e n e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n Rückgang der Unge-
l e r n t e n aus. 
o D i e Vorausschätzungen des französischen P l a n k o m m i s s a r i a t s 
über den Arbeitskräftebedarf b i s 19 78 rechnen - u n t e r Be-
rücksichtigung d e r ausländischen Arbeitskräfte - d a m i t , 
daß 1970 nur mehr 10 % b i s maximal 15 % a l l e r aus der 
französischen Bevölkerung neu i n s E r w e r b s l e b e n e i n t r e t e n -
den Personen k e i n e r l e i b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g benötigen. 
o I n d e r DDR r e c h n e t man d a m i t , daß d e r A n t e i l d e r U n g e l e r n -
t e n an d e r Erwerbsbevölkerung schon im J a h r 19 8 5 auf e i n e n 
g e r i n g e n P r o z e n t s a t z zurückgegangen s e i n w i r d . 
o V e r g l e i c h e n d e A n a l y s e n der O s t b l o c k s t a a t e n z e i g e n , daß 
e i n e enge K o r r e l a t i o n z w i s c h e n i n d u s t r i e l l e m E n t w i c k l u n g s -
n i v e a u und A n t e i l d e r U n g e l e r n t e n an d e r Arbeitsbevölke-
rung b e s t e h t . 
o I t a l i e n i s c h e a m t l i c h e Untersuchungen (SVIMEZ 19 63) schät-
zen, daß s i c h d e r A n t e i l d e r U n g e l e r n t e n (einschließlich 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Beschäftigte) i n Süditalien, der 19 51 
b e i 72 % und 1961 b e i 66 % l a g , b i s 19 75 auf 16 % v e r m i n -
d e r t ; für d i e n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e W i r t s c h a f t l a u t e n 
d i e entsprechenden Werte: 19 51 = 47 %, 19 61 = 43 %, 
1975 = 14 %. 
o I n e i n e r k l e i n e r e n , vom ISF b e f r a g t e n S t i c h p r o b e (127 Fäl-
l e ) von Arbeitskräften aus O s t b a y e r n , d i e außerhalb i h r e s 
H e i m a t g e b i e t s a r b e i t e n ("Wochenendpendler"), war e i n 
gutes D r i t t e l zunächst H i l f s a r b e i t e r und i s t i n z w i s c h e n 
zu q u a l i f i z i e r t e n , a n g e l e r n t e n Tätigkeiten a u f g e s t i e g e n ; 
19 67 war nur mehr e i n V i e r t e l a l l e r b e f r a g t e n Wochenend-
p e n d l e r U n g e l e r n t e gegenüber w e i t über der Hälfte d e r 
g l e i c h e n Bevölkerung v o r einem knappen J a h r z e h n t . 
o Nach v e r s c h i e d e n e n übereinstimmenden Erhebungen und Schät-
zungen l a g 19 67/6 8 d e r A n t e i l d er A r b e i t s l o s e n an den Un-
g e l e r n t e n w e i t über dem D u r c h s c h n i t t d e r r e s t l i c h e n E r -
werbstätigen. 
B e i d e r I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r Belege i s t a l l e r d i n g s zu be-
rücksichtigen, daß d i e Grenze zwischen den ausgesprochen 
U n g e l e r n t e n und dem g e r i n g s t e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u der 
" A n g e l e r n t e n " m i t den vorhandenen I n f o r m a t i o n e n kaum zu 
z i e h e n i s t und von F a l l zu F a l l s e h r v e r s c h i e d e n a u s f a l l e n 
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D i e s e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z h a t w i c h t i g e a u s b i l d u n g s p o l i t i -
sche Konsequenzen, d i e e i n i g e i n s t i t u t i o n e l l e Grundlagen 
u n s e r e s gegenwärtigen A u s b i l d u n g s s y s t e m s i n Frage s t e l l e n 
dürften. D i e w i c h t i g s t e d i e s e r Konsequenzen l i e g t wohl d a r -
i n , daß d u r c h entsprechende Maßnahmen der früher seh r häu-
f i g e und heute immer noch b e i e i n e r s t a t i s t i s c h n i c h t unbe-
trächtlichen (und v o r a l l e m s t a r k r e g i o n a l k o n z e n t r i e r t e n ) 
M i n d e r h e i t zu beobachtende d i r e k t e Weg vom Volksschulabschluß 
i n zwangsläufig u n g e l e r n t e Erwerbstätigkeit v e r s p e r r t werden 
muß. Der Erwerb e i n e r i r g e n d w i e g e a r t e t e n b e r u f l i c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n nach Abschluß d e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e d a r f 
n i c h t mehr nur vom W i l l e n d e r K i n d e r und E r z i e h u n g s b e r e c h -
t i g t e n und vom zufälligen örtlichen Angebot an A u s b i l d u n g s -
stätten abhängig gemacht werden. 
b) B e d e u t u n g s v e r l u s t t r a d i t i o n e l l e r L e h r b e r u f e 
Durch d i e k o m b i n i e r t e Wirkung r e l a t i v oder a b s o l u t s i n k e n -
der Beschäftigung i n t r a d i t i o n e l l e n . W i r t s c h a f t s z w e i g e n und 
b r a n c h e n i n t e r n e r , d u r c h t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e F o r t -
s c h r i t t e ausgelöster Veränderungen der Beschäftigtenstruk-
t u r geht d e r Be d a r f an Arbeitskräften m i t bestimmten t r a d i -
t i o n s r e i c h e n , dem Typ der h a n d w e r k l i c h - k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Lehre gehorchenden A u s b i l d u n g e n beträchtlich b i s s t a r k z u -
rück. 
T y p i s c h hierfür s i n d v o r a l l e m d i e h a n d w e r k l i c h e n B e r u f e 
d e r Konsumgüterherstellung. Zwischen 1950 und 1961 h a t s i c h 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k d e r Bestand e i n e r R e i h e d e r a r t i g e r Be-
r u f e beträchtlich und i h r A n t e i l an d e r g l e i c h z e i t i g ge-
wachsenen Erwerbsbevölkerung noch stärker v e r m i n d e r t . B e i -
s p i e l e hierfür s i n d etwa: H e r r e n - und Damenschneider (abso-
l u t e B e s t a n d s e n t w i c k l u n g 1950/61: männlich - 51 %, w e i b l i c h 
- 34 % ) ; h a n d w e r k l i c h e r Schmied (- 47 % ) ; P u t z m a c h e r i n 
(- 72 % ) ; S a t t l e r (- 58 % ) ; Schuhmacher (- 52 % ) , Bäcker 
(- 25 % ) ; Bau- und Möbeltischler (- 17 % ) . 
G l e i c h e , m e i s t e n s weniger extreme E n t w i c k l u n g e n s i n d für 
den Z e i t r a u m 19 54/62 auch i n F r a n k r e i c h zu beobachten. 
D i e a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Konsequenzen d i e s e r E n t w i c k l u n g 
s i n d e v i d e n t ; s i e wurden, v o r a l l e m i n den i n d u s t r i a l i s i e r -
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t e n B a l l u n g s z e n t r e n , i n den l e t z t e n J a h r e n von den Jugend-
l i c h e n und i h r e n E l t e r n m e i s t schon s e l b s t gezogen, wie d e r 
s c h a r f e Rückgang d e r L e h r l i n g e i n den m e i s t e n einschlägigen 
Be r u f e n b e w e i s t . 
A l l e r d i n g s s i n d i n diesem Zusammenhang d r e i T a tsachen nach-
drücklich f e s t z u h a l t e n : 
o I n e i n i g e n d i e s e r B e r u f e kann s i c h - für R e p a r a t u r e n oder 
L u x u s f e r t i g u n g e n - e i n e B e d a r f s s t a b i l i s i e r u n g auf n i e d r i -
gem q u a n t i t a t i v e m N i v e a u m i t u n t e r Umständen e r h e b l i c h ge-
s t e i g e r t e n q u a l i t a t i v e n A n f o r d e r u n g e n v o l l z i e h e n ; es i s t 
möglich, daß der i n n e u e r e r Z e i t zu beobachtende s c h a r f e 
Rückgang d e r L e h r l i n g s z a h l e n , verbunden m i t d e r Abwanderung 
jüngerer Fachkräfte, e i n e so s t a r k e Überalterung des Be-
stands b e w i r k t , daß i n m i t t e l f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e m i t 
einem e r n e u t e n A n s t e i g e n des E r s a t z b e d a r f s gerechnet wer-
den muß. 
o D i e noch vorhandenen Lehrverhältnisse i n d i e s e n B e r u f e n 
k o n z e n t r i e r e n s i c h i n a l l e r R e g e l auf d i e i n d u s t r i e f e r n e n , 
w i r t s c h a f t l i c h g e r i n g e n t w i c k e l t e n G e b i e t e , i n denen r e g i o -
n a l durchaus noch e i n hoher Lehrlingsüberschuß e x i s t i e r e n 
kann. 
o Soweit d e r zukünftige B e d a r f auf L u x u s f e r t i g u n g e n ausge-
r i c h t e t i s t , s e t z t e r v e r m u t l i c h e i n e Qualität d e r A u s b i l -
dung v o r a u s , d i e i n einem d u r c h s c h n i t t l i c h e n B e t r i e b ( v o r 
a l l e m , wenn e r gegenwärtig noch für e i n e n t r a d i t i o n e l l e n 
l o k a l e n Markt beschäftigt i s t ) n i c h t gewährleistet s e i n 
dürfte. 
V i e l e s s p r i c h t dafür, daß d i e Ein o r d n u n g der noch n o t w e n d i -
gen, w e n n g l e i c h zahlenmäßig s t a r k b e g r e n z t e n A u s b i l d u n g i n 
d i e s e n t r a d i t i o n e l l e n B e r u f e n i n e i n m o d e r n i s i e r t e s A u s b i l -
dungssystem z i e m l i c h s c h w i e r i g s e i n dürfte. 
c) Zunahme d e r t e c h n i s c h e n Fachkräfte 
D i e Z a h l d e r i n den A m t l i c h e n S t a t i s t i k e n a l s t e c h n i s c h e An-
g e s t e l l t e ausgewiesenen bzw. i n B e r u f s g l i e d e r u n g e n wie 
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" T e c h n i k e r und I n g e n i e u r e " v e r s c h i e d e n e r F a c h r i c h t u n g e n , 
" t e c h n i s c h e Z e i c h n e r " u.ä. e r s c h e i n e n d e n t e c h n i s c h e n Fach-
kräfte h a t i n d e r Verga n g e n h e i t s t a r k b i s sehr s t a r k zuge-
nommen. D i e größte Zunahme weisen d a b e i w a h r s c h e i n l i c h -
n i c h t z u l e t z t d e r größeren Angebotselastizität wegen - A r -
beitskräfte m i t einem Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u a u f , das u n t e r 
dem l i e g t , wie es d u r c h den Besuch e i n e r höheren F a c h s c h u l e 
oder e i n e r Hochschule v e r m i t t e l t w i r d - ohne daß s i c h d i e s e 
Gruppe ohne sehr aufwendige Rechnungen im v o r l i e g e n d e n Ma-
t e r i a l immer d e u t l i c h i s o l i e r e n läßt. 
E i n i g e q u a l i f i z i e r b a r e B e i s p i e l e : 
I n F r a n k r e i c h h a t s i c h z w i s c h e n 19 54 und 19 62 d e r A n t e i l d e r 
t e c h n i s c h e n Z e i c h n e r von 0,44 % d e r Erwerbsbevölkerung auf 
0,62 % erhöht und w i r d v o r a u s s i c h t l i c h b i s 19 70 auf 0,90 % 
und b i s 19 78 auf 1,22 % a n s t e i g e n ; d e r Bestand an t e c h n i -
schen Z e i c h n e r n w i r d s i c h nach d i e s e n Vorausberechnungen 
zw i s c h e n 19 54 und 19 78 v e r d r e i f a c h e n . 
D i e von den H o c h s c h u l i n g e n i e u r e n i n den französischen S t a t i -
s t i k e n g e t r e n n t e n T e c h n i k e r und t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n 
( d i e a l l e r d i n g s auch e i n e n heute k l e i n e n , aber i n Zukunft 
wachsenden A n t e i l von Arbeitskräften e n t h a l t e n , d i e etwa 
dem de u t s c h e n HTL-Ingenieur e n t s p r e c h e n ) , haben i h r e n An-
t e i l an d e r Erwerbsbevölkerung zwisc h e n 1954 und 19 62 von 
1,32 % a u f 1,79 % erhöht; s i e werden v o r a u s s i c h t l i c h 19 70 
m i t 2,75 % und 1978 m i t 3,53 % an d e r Erwerbsbevölkerung 
b e t e i l i g t s e i n . 
Für Süditalien w e i s t SVIMEZ für 19 51 e i n e n A n t e i l d e r "Tech-
n i k e r " an d e r gesamten Erwerbsbevölkerung von 2,2 % aus, 
d e r 19 61 auf 5,3 % g e s t i e g e n i s t und 19 7 5 11,0 % e r r e i c h e n 
w i r d . A l l e r d i n g s s i n d h i e r i n v e r m u t l i c h e i n e r s e i t s A r b e i t s -
kräfte e n t h a l t e n , d i e i n ih r e m A u s b i l d u n g s n i v e a u etwa dem 
de u t s c h e n HTL-Ingenieur e n t s p r e c h e n , a n d e r e r s e i t s A r b e i t s -
kräfte m i t überwiegend kaufmännisch-administrativen oder 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Aufgaben und e i n e r entsprechenden A u s b i l -
dung. 
Daß d i e E n t w i c k l u n g d e r t e c h n i s c h e n Fachkräfte um so grös-
s e r e a u s b i l d u n g s p o l i t i s c h e Konsequenzen h a t , j e s c h n e l l e r 
d i e Zunahme e r f o l g t e , v e r s t e h t s i c h von s e l b s t - da j a z.B. 
e i n e Verdoppelung des Bestands i n n e r h a l b von zehn J a h r e n 
v o r a u s s e t z t , daß i n diesem Z e i t r a u m p r o J a h r mindestens 
10 % des Ausgangsbestands zusätzlich a u s g e b i l d e t werden müs-
sen - neben e i n e r n i c h t genau s p e z i f i z i e r t e n Z a h l von J u -
g e n d l i c h e n , d i e über e i n e i n d u s t r i e l l e F a c h a r b e i t e r a u s b i l -
dung m i t Z u s a t z a u s b i l d u n g zum T e c h n i k e r a u f s t e i g e n . 
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Es i s t u n t e r d i e s e n Umständen d r i n g e n d notwendig zu prüfen, 
ob i n D e u t s c h l a n d w e i t e r h i n d e r Ausbildungsweg von t e c h n i -
schen Fachkräften u n t e r h a l b des I n g e n i e u r n i v e a u s auf den 
von v i e l e r l e i persönlichen und örtlichen Zufälligkeiten 
bestimmten, heute v o r h e r r s c h e n d e n Typ: V o l k s s c h u l e oder M i t -
t e l s c h u l e - F a c h a r b e i t e r l e h r e - Neben- oder V o l l z e i t w e i t e r -
b i l d u n g zum T e c h n i k e r , k o n z e n t r i e r t b l e i b e n s o l l . 
Im übrigen schließt d i e s t a r k e Zunahme des g l o b a l e n B e d a r f s 
an t e c h n i s c h e n Fachkräften n i c h t aus, daß bestimmte e i n z e l -
ne F a c h r i c h t u n g e n und/oder Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n r a s c h o b s o l e t 
werden können, so daß gerade i n d i e s e r Gruppe e i n r a s c h e r 
Ausbau von Umschulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
d i e n i c h t nur (wie F e r n s c h u l e n ) von k u r z f r i s t i g e n Marktme-
chanismen g e s t e u e r t werden, se h r d r i n g e n d i s t - gerade wegen 
des s t a r k e n Anwachsens von Bedarf und g l o b a l e m Angebot. 
2. U n k l a r e oder widersprüchliche E n t w i c k l u n g e n 
D i e s k i z z i e r t e n d r e i Gruppen von B e r u f e n und Q u a l i f i k a t i o -
nen, für d i e s i c h einigermaßen k l a r e Tendenzen absehen l a s -
s e n , s t e l l e n zusammen nur e i n e M i n d e r h e i t d e r Erwerbsbevöl-
kerung. Für d i e M e h r h e i t s i n d k e i n e ähnlich g e s i c h e r t e n 
Aussagen möglich. D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für d r e i Gruppen, 
d i e man u n t e r Verwendung k o n v e n t i o n e l l e r B e g r i f f e a l s I n -
d u s t r i e f a c h a r b e i t e r , i n d u s t r i e l l e A n g e l e r n t e und A n g e s t e l l -
t e ( u n t e r Ausschluß d e r Akademiker und t e c h n i s c h e n Fach-
kräfte) b e z e i c h n e n kann. Das gegenwärtig v o r l i e g e n d e Mate-
r i a l läßt für d i e s e d r e i Gruppen nur s e h r u n s c h a r f e und/oder 
durchaus widersprüchliche E n t w i c k l u n g e n erkennen. 
a) D i e I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r 
E i n e Reihe von F a k t e n s p r i c h t dafür, daß 
o d e r B e d a r f an p r o d u k t s p e z i f i s c h e n F a c h a r b e i t e r n , genau-
er g e s a g t , d e r B e d a r f an q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t b e i d e r 
H e r s t e l l u n g von P r o d u k t e n t e n d e n z i e l l abnimmt, und zwar 
um so stärker, j e höher das Tempo des t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t s b e i den b e t r e f f e n d e n F e r t i g u n g s -
p r o z e s s e n i s t . Der schon von e i n i g e n K l a s s i k e r n d e r Indu-
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s t r i e s o z i o l o g i e b e s c h r i e b e n e Prozeß d e r Z e r s c h l a g u n g t r a -
d i t i o n e l l e r I n d u s t r i e q u a l i f i k a t i o n e n i s t noch keineswegs 
zum S t i l l s t a n d gekommen, sondern s e t z t heute i n v i e l e n 
Branchen gerade e r s t e i n ( d i e entweder e r s t j e t z t w i r k l i c h 
i n d u s t r i a l i s i e r t werden, wie d i e F e r t i g u n g von Konsumgütern 
außerhalb der M e t a l l i n d u s t r i e , oder i n denen P r o d u k t r a t i o -
n a l i s i e r u n g , P r o d u k t i o n s r a t i o n a l i s i e r u n g und M e c h a n i s i e -
r u n g wegen neuer ökonomischer Bedingungen e r s t j e t z t w i r k -
l i c h v o r d r i n g e n , wie b e i s p i e l s w e i s e im Maschinenbau und 
i n großen T e i l e n des Baugewerbes); 
o der B e d a r f an i n d u s t r i e l l e n F a c h a r b e i t e r n , genauer g e s a g t , 
an A r b e i t , d i e i n d u s t r i e l l e F a c h q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r t , 
g l e i c h z e i t i g i n z a h l r e i c h e n p r o d u k t i o n s o r i e n t i e r t e n Sekun-
därprozessen ( V e r s u c h , E n t w i c k l u n g und Montage; Wartung, 
I n s t a n d h a l t u n g und R e p a r a t u r ) s t a r k zunimmt; 
o auch d i e s e r neue B e d a r f t e n d e n z i e l l n i c h t gegen s p e z i f i -
sche t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g e n abgeschirmt 
i s t , d i e i h r e r s e i t s zu e i n e r Verminderung des F a c h a r b e i -
t e r b e d a r f s führen können. 
P a r a l l e l h i e r m i t v o l l z i e h e n s i c h komplexe Veränderungen i n 
den Tätigkeitsinhalten und den notwendigen K e n n t n i s s e n und 
F e r t i g k e i t e n - Veränderungen, d i e e i n e r s e i t s von neuen A r -
b e i t s o b j e k t e n , a n d e r e r s e i t s von neuen A r b e i t s v e r f a h r e n und 
- m i t t e i n ausgelöst werden. 
Der b e r e i t s z i t i e r t e zusammenfassende B e r i c h t über d i e U n t e r -
suchungen d e r Hohen Behörde i n der S t a h l i n d u s t r i e , der auf 
e i n s e h r b r e i t e s F a k t e n m a t e r i a l zurückgreifen konnte und i n 
enger Zusammenarbeit m i t e r f a h r e n e n F a c h l e u t e n der I n d u s t r i e 
e r s t e l l t wurde, macht d i e s e A m bivalenz i n d e r E n t w i c k l u n g 
d e r I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r am B e i s p i e l der i n der Hüttenindu-
s t r i e s e h r z a h l r e i c h e n Instandhaltungskräfte sehr d e u t l i c h : 
" I n f a s t a l l e n u n t e r s u c h t e n Fällen t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t e 
h a t t e d i e wachsende K o m p l i z i e r t h e i t d er zu betreuenden A n l a -
gen, d i e Kom b i n a t i o n von Bauelementen m i t v e r s c h i e d e n e r 
T e c h n o l o g i e (mechanisch, h y d r a u l i s c h , p n e u m a t i s c h , e l e k t r i s c h , 
e l e k t r o n i s c h ) und d i e s t a r k e Zunahme der Meß- und R e g e l e i n -
r i c h t u n g e n z u r F o l g e , daß: 
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o vom I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l insgesamt gründlichere t e c h n i -
sches v o r a l l e m auch t h e o r e t i s c h e K e n n t n i s s e auf den j e w e i -
l i g e n F a c h g e b i e t e n g e f o r d e r t werden; 
o e i n Mindestmaß an P o l y v a l e n z , w e n i g s t e n s i n d e r Form von 
Verständnis für d i e Vorgänge und Probleme auf bena c h b a r t e n 
F a c h g e b i e t e n , notwendig i s t . 
P r a k t i s c h e E r f a h r u n g e n und Improvisationsfähigkeit v e r l i e r e n 
gegenüber t e c h n i s c h e m Verständnis und dem S i n n für t e c h n i s c h e 
Zusammenhänge ( v o r a l l e m b e i d e r Störungsdiagnose, d i e immer 
w i c h t i g e r w i r d ) an Bedeutung. Das m a s c h i n e n t e c h n i s c h e I n s t a n d 
h a l t u n g s p e r s o n a l s o l l w e n i g s t e n s e i n gewisses Verständnis 
für d i e e l e k t r o t e c h n i s c h e n Vorgänge sowie Aufgaben und A r b e i t 
w e i s e d e r Meß- und R e g e l e i n r i c h t u n g e n haben; mechanische 
G r u n d k e n n t n i s s e s i n d für E l e k t r i k e r i n v i e l e n Fällen unerläß-
l i c h geworden, d i e darüber h i n a u s , s o w e i t möglich, auch e l e k -
t r o n i s c h e G r u n d k e n n t n i s s e b e s i t z e n s o l l e n ; d i e E l e k t r o n i k e r 
und Meß- und Regelmechaniker müssen n i c h t nur den Aufbau d e r 
i h n e n a n v e r t r a u t e n A p p a r a t e b e h e r r s c h e n , sondern auch d i e 
Vorgänge v e r s t e h e n , d i e von d i e s e n A p p a r a t e n r e g i s t r i e r t bzw. 
überwacht und g e r e g e l t werden. 
D i e s e neuen, v i e l f a c h zusätzlichen An f o r d e r u n g e n an d i e Ge-
s a m t h e i t des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s v e r a n l a s s e n häufig e i n e 
stärkere S p e z i a l i s i e r u n g d e r I n s t a n d h a l t u n g s f u n k t i o n e n , da 
a n d e r n f a l l s das zu beherrschende F a c h g e b i e t zu groß werden 
würde. E i n e s o l c h e S p e z i a l i s i e r u n g w i r d a u f der anderen S e i t e 
auch von den Bestrebungen z u r R a t i o n a l i s i e r u n g d e r I n s t a n d h a i 
t u n g s a r b e i t i n Form präventiver I n s t a n d h a l t u n g n a h e g e l e g t . 
I n d e r m a s c h i n e n t e c h n i s c h e n I n s t a n d h a l t u n g e r f o l g t e i n e t e i l -
w e i s e sehr k l a r ausgeprägte S p e z i a l i s i e r u n g d e r I n s t a n d h a l -
tungsgruppen und - f u n k t i o n e n m i t e i n e r entsprechenden A r -
b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n i h n e n . Die A r b e i t s t e i l u n g e r f o l g t i n 
z w e i R i c h t u n g e n : 
o zwischen einem ständig bestimmten A n l a g e n t e i l e n zugeordne-
t e n W a r t u n g s p e r s o n a l und einem nur b e i größeren R e p a r a t u r e n 
oder Umbauten e i n g r e i f e n d e n R e p a r a t u r p e r s o n a l ; 
o zwis c h e n v e r s c h i e d e n e n S p e z i a l g r u p p e n , d i e j e w e i l s beson-
d e r s gut m i t d e r T e c h n o l o g i e ( z . B . H y d r a u l i k , Pneumatik, 
E l e k t r o n i k ) und den B a u p r i n z i p i e n bestimmter A n l a g e n t e i l e 
v e r t r a u t s i n d . 
D i e s e d o p p e l t e A r b e i t s t e i l u n g kann z u r E n t s t e h u n g weitgehend 
neuer F u n k t i o n e n führen, d i e s i c h a l l e r d i n g s v i e l f a c h e r s t 
langsam aus den t r a d i t i o n e l l e n I n s t a n d h a l t u n g s f u n k t i o n e n h e r -
a u s e n t w i c k e l n . Mehr und mehr t r e t e n s p e z i a l i s i e r t e F a c h l e u t e 
an d i e S t e l l e d e r oder neben d i e t r a d i t i o n e l l e n , u n i v e r s e l l 
e i n s e t z b a r e n B e t r i e b s s c h l o s s e r . 
I n engem Zusammenhang m i t der verstärkten S p e z i a l i s i e r u n g 
und A r b e i t s t e i l u n g i s t auch das A u f t r e t e n d e r neuen F u n k t i o n 
des A r b e i t s v o r b e r e i t e r s / I n s t a n d h a l t u n g zu sehen; d i e A r b e i t s -
v o r b e r e i t e r - deren F u n k t i o n übrigens t e i l w e i s e a l s i d e a l e 
V o r b e r e i t u n g für spätere I n s t a n d h a l t u n g s m e i s t e r g i l t - s i n d 
v o r a l l e m m i t der R a t i o n a l i s i e r u n g und Planung d e r I n s t a n d -
h a l t u n g s a r b e i t e n b e a u f t r a g t , wobei s i e g l e i c h z e i t i g i n grös-
serem Umfang an d e r s y s t e m a t i s c h e n Störungsdiagnose und Ana-
l y s e von Störungsursachen b e t e i l i g t werden. 
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Noch w e i t r e i c h e n d e r waren d i e Auswirkungen t e c h n i s c h e r F o r t -
s c h r i t t e auf d i e F u n k t i o n e n i n d e r e l e k t r o t e c h n i s c h e n I n -
s t a n d h a l t u n g - v o r a l l e m im Zusammenhang m i t dem r a p i d e n 
V o r d r i n g e n d e r E l e k t r o n i k . Damit w i r d b e i den F a c h a r b e i t e r n 
wie b e i den M e i s t e r n d i e von d e r k l a s s i s c h e n i n d u s t r i e l l e n 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g v e r m i t t e l t e Q u a l i f i k a t i o n o f t m a l s un-
z u r e i c h e n d , w e i l v o r a l l e m d i e Anforderungen an Verständnis 
für a b s t r a k t e t e c h n i s c h e P r i n z i p i e n und Zusammenhänge sehr 
s t a r k gewachsen s i n d . 
Auch i n d e r e l e k t r o t e c h n i s c h e n I n s t a n d h a l t u n g z e i g t s i c h 
e i n e Tendenz z u r S p e z i a l i s i e r u n g i n S c h i c h t i n s t a n d h a l t u n g , 
d i e m i t l a u f e n d e r I n s p e k t i o n und Wartung b e a u f t r a g t i s t , und 
i n I n s t a n d h a l t u n g s g r u p p e n m i t überwiegenden R e p a r a t u r a u f g a -
ben, d i e t e i l w e i s e einem z e n t r a l e n E l e k t r o b e t r i e b angehören. 
D i e s e S p e z i a l i s i e r u n g s t e n d e n z i s t j e d o c h n i c h t so s t a r k aus-
geprägt wie i n der m a s c h i n e n t e c h n i s c h e n I n s t a n d h a l t u n g e i n i -
g er moderner Walzwerke. 
Demgegenüber s t e h t i n d e r e l e k t r o t e c h n i s c h e n I n s t a n d h a l t u n g 
v o r a l l e m das Problem d e r P o l y v a l e n z im Vordergrund: d i e Not-
w e n d i g k e i t für w i c h t i g e T e i l e des I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l s , 
n i c h t nur aas k l a s s i s c h e G e b i e t d e r E l e k t r o t e c h n i k zu b e h e r r -
s c h e n , sondern auch gute K e n n t n i s s e i n E l e k t r o n i k zu b e s i t -
zen sowie m i t den mechanischen K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n und 
den m e t a l l u r g i s c h e n P r o z e s s e n i n den von i h n e n b e t r e u t e n An-
l a g e n v e r t r a u t zu s e i n . 
S i c h e r l i c h i s t es möglich, daß d i e g e s c h i l d e r t e n jüngsten 
E n t w i c k l u n g e n i n d e r I n s t a n d h a l t u n g s e h r moderner großer 
Walzwerke auch d u r c h l o k a l e Zufälligkeiten, p e r s o n e l l e Kon-
s t e l l a t i o n e n und T r a d i t i o n e n d e r j e w e i l i g e n Unternehmen oder 
Unternehmensgruppen bestimmt werden; so läßt s i c h b e i s p i e l s -
w e i s e n i c h t sagen, ob n o t w e n d i g e r w e i s e d i e Tendenz z u r Spe-
z i a l i s i e r u n g und A r b e i t s t e i l u n g i n d e r m a s c h i n e n t e c h n i s c h e n 
I n s t a n d h a l t u n g stärker ausgeprägt s e i n muß, während i n der 
e l e k t r o t e c h n i s c h e n I n s t a n d h a l t u n g das Problem d e r P o l y v a l e n z 
im V o r d e r g r u n d s t e h t . Immerhin wurde an e i n e r s e h r modernen 
Breitbandstraße d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß man i n ab s e h b a r e r 
Z e i t auch i n d e r e l e k t r o t e c h n i s c h e n I n s t a n d h a l t u n g zu e i n e r 
q u a l i t a t i v e n A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n den p o l y v a l e n t e n hoch-
q u a l i f i z i e r t e n E l e k t r i k e r n m i t zusätzlicher e l e k t r o n i s c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n e i n e r s e i t s und einem mehr t r a d i t i o n e l l e n , we-
n i g e r a n s p r u c h s v o l l e n Typ von E l e k t r i k e r n a n d e r e r s e i t s kom-
men müsse, dem man b e i s p i e l s w e i s e l a u f e n d e k l e i n e r e Wartungs-
und e i n f a c h e R e i n i g u n g s a u f g a b e n , v o r a l l e m an den e l e k t r i -
schen A n t r i e b e n , übertragen könne. 
U n b e s t r i t t e n dürfte j e d o c h s e i n , daß d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g 
i n den I n s t a n d h a l t u n g s f u n k t i o n e n i n einem heute noch unge-
klärten und v i e l l e i c h t im Lauf, d e r Z e i t wachsenden Maß von 
d i e s e n b e i d e n Tendenzen bestimmt s e i n w i r d , d i e b e i den 
Untersuchungen d e r Hohen Behörde um so d e u t l i c h e r h e r v o r t r a -
t e n , j e moderner d i e b e t r e f f e n d e A n l a g e war. 
Hohe Behörde d e r EGKS. D i e Veränderungen i n d e r S t r u k t u r und 
A u s b i l d u n g d e r Arbeitskräfte d e r E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e , 
zusammenfassender B e r i c h t , e r s t e l l t vom I n s t i t u t für s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V., München, Luxemburg 1968, 
Kap. I I I , A b s c h n i t t 2 c) ( z i t i e r t nach d e r h e k t o g r a p h i e r t e n 
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J e nach Tätigkeitsinhalt und a b g e f o r d e r t e r (d.h. überwiegend 
auch d u r c h A u s b i l d u n g zu v e r m i t t e l n d e r ) Q u a l i f i k a t i o n z e i c h -
nen s i c h b e i den I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r n mehrere a l t e r n a t i v e 
o der p a r a l l e l e E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g e n ab - wobei kaum e i n e 
d i e s e r E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g e n d u r c h das b e r u f s s t a t i s t i s c h e 
M a t e r i a l abgedeckt und b e l e g t w i r d , da d i e Berufssystematik, 
wenn s i e überhaupt e i n e Trennung d e r F a c h a r b e i t e r von den 
N i c h t - F a c h a r b e i t e r n e r l a u b t , e r s t e r e nur a l s homogene Gruppe 
a u s w e i s t (oder a u f g r u n d der D e f i n i t i o n d e r B e r u f s k l a s s e n 
e i n z e l n e F a c h a r b e i t e r g r u p p e n b e i geringfügiger Veränderung 
des Tätigkeitsinhalts aus e i n e r K l a s s e - zum B e i s p i e l S c h l o s -
s e r - i n e i n e andere K l a s s e - zum B e i s p i e l M a s c h i n e n e i n s t e l -
l e r - s p r i n g e n l a s s e n k a n n ) . 
D i e w i c h t i g s t e n d i e s e r E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g e n s c h e i n e n zu 
s e i n : 
o F a k t i s c h e D e k l a s s i e r u n g von a l l e r d i n g s v i e l f a c h w e i t e r so 
genannten F a c h a r b e i t e r n zu P s e u d o - A n g e l e r n t e n , i n s b e s o n d e -
r e b e i Montage und Maschinenbedienung m i t überwiegend 
d u r c h A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und A r b e i t s t e i l u n g vorgegebenen 
R o u t i n e a u f g a b e n ; 
o V e r b l e i b von F a c h a r b e i t e r n i n der P r o d u k t i o n , und zwar h i e r 
v o r a l l e m an k o m p l i z i e r t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und/oder 
komplexen P r o d u k t i o n s a n l a g e n m i t zunehmender V e r l a g e r u n g 
des Tatigkeitsschwergewichts auf A n l a g e n e i n r i c h t u n g sowie 
Prozeß- und A n l a g e n s t e u e r u n g und -Überwachung; auch d i e s e 
Facharbeitertätigkeiten w e i s e n zunehmende V e r w a n d t s c h a f t 
m i t - a l l e r d i n g s dann r e c h t h o c h q u a l i f i z i e r t e n - A n g e l e r n -
t e n a u f ; 
o " v e r t i k a l e " S p e z i a l i s i e r u n g von F a c h a r b e i t e r n , d i e i n P r o -
d u k t i o n oder auch i n R e p a r a t u r , I n s t a n d h a l t u n g u.a. a l s 
E r g e b n i s e i n e r A r b e i t s t e i l u n g zu A n g e l e r n t e n oder Pseudo-
A n g e l e r n t e n nur mehr s c h w i e r i g e r e Aufgaben und E n t s c h e i -
dungen ( M a s c h i n e n e i n r i c h t u n g , F e r t i g u n g von P r o b e s e r i e n , 
Störungsdiagnose u.a.) zu e r l e d i g e n haben, während den An-
g e l e r n t e n oder P s e u d o - A n g e l e r n t e n d i e R o u t i n e a r b e i t e n 
v o r b e h a l t e n s i n d ; 
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o zunehmende " h o r i z o n t a l e " S p e z i a l i s i e r u n g m i t hoher Q u a l i -
f i k a t i o n , i n s b e s o n d e r e i n Form von M e h r f a c h s p e z i a l i s i e r u n -
gen ( z . B . a u f e i n e n bestimmten Prozeß und e i n e bestimmte 
A n l a g e n t e c h n o l o g i e , d i e im Prozeß verwendet w i r d ; oder auf 
e i n e M a s c h i n e n k l a s s e und bestimmte, besonders e m p f i n d l i c h e 
Bauelemente d i e s e r M a s c h i n e , wie etwa S t e u e r u n g s t e i l e , 
A n t r i e b e u.ä.); 
o zunehmende P o l y v a l e n z auf hohem t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e m 
N i v e a u , i n A r b e i t s t e i l u n g m i t A n g e l e r n t e n oder Pseudo-Ange-
l e r n t e n oder m i t T e c h n i k e r n und I n g e n i e u r e n ; d e r t y p i s c h e 
E i n s a t z b e r e i c h d i e s e r p o l y v a l e n t e n F a c h a r b e i t e r b e s t e h t 
i n d er p r a k t i s c h e n Lösung unvorhergesehener und u n v o r h e r -
s e h b a r e r Probleme; P o l y v a l e n z i n diesem S i n n schließt Spe-
z i a l i s i e r u n g auf e i n e n F e r t i g u n g s t y p ( z . B . Hüttenindustrie, 
Schwerchemie, T e x t i l h e r s t e l l u n g ) oder e i n e n e i n z e l n e n Be-
t r i e b n i c h t aus, sondern s e t z t s i e m e i s t e n s v o r a u s . 
Soweit d i e s e E n t w i c k l u n g e n a l t e r n a t i v s i n d (wie zum B e i s p i e l 
immer dann, wenn s i e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n 
Typen Arbeitskräften i m p l i z i e r e n ) , läßt s i c h d i e F r a g e , w e l -
che von ih n e n s i c h d u r c h s e t z t , n i c h t nur anhand t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e r und t e c h n i s c h e r Daten bestimmen, sondern 
w i r d w e s e n t l i c h d u r c h A r b e i t s e i n s a t z und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
d e r B e t r i e b e bestimmt, d i e i h r e r s e i t s w i e d e r i n e r h e b l i c h e m 
Maß d i e b e t r i e b l i c h e n und örtlichen Disponibilitäten an A r -
beitskräften und s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n w i d e r s p i e g e l n . 
D i e s e " O f f e n h e i t " d e r T a t i g k e i t s s t r u k t u r e n und Tätigkeits-
i n h a l t e g i l t i n s b e s o n d e r e d o r t , wo q u a l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t 
n i c h t i n d e r d i r e k t e n P r o d u k t i o n , sondern i n i h r v o r g e s c h a l -
t e t e n , über- oder zugeordneten P r o z e s s e n zu l e i s t e n i s t . 
H i e r b e s t e h t dann i n s b e s o n d e r e d i e Möglichkeit, u n m i t t e l b a r 
p r o d u k t i o n s b e z o g e n e Aufgaben, wie Maschinenbedienung, Ma-
s c h i n e n s t e u e r u n g und Anlagenüberwachung, m i t Aufgaben aus 
"sekundären" P r o z e s s e n (wie P r o d u k t i o n s p l a n u n g und -Program-
mierung, Maschinen- und A n l a g e n e i n r i c h t u n g , P r o d u k t k o n t r o l l e 
oder Wartung und R e p a r a t u r der P r o d u k t i o n s m i t t e l ) zu kombi-
n i e r e n oder n i c h t zu k o m b i n i e r e n . J e nach den T r a d i t i o n e n 
des B e t r i e b s oder d e r Branche, j e nach den Disponibilitäten 
an Arbeitskräften i n Region und B e t r i e b kann man u n t e r g l e i -
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chen t e c h n i s c h e n Bedingungen und m i t v e r m u t l i c h g l e i c h e m 
w i r t s c h a f t l i c h e m E f f e k t d i e u n m i t t e l b a r p r o d u k t i v e n A r b e i t s -
aufgaben auf dann m e i s t a n g e l e r n t e Tätigkeiten k o n z e n t r i e r e n 
und d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n für bestimmte Aufgaben i n 
den sekundären P r o z e s s e n r e s e r v i e r e n oder Aufgaben d e r e i n e n 
und der anderen A r t an einem e i n z i g e n A r b e i t s p l a t z zusammen-
f a s s e n . 
So i s t es i n d e r de u t s c h e n S t a h l i n d u s t r i e üblich, d i e Auf-
gaben von A n l a g e n b e d i e n e r n und A n l a g e n s t e u e r e r n ausschließlich 
auf den Produktionsprozeß zu k o n z e n t r i e r e n und a l l e Aufgaben 
aus den Sekundärprozessen, i n s b e s o n d e r e d i e Funktionsüber-
wachung d e r A n l a g e n und i h r e Wartung und I n s t a n d h a l t u n g Fach-
a r b e i t e r n aus den auch o r g a n i s a t o r i s c h m e i s t (noch) selbstän-
d i g e n I n s t a n d h a l t u n g s b e t r i e b e n v o r z u b e h a l t e n . 
I n d er S t a h l i n d u s t r i e a n d e r e r Länder b e g i n n t man, d i e s e s t r i k -
t e A r b e i t s t e i l u n g aufzulösen, auch Produktionsarbeitsplätze 
m i t F a c h a r b e i t e r n zu b e s e t z e n und d i e s e n zunehmend auch m i t -
t e l b a r p r o d u k t i v e Aufgaben zuz u w e i s e n , d i e i n D e u t s c h l a n d nur 
von I n s t a n d h a l t u n g s f a c h a r b e i t e r n übernommen werden. 
I n d e r deutsch e n Z i g a r e t t e n i n d u s t r i e h a t man u n t e r n i c h t 
grundlegend v e r s c h i e d e n e n t e c h n i s c h e n Bedingungen im R e g e l -
f a l l e i n e ganz andere A r b e i t s t e i l u n g gewählt; an den v o l l m e -
c h a n i s i e r t e n und t e i l a u t o m a t i s i e r t e n Z i g a r e t t e n - und Verpak-
kungsmaschinen g i b t es e i n e r s e i t s v e r a n t w o r t l i c h e Maschinen-
führer, d i e f a s t immer F a c h a r b e i t e r s i n d und n i c h t nur für 
den Produktionsprozeß, sondern auch für d i e l a u f e n d e Wartung 
i h r e r A n l a g e n v e r a n t w o r t l i c h s i n d ; i h n e n s i n d a n g e l e r n t e 
( m e i s t w e i b l i c h e ) Arbeitskräfte für d i e R o u t i n e a r b e i t e n an 
den A n l a g e n (Beobachtung des normalen A b l a u f s , E i n g r e i f e n b e i 
k l e i n e r e n Störungen im Materialfluß u.ä.) u n t e r s t e l l t ; b e i 
größeren Störungen können s i e auf s p e z i a l i s i e r t e I n s t a n d h a l -
t u n g s f a c h a r b e i t e r zurückgreifen, wobei j e d o c h d i e Maschinen-
führer s e l b s t an d e r Störungsdiagnose maßgeblich b e t e i l i g t 
s i n d . 
D i e eben s k i z z i e r t e n p a r a l l e l e n oder a l t e r n a t i v e n E n t w i c k -
lungen erzeugen j e w e i l s e i n e n grundlegend v e r s c h i e d e n e n Aus-
b i l d u n g s b e d a r f . D i f f e r e n z i e r u n g e n des A u s b i l d u n g s b e d a r f s b e i 
ech t e n oder sogenannten F a c h a r b e i t e r n t r e t e n i n d r e i Dimen-
s i o n e n a u f : 
1. U n t e r s c h i e d e im Niv e a u d e r Q u a l i f i k a t i o n und i n s b e s o n d e r e 
im Verhältnis zw i s c h e n R o u t i n e f e r t i g k e i t e n e i n e r s e i t s , t e c h -
n i s c h e n K e n n t n i s s e n und a n a l y t i s c h e n oder k o m b i n a t o r i s c h e n 
Fähigkeiten a n d e r e r s e i t s ; d i e Pse u d o - A n g e l e r n t e n ("Fachar-
b e i t e r " i n Montage, Maschinenbedienung, d i e weit g e h e n d e r 
A r b e i t s t e i l u n g und d e t a i l l i e r t e r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g u n t e r -
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l i e g e n ) bedürfen v o r a l l e m gut eingeübter und e i n g e s p i e l t e r 
R o u t i n e f e r t i g k e i t e n ; anderswo s i n d s e h r v i e l i n t e n s i v e r e und 
v o r a l l e m a b s t r a k t e r e t e c h n i s c h e K e n n t n i s s e notwendig, w e i l 
d i e Aufgaben der F a c h a r b e i t e r i n e r s t e r L i n i e i n d e r Lösung 
unvorhergesehener, n e u a r t i g e r Probleme b e s t e h e n . 
2, U n t e r s c h i e d e i n d e r B r e i t e und V i e l f a l t d er Q u a l i f i k a t i o n e n 
m i t den b e i d e n P o l e n e i n e r i n t e n s i v e n S p e z i a l i s i e r u n g auf 
ganz bestimmte A r t e n von Aufgaben und Problemen oder einem 
b r e i t e n Überblick über vielfältige t e c h n i s c h e P r i n z i p i e n und 
ihre Anwendung. 
3. U n t e r s c h i e d e i n d e r pädagogisch r e l e v a n t e n S t r u k t u r d er 
Q u a l i f i k a t i o n , d.h. v o r a l l e m i n dem Grad, i n dem d i e später 
notwendige Q u a l i f i k a t i o n d u r c h s y s t e m a t i s c h e A u s b i l d u n g v e r -
m i t t e l t bzw. a n g e l e g t und d u r c h W e i t e r b i l d u n g ständig er n e u -
e r t werden muß oder aber i n d e r P r a x i s erworben, ergänzt und 
w e i t e r e n t w i c k e l t werden kann. 
Ohne daß a u f d i e s e Frage h i e r näher einzugehen i s t , s e i doch 
g e s a g t , daß keineswegs s i c h e r i s t , ob d i e gegenwärtigen P l a -
nungen z u r Verbe s s e r u n g d e r i n d u s t r i e l l e n F a c h a r b e i t e r a u s -
b i l d u n g nach dem P r i n z i p d e r S t u f e n b i l d u n g diesem b r e i t e n 
Spektrum v e r s c h i e d e n e r möglicher Q u a l i f i k a t i o n e n g e r e c h t 
w i r d . D i e s g i l t v o r a l l e m dann, wenn s i c h i n d e r d r i t t e n eben 
genannten Dimension zunehmend Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n d u r c h -
s e t z e n , d i e nahezu vollständig dur c h e i n e s p e z i a l i s i e r t e , 
s y s t e m a t i s c h e A u s b i l d u n g v e r m i t t e l t werden müssen und n i c h t 
mehr v i e l von der Flexibilität a u f w e i s e n , d i e b i s h e r den 
i n d u s t r i e l l e n F a c h a r b e i t e r ( v o r a l l e m i n den M e t a l l - und 
E l e k t r o b e r u f e n ) a u s z e i c h n e t e . D i e V i e l f a l t b e t r i e b l i c h e r oder 
überbetrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen für I n d u s t r i e f a c h -
a r b e i t e r , d i e V e r s c h i e d e n h e i t des i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n 
und Branchen von s o l c h e n Maßnahmen erfaßten K r e i s e s , d e r 
h o c h g r a d i g e x p e r i m e n t e l l e C h a r a k t e r d e r e i n z e l n e n Kurse (ex-
p e r i m e n t e l l im H i n b l i c k auf äußeren Rahmen wie T e i l n e h m e r k r e i s 
wie zu v e r m i t t e l n d e n S t o f f ) s i n d gute I n d i z i e n dafür, wie 
groß d i e b e i einem T e i l d e r i n d u s t r i e l l e n F a c h a r b e i t e r be-
stehende Ausbildungslücke i s t und wie wenig d i e s e Lücke w i r k -
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l i c h i n i h r e r S t r u k t u r und v o r a l l e m in i h r e n längerfristi-
gen E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n bekannt i s t . 
Anzumerken i s t noch, daß d e r E f f e k t d e r i n d u s t r i e l l e n Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g heute i n einem beträchtlichen Umfang be-
l a s t e t I s t m i t dem R e k r u t i e r u n g s s o g für t e c h n i s c h e Fachkräf-
t e , d i e j a , wie oben erwähnt, gegenwärtig i n großem Umfang 
den Weg über e i n e i n d u s t r i e l l e F a c h a r b e i t e r l e h r e m i t an-
schließender F o r t b i l d u n g e i n s c h l a g e n . 
A n g e l e r n t e A r b e i t e r 
G l o b a l e S t a t i s t i k e n , s o w e i t s i e hierfür überhaupt aussage-
kräftig s i n d , wie d i e einschlägigen b e t r i e b l i c h e n A n a l y s e n 
E i n e vom DGB geförderte A n a l y s e e i n e r R e i h e von Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, d i e gegenwärtig i n dem vom V e r f a s -
s e r g e l e i t e t e n Münchner I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F orschung a b g e s c h l o s s e n w i r d , a r g u m e n t i e r t v o r a l l e m i n d i e -
s e r P e r s p e k t i v e . 
D i e A m t l i c h e B e r u f s s t a t i s t i k w e i s t nur i n Ausnahmefällen 
a n g e l e r n t e Tätigkeiten k l a r abgegrenzt aus; i n a l l e r R e g e l 
s i n d d i e B e r u f s k l a s s e n so d e f i n i e r t , daß s i e sowohl Fach-
arbeitertätigkeiten wie a n g e l e r n t e Tätigkeiten i n g l e i c h e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n abdecken, a l s o den zu s k i z z i e r e n d e n 
Prozeß n i c h t s i c h t b a r machen, sondern nachgerade v e r d e c k e n . 
D i e Lohn- und G e h a l t s s t a t i s t i k e n , d i e n i c h t nach b e r u f l i c h e n 
K r i t e r i e n , sondern nach Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u d i f f e r e n z i e r t 
s i n d , l i e f e r n zwar g e w i s s e H i n w e i s e , werden j e d o c h i n ihrem 
Aussagewert s t a r k d u r c h d i e T a t s a c h e beeinträchtigt, daß -
i n s b e s o n d e r e im Z e i c h e n d e r Vollbeschäftigung - o f f e n s i c h t -
l i c h i n v i e l e n B e t r i e b e n a n g e l e r n t e Tätigkeiten a l s "Fach-
arbeiter"-Plätze e i n g e s t u f t s i n d - v o r a l l e m dann, wenn 
d i e b e t r e f f e n d e n Arbeitskräfte e i n e einschlägige Lehre ab-
g e s c h l o s s e n haben. Im übrigen s e i h i e r an d i e Überlegungen 
zu den a l t e r n a t i v e n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r I n d u s t r i e -
f a c h a r b e i t e r e r i n n e r t , d i e j a n i c h t z u l e t z t d u r c h d i e A r -
b e i t s t e i l u n g m i t und d i e Abgrenzung zu den A n g e l e r n t e n cha-
r a k t e r i s i e r t s i n d und i n s o f e r n auch für l e t z t e r e u n m i t t e l -
b a r r e l e v a n t s i n d . 
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stimmen d a r i n überein, daß i n bestimmten Phasen d e r i n d u -
s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g d i e Z a h l der a n g e l e r n t e n Tätigkeiten 
n a c h h a l t i g zunimmt, und zwar auf K o s t e n sowohl von H i l f s a r -
beitertätigkeiten wie von t r a d i t i o n e l l e n und i n d u s t r i e l l e n 
L e h r b e r u f e n ; gegenwärtig e n t f a l l e n , grob geschätzt, minde-
s t e n s 40 % d e r g e w e r b l i c h e n A r b e i t n e h m e r i n der I n d u s t r i e 
a u f d e r a r t i g e Tätigkeiten, deren A n t e i l i n e i n i g e n außer-
i n d u s t r i e l l e n W i r t s c h a f t s z w e i g e n ( z . B . T r a n s p o r t und V e r -
k e h r ) noch w e s e n t l i c h höher l i e g t . 
Für d i e s e E n t w i c k l u n g s i n d o f f e n s i c h t l i c h z w e i P r o z e s s e v e r -
a n t w o r t l i c h : 
o R a t i o n a l i s i e r u n g von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n auf r e l a t i v 
n i e d r i g e m T e c h n i s i e r u n g s n i v e a u ( i n s b e s o n d e r e i n Form von 
schärferer h o r i z o n t a l e r wie v e r t i k a l e r A r b e i t s t e i l u n g , 
Erhöhung der Z w a n g s h a f t i g k e i t von P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s -
fluß und e i n e r A r b e i t s - und A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g , d i e 
den Handlungs- und Entscheidungsspielraum des A r b e i t e n d e n 
d u r c h e x p l i z i t e V o r s c h r i f t e n und/oder V o r r i c h t u n g e n e i n -
g r e n z t , d i e nur bestimmte Gesten und Handlungsabläufe 
g e s t a t t e n ) ; 
o zunehmende t e c h n i s c h e Autonomie von Produktionsabläufen, 
d i e v o r a l l e m z u r Vergrößerung der D i s t a n z z w i s c h e n dem 
A r b e i t e n d e n e i n e r s e i t s , dem Prozeß und seinem Objekt an-
d e r e r s e i t s führt und b e w i r k t , daß v i e l e A r b e i t s a u f g a b e n 
zunehmend maschinen- und a n l a g e n o r i e n t i e r t und immer we-
n i g e r p r o d u k t o r i e n t i e r t werden, s i c h a l s o immer mehr von 
den k l a s s i s c h e n I n h a l t e n d e r P r o d u k t i o n s f a c h b e r u f e e n t -
f e r n e n . 
R a t i o n a l i s i e r u n g r e l a t i v wenig t e c h n i s i e r t e r P r o d u k t i o n s -
abläufe hat i n bezug auf d i e B e r u f s s t r u k t u r e n i n a l l e r Re-
g e l d i e d i r e k t e Verdrängung t r a d i t i o n e l l e r oder auch i n d u -
s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r z u r F o l g e . D i e s e r Prozeß 
i s t überall d o r t zu beobachten, wo s i c h a u f g r u n d neuer ökono-
m i s c h e r Daten e i n Übergang von E i n z e l f e r t i g u n g oder k l e i n e n 
S e r i e n zu Großserien und M a s s e n p r o d u k t i o n v o l l z i e h t , a l s o 
sowohl i n v i e l e n neuen Verbrauchsgüterindustrien ( k l a s s i -
sches B e i s p i e l dafür i s t d i e B e k l e i d u n g s k o n f e k t i o n ) wie auch 
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I n t r a d i t i o n s r e i c h e n I n d u s t r i e n , d i e s i c h veränderten M a r k t -
bedingungen gegenübersehen und zu veränderten P r o d u k t i o n s -
v e r f a h r e n gezwungen werden ( c h a r a k t e r i s t i s c h hierfür i s t 
d i e neueste E n t w i c k l u n g im Maschinenbau, wo man v o r a l l e m 
m i t H i l f e des s i c h immer stärker d u r c h s e t z e n d e n Baukasten-
p r i n z i p s b e s t r e b t i s t , möglichst v i e l e T e i l e i n r a t i o n a l i -
s i e r t e n , größeren S e r i e n zu f e r t i g e n , s e l b s t wenn d i e e i n -
z e l n e n Typen d e r Endprodukte nur i n k l e i n e r e n S e r i e n a b s e t z -
b a r s i n d ) . 
D i e K o r r e l a t i o n z w i s c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g d e r a r t i g e r r e l a t i v 
wenig t e c h n i s i e r t e r F e r t i g u n g e n und d e r Verdrängung von Fach-
a r b e i t e r n d u r c h A n g e l e r n t e i s t so eng, daß häufig B e t r i e b s -
p r a k t i k e r den A n t e i l d e r A n g e l e r n t e n an d e r P r o d u k t i o n s b e -
l e g s c h a f t a l s I n d i k a t o r des R a t i o n a l i s i e r u n g s g r a d s b e t r a c h -
t e n und im G r e n z f a l l sogar Vermehrung d i e s e s A n t e i l s a l s 
u n m i t t e l b a r e r s t r e b e n s w e r t e s R a t i o n a l i s i e r u n g s z i e l d e f i n i e r e n . 
Sehr v i e l komplexer, wo n i c h t d i f f u s e r i s t d i e E n t w i c k l u n g 
d o r t , wo Produktivitätssteigerungen v o r a l l e m d u r c h e i n e 
höhere T e c h n i s i e r u n g b e w i r k t werden, a l s o b e i s p i e l s w e i s e im 
Baugewerbe (und h i e r v o r a l l e m w i e d e r im. T i e f b a u ) , i n v i e l e n 
B e r e i c h e n des Transportgewerbes oder i n v i e l e n P r o d u k t i o n s -
güterindustrien (einschließlich der T e x t i l i n d u s t r i e ) . Soweit 
i n d i e s e n B e r e i c h e n b i s h e r noch H i l f s a r b e i t e r i n größerer 
Z a h l beschäftigt waren, i s t d i e E n t w i c k l u n g der Beschäftig-
t e n s t r u k t u r zunächst e i n m a l von Verdrängung d e r H i l f s a r b e i -
tertätigkeiten d u r c h Angelerntentätigkeiten ge k e n n z e i c h n e t 
(natürlich m i t g l e i c h z e i t i g e r s t a r k e r R e d u z i e r u n g des An-
t e i l s m e n s c h l i c h e r A r b e i t am Zustandekommen e i n e s i n Wert-
oder Realgrößen gemessenen g l e i c h e n P r o d u k t s ) . Das bekann-
t e s t e und u n m i t t e l b a r e i n s i c h t i g s t e B e i s p i e l hierfür i s t 
d i e Verdrängung des E r d a r b e i t e r s im T i e f b a u d u r c h den ( i n 
a l l e r R e g e l a n g e l e r n t e n ) Bagger- und P l a n i e r r a u p e n f a h r e r . 
Das g l e i c h e v o l l z i e h t s i c h etwa im i n n e r b e t r i e b l i c h e n T r a n s -
p o r t m i t dem s e i t einem J a h r z e h n t zu beobachtenden massen-
h a f t e n A u f t r e t e n d e r G a b e l s t a p l e r f a h r e r a n s t e l l e d er t r a d i -
t i o n e l l e n T r a n s p o r t h e l f e r oder " H i l f s a r b e i t e r " . 
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Anderswo- h a t t e d e r Technisierungsprozeß z u r F o l g e , daß t r a -
d i t i o n e l l e Q u a l i f i k a t i o n e n i n i h r e r i n n e r e n S t r u k t u r verän-
d e r t oder t r a d i t i o n e l l e B e r u f e durch neue, auch h i e r w i e d e r 
i n a l l e r R e g e l a n g e l e r n t e Tätigkeiten verdrängt werden. So 
g i b t es zwar i n der S t a h l i n d u s t r i e nach wie v o r "Walzer", 
ebenso wie man auch i n den am höchsten t e c h n i s i e r t e n T e x t i l -
b e t r i e b e n noch " S p i n n e r " und "Weber" a n t r i f f t . B e i d i e s e n Tä-
t i g k e i t e n , d i e j e nach den T r a d i t i o n e n d e r B e t r i e b e oder 
Branchen a l s F a c h a r b e i t e r oder A n g e l e r n t e e i n g e s t u f t bzw. 
v i e l f a c h " S p e z i a l a r b e i t e r " (d.h. q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e ) 
genannt werden, t r i t t zunehmend d e r früher d o m i n i e r e n d e , p r o -
d u k t o r i e n t i e r t e T e i l i h r e r Q u a l i f i k a t i o n gegenüber dem a n l a -
gen- und t e i l w e i s e auch o r g a n i s a t i o n s o r i e n t i e r t e n T e i l i n den 
H i n t e r g r u n d . 
E n d l i c h i s t es denkbar, daß neue, a n g e l e r n t e Tätigkeiten im 
G e f o l g e von T e c h n i s i e r u n g s p r o z e s s e n auf i n d i r e k t e Weise t r a -
d i t i o n e l l e oder i n d u s t r i e l l e Facharbeitertätigkeiten v e r -
drängen, i n s b e s o n d e r e dann, wenn das höhere T e c h n i s i e r u n g s -
n i v e a u andere Produktionswege g e s t a t t e t a l s d i e früher übli-
chen, d i e an i r g e n d e i n e r S t e l l e i n größerem Umfang F a c h a r -
b e i t e r f o r d e r t e ; e i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s B e i s p i e l hierfür i s t 
d i e abnehmende Bedeutung d e r Maurer im Hochbau p a r a l l e l m i t 
dem V o r d r i n g e n von Element- und F e r t i g b a u ; ähnliche Wirkun-
gen werden b e i s p i e l s w e i s e auch durch das V o r d r i n g e n neuer 
R o h s t o f f e ( z . B . K u n s t s t o f f s t a t t H o l z ) e r z e u g t . 
Soweit R a t i o n a l i s i e r u n g oder T e c h n i s i e r u n g i n t r a d i t i o n e l l e n 
Branchen v o r s i c h gehen, i s t im übrigen d e r t i e f g r e i f e n d s t e 
Wandel d e r B e r u f s s t r u k t u r n i c h t auf b e t r i e b l i c h e r Ebene, son-
d e r n nur auf Branchenebene s i c h t b a r , da v i e l f a c h größere 
t e c h n i s c h e F o r t s c h r i t t e n i c h t auf b r e i t e r F r o n t , sondern 
p u n k t u e l l i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n e i n s e t z e n und es d i e s e n ge-
s t a t t e n , i h r e n M a r k t a n t e i l a u f Kost e n a n d e r e r , weniger r a t i o -
n a l i s i e r t e r oder t e c h n i s i e r t e r B e t r i e b e r a p i d e auszudehnen. 
D i e Zunahme d e r A n g e l e r n t e n b e i s p i e l s w e i s e i n den modernsten 
(und s t a r k wachsenden) B e t r i e b e n d er N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e 
h a t t e u n t e r anderem z u r F o l g e , daß i n e i n e r unbekannten Z a h l 
von m e i s t k l e i n e r e n B e t r i e b e n d e r g l e i c h e n Branche F a c h a r -
beiterarbeitsplätze verschwanden ( d i e s e r für d i e B e r u f s s t r u k -
t u r außerordentlich w i c h t i g e Prozeß d e r P r o d u k t i o n s k o n z e n t r a -
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t i o n i s t besonders d e u t l i c h i n d e r T a b a k i n d u s t r i e , im Mühlen-
gewerbe und i n d e r H e r s t e l l u n g von Feinbackwaren zu beob-
a c h t e n ) . 
Schon d i e s e wenigen, s k i z z e n h a f t e n Bemerkungen machen deut-
l i c h , wie vielfältig d i e Q u a l i f i k a t i o n d er " a n g e l e r n t e n " A r -
b e i t e r i s t und wie s t a r k s i e n i c h t nur nach S t r u k t u r , son-
dern v o r a l l e m auch nach Niveau v a r i i e r e n kann. D i e S k a l a 
r e i c h t von der i n wenigen Stunden eingewiesenen S t a n z e r i n 
i n d er EBM- I n d u s t r i e , d e r i n n e r h a l b e i n i g e r Tage oder Wochen 
auf v o l l e L e i s t u n g a n g e l e r n t e n Näherin am Taktband d e r Be-
k l e i d u n g s i n d u s t r i e oder d e r M o n t i e r e r i n i n der f e i n m e c h a n i -
schen oder e l e k t r i s c h e n I n d u s t r i e b i s zu den F a h r e r n k o m p l i -
z i e r t e r Erdbewegungsmaschinen und den S t e u e r l e u t e n komple-
x e r A n l a g e n i n d e r S t a h l i n d u s t r i e , i n der T e x t i l v e r e d e l u n g 
oder i n d e r P a p i e r i n d u s t r i e , d i e j a h r e l a n g e E r f a h r u n g und 
e i n e n völlig s i c h e r e n I n s t i n k t für das F u n k t i o n i e r e n i h r e r 
A n l a g e brauchen. 
Das Problem der A n g e l e r n t e n i s t von hoher a u s b i l d u n g s p o l i t i -
s c h e r R e l e v a n z und Aktualität: 
Abgesehen von e i n z e l n e n Branchen, i n denen es - zum T e i l 
a l s E r g e b n i s a l t e r T r a d i t i o n e n - i n größerem Umfang systema-
t i s c h e A n l e r n a u s b i l d u n g g i b t , d i e dann a l l e r d i n g s m e i s t nur 
e i n e verkürzte Lehre d a r s t e l l t , b estehen i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
wie i n den m e i s t e n europäischen Industrieländern k e i n e r l e i 
A u s b ildungswege, d i e u n m i t t e l b a r zu a n g e l e r n t e n Tätigkeiten 
führen. Soweit man aus s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e n und E i n z e l e r -
hebungen weiß, s i n d u n t e r den A n g e l e r n t e n v o r a l l e m z w e i 
G r u n d s t r u k t u r e n des b e r u f l i c h e n Werdegangs v e r t r e t e n ( d i e 
s i c h s e h r wohl m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r e n können): 
o " B e r u f s w e c h s l e r " , d.h. Männer und - etwas weniger - F r a u e n , 
d i e nach d e r V o l k s s c h u l e e i n e L e h r e , und zwar m e i s t i n 
einem t r a d i t i o n e l l e n B e r u f , a b g e s c h l o s s e n haben und dann -
d i e Männer i n d e r R e g e l schon zum Z e i t p u n k t d e r F a m i l i e n -
gründung, d i e Frauen m e i s t nach e i n e r familiär b e d i n g t e n , 
längeren Unter b r e c h u n g d e r Erwerbstätigkeit - e i n e ange-
l e r n t e Tätigkeit ( m e i s t i n einem größeren B e t r i e b a l s i n 
dem, i n dem s i e g e l e r n t haben, m e i s t u n t e r günstigeren A r -
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b e i t s b e d i n g u n g e n und m e i s t m i t spürbar b e s s e r e n V e r d i e n s t -
chancen) annehmen; s o w e i t d i e s e B e r u f s w e c h s l e r zu q u a l i f i -
z i e r t e r e n a n g e l e r n t e n Tätigkeiten a u f s t e i g e n können, s i n d 
s i e i n d e r Lage, Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e zu verwenden, d i e 
s i e auf ihrem früheren Lebensweg mehr oder weniger zufäl-
l i g erworben haben, wobei v o r a l l e m d i e Militärzeit b e i 
Männern e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n dürfte; 
o " B e t r i e b s t r e u e " , d i e i n jungen J a h r e n a l s U n g e l e r n t e i n 
i h r e n j e t z i g e n , m e i s t großen B e t r i e b e i n g e t r e t e n s i n d und 
i h r e o f t m a l s r e c h t hohe, aber se h r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Qua-
l i f i k a t i o n i n langjähriger Betriebszugehörigkeit erworben 
haben; d i e s e r Weg i s t v o r a l l e m b e i den " S p e z i a l a r b e i t e r n " 
i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n h o c h t e c h n i s i e r t e r Branchen 
zu f i n d e n , i n denen es .keine b r a n c h e n s p e z i f i s c h e A u s b i l -
dung g i b t ; i n bestimmten A l t e r s k l a s s e n b e s t e h t übrigens 
e i n hoher P r o z e n t s a t z d i e s e r B e t r i e b s t r e u e n aus ehemaligen 
B e r u f s w e c h s l e r n . 
Gegenwärtig w i r d an v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n und i n höchst v e r -
s c h i e d e n e r Weise v e r s u c h t , Formen d e r b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g 
bzw. V o r b e r e i t u n g für Angelerntentätigkeiten zu e n t w i c k e l n , 
da - v o r a l l e m m i t wachsender T e c h n i s i e r u n g , v i e l l e i c h t aber 
auch wegen der zunehmenden Konkurrenz a l t e r n a t i v e r , s y s t e -
m a t i s c h e A u s b i l d u n g i m p l i z i e r e n d e r Berufswege - gerade b e i 
den q u a l i f i z i e r t e r e n Angelerntentätigkeiten e i n e A r t von 
"Qualifikationslücke", i n s b e s o n d e r e das F e h l e n von t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n , s i c h t b a r 
w i r d . 
Zumindest i n d e r B u n d e s r e p u b l i k o r i e n t i e r e n s i c h d i e s e Bemü-
hungen an dem M o d e l l d e r F a c h a r b e i t e r l e h r e , d.h. Versuchen, 
entweder - auch für j e t z i g e q u a l i f i z i e r t e Angelerntentätig-
k e i t e n - e i n e dreijährige L e h r z e i t einzuführen ( z . B . Bauma-
schinenführer, K u n s t s t o f f s c h l o s s e r , Hüttenfacharbeiter) oder 
d i e i n der N a c h k r i e g s z e i t g e l e g e n t l i c h d i s k r e d i t i e r t e n F o r -
men d e r verkürzten, e i n e i n h a l b - bis zweijährigen " A n l e r n -
L e h r e " w i e d e r zu a k t i v i e r e n ( d i e s g i l t v o r a l l e m i n d e r Be-
k l e i d u n g s i n d u s t r i e ) . 
D i e s e Bemühungen stoßen j e d o c h auf vielfältige S c h w i e r i g k e i -
t e n ( d i e zum T e i l damit zusammenhängen, daß d i e m e i s t e n d i e -
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s e r Tätigkeiten, z.B., w e i l s i e A k k o r d - , Band- und/oder 
S c h i c h t a r b e i t i m p l i z i e r e n , nur von Erwachsenen v e r r i c h t e t 
werden können und zum T e i l aus d e r r e l a t i v e n U n a t t r a k t i v i -
tät s o l c h e r Ausbildungsgänge für E l t e r n und K i n d e r r e s u l t i e -
r e n , d i e s i c h entweder noch am I d e a l d e r " r i c h t i g e n " Lehre 
und e i n e s " o r d e n t l i c h e n " B e r u f s oder an s c h n e l l e n V e r d i e n s t -
möglichkeiten zu o r i e n t i e r e n s c h e i n e n ) . 
Welche K r i t e r i e n z u r B e u r t e i l u n g d e r k u r z - wie l a n g f r i s t i -
gen Vernünftigkeit s o l c h e r Formen b e r u f l i c h e r V o r b e r e i t u n g 
und A u s b i l d u n g für Angelerntentätigkeiten b e n u t z t werden 
s o l l e n , läßt s i c h beim gegenwärtigen, vollkommen u n z u r e i -
chenden K e n n t n i s s t a n d über d i e E i n z e l h e i t e n d er E n t w i c k l u n g 
im Gesamtbereich d e r Angelerntentätigkeiten n i c h t bestimmen; 
es kann höchstens gesagt werden, daß e i n e zu enge Anlehnung 
an das M o d e l l der L e h r a u s b i l d u n g r e c h t hohe Chancen h a t , 
das Z i e l zu v e r f e h l e n . 
c) D i e Büro- und V e r w a l t u n g s a n g e s t e l l t e n 
Für d i e Masse d e r Büro- und V e r w a l t u n g s a n g e s t e l l t e n s c h e i -
nen m i t e i n e r gewissen P h a s e n v e r s c h i e b u n g ähnliche Gesetzmäs 
s i g k e i t e n und Tendenzen zu g e l t e n wie für d i e F a c h a r b e i t e r 
und d i e a n g e l e r n t e n A r b e i t e r . H i n z u kommt, daß s i c h mögli-
c h e r w e i s e i n n e r h a l b d e r Büro- und V e r w a l t u n g s a n g e s t e l l t e n 
e i n Tätigkeitstypus h e r a u s b i l d e t , der i n A n a l o g i e zu den 
t e c h n i s c h e n Fachkräften b e s c h r i e b e n werden kann. 
Wegen d e r P h a s e n v e r s c h i e b u n g i n d e r E n t w i c k l u n g d e r Ange-
stelltentätigkeiten gegenüber der E n t w i c k l u n g der im e i g e n t -
l i c h e n S i n n i n d u s t r i e l l e n Tätigkeiten, d.h. wegen des i n s -
gesamt späteren E i n s e t z e n s von R a t i o n a l i s i e r u n g und T e c h n i -
s i e r u n g und wegen d e r besonders u n s c h a r f e n bzw. i n jüngster 
Z e i t s t a r k veränderten D e f i n i t i o n d e r einschlägigen B e r u f s -
k l a s s e n i n d e r A m t l i c h e n B e r u f s s t a t i s t i k , l a s s e n s i c h spe-
z i e l l e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n b e i den Büro- und V e r w a l t u n g s -
a n g e s t e l l t e n noch we n i g e r e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h a b l e i t e n 
a l s b e i den g e w e r b l i c h e n A r b e i t e r n . 
A l l e n f a l l s l a s s e n s i c h f o l g e n d e a l l g e m e i n e Tendenzen v o r -
läufig f e s t h a l t e n ; 
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o D i e zunehmende F e m i n i s i e r u n g des Büros, d i e s i c h , w ie d i e 
G e h a l t s s t a t i s t i k e n e i n d e u t i g beweisen, v o r a l l e m auf den 
u n t e r e n Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e n v o l l z i e h t , d a r f a l s k l a r e r 
I n d i k a t o r für das V o r d r i n g e n von q u a s i - a n g e l e r n t e n "Tätig-
k e i t e n i n Büro und V e r w a l t u n g b e t r a c h t e t werden. 
o I n jüngster Z e i t g i b t es e i n e R e i h e von H i n w e i s e n dafür, daß 
P e r s o n a l e i n s p a r u n g e n , d i e etwa im Zusammenhang m i t der E i n -
führung von e l e k t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i t u n g möglich s i n d , 
i n e r s t e r L i n i e d i e s e a n g e l e r n t e n Bürotätigkeiten t r e f f e n . 
o Zumindest d o r t , wo e l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g v o r d r i n g t 
aber v e r m u t l i c h auch darüber h i n a u s , v o l l z i e h t s i c h i n Büro 
und V e r w a l t u n g eine verstärkte v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g im 
B e r e i c h d e r mittleren und höheren Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e sich , 
s t a t i s t i s c h b e s c h r e i b e n läßt dur c h das V o r d r i n g e n von Aka-
demikern und n i c h t a k a d e m i s c h e n O r g a n i s a t i o n s - und Daten-
verarbeitungsspezialisten, und eine Einschränkung, wo n i c h t 
Abkappung von Aufstiegsmöglichkeiten für v i e l e t r a d i t i o n e l -
l e A n g e s t e l l t e m i t der t y p i s c h e n K o m b i n a t i o n von Volks-
oder M i t t e l s c h u l e und kaufmännischer Lehre b e w i r k t . 
o D i e s e E n t w i c k l u n g e n , d i e e i n e n q u a n t i t a t i v e n Bedeutungs-
v e r l u s t der t r a d i t i o n e l l e n F a c h a n g e s t e l l t e n b e w i r k e n , kön-
nen s i c h m i t einem q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g s v e r l u s t , d.h. d e r 
Aushöhlung von Q u a l i f i k a t i o n und Autonomie d e r k l a s s i s c h e n 
A n g e s t e l l t e n b e r u f e k o m b i n i e r e n . 
Nachdrücklich i s t f e s t z u h a l t e n , daß d i e s e s k i z z i e r t e n E nt-
w i c k l u n g e n b e i g l o b a l e r A n a l y s e s e h r v i e l härter e r s c h e i n e n 
a l s i n der P e r s p e k t i v e des d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n g e s t e l l t e n , 
da s i e - von Einzelfällen abgesehen - von e i n e r zumindest 
m i t t e l f r i s t i g e n Tendenz z u r Zunahme a l l e r Angestelltentätig-
k e i t e n überlagert werden. 
Was z u r P r o b l e m a t i k d e r A u s b i l d u n g für gewerbliche A r b e i t e r 
gesagt wurde, g i l t im w e s e n t l i c h e n auch für B e r u f s v o r b e r e i -
t u n g und b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g der zukünftigen Büro- und 
V e r w a l t u n g s a n g e s t e l l t e n . 
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